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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E U M A R I N A 
pnr ce,?c del señor don Manuel Díaz 
J a encargado de la agencia del Dia-
nE hA Marina en A l quizar el se-
f0. L n A l e r t o García, único autori-
zo desde ahora para cuamto se rela-
Zv,nn con este periótlico en dicho pue-
blo y Para el cobro d'e l0S a'trasos ciud 
nnr suscripciones. 
Yí abana, 0 de Diciembre de 1907 
E l Administrador, 
Juan O. Pumariega. 
Ú&T3. mayor comodidad del público 
tetóos estableeklo en esto oficina un 
aoarato telefónico con el número 104, 
í im de atender mejor, independiente-
jnente, todos los asuntos de orden ad-
ministrativo de carácter breve. 
If 
i l í i M l E L o í b l e 
^IR^ICIO PARTICULAR 
D I A R I O 
D KL 
D & L»A M A R Í N A . 
' . Diciembre 11. 
LO DE L A CONSPIRACION 
En el Consejo de Ministros oek-
brado hoy manifestó el (xeneral Pr i -
mo de Rivera que habiaji sido dete-
nidos catorce sargentos, pero que el 
«uceso no tenía importancia, puesta 
que se trataba de una reunión que 
carecía de carácter político. 
El Ministro de la Guerra ha dis-
festo que se forma la correspcoi-
dients sumaria. 
<nTAV. con-
siok d-2 los asuntos pendientes. 
EL SERVICIO TELEORAFICO 
A consecuencia del mal estado de 
las lineas por efecto del temporal 
reinante, el servicio telegráfico con 
el extranjero sa hace con mucho re-
traso. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-66. 
fiebre amarilla, haciendo difícil el 
encontrar el origen de los casos de 
dicha epidemia. 
RATIFICACION 
E l Senado ha ratificado el nom-
bramiento de los señores que compo-
nen la Comisión del Canal de Pana* 
má. 
DPXÍLARACION DE ROOSEVELT 
E l presidente Roosevelt recordan-
do que en la noche siguiente á las 
elecciones de 1904, manifestó que ba-
jo nirjgún concepto sería candidato 
ó aceptar ía otra propuesta para la 
Presidentecia, ha hecho hoy la si-
gniente declaración: 
" N o he cambiado ni cambiaré mi 
decisión anunciada.'' 
EL EMPERADOR GUILLERMO 
Londres, Diciembre 11.—El Em-
perador Guillermo después de haber 
pasado varios meses en Inglaterra, 
ha salido hoy de regreso para Ber-
lín muy contento de la temporada 
pasada en el castillo de High-Oliffe, 
y en excelente estado de salud. 
Propónese el Emperador visitar á 
la reina Guilermina de Holanda an-
tes de llegar á la capital de Alema-
nia. 
EMPERATRIZ ENFERMA 
San Petersburgo, Diciembre 11.— 
La emperatriz Alejandra ha sido ata-
cada de una fiebre muy alta y los 
médicos le han ordenado que no deje 
el lecho. 
La augusta enferma hace tiempo 
que venía sufriendo de un ligero ata-
que gripal. 
L A ESCUADRA DE EVANS 
Norfolk, Virginia, Diciembre 11.— 
La escuadra del almirante Evams, 
compuesta de diez y seis acorazados 
está reunida en Hampton Eoads ter-
•ujnando los preparativos para su 
xcursiSn por el Pacífico. 
Dicha escuadra saldrá el día 16 
Más d e c i n c o m i l l o n e s 
de personas aprecian ya el valor que tiene 
el afeitarse uno mismo con la navaja de 
seguridad STAR. 
Ahorra dinero, evita enfermedades. Agen, 
cía, Los Americanos, Murlalla 119. 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
D e l a n o c h e 
LA CUARENTENA 
Washington, Diciembre 11,—El De-
partamento de la Guerra espera le-
vantar la cuarentena que aun exis-
Para las procedencias de Cuba, 
^tes de que termine el mes de D i -
ciembre, 
W 5 ^ noticia sido comunicada 
oy Por cable al Gobernador Magoon. 
teSi i COmo razÓ11 •para liaber ina11" 
j ^ cuarentena más tiempo que 
k ail0S a,nteriores, el que este año 
dkS1f0 f 1 ^ alta la temperatura me-
so h Par tos del Sur y que 
enCnf ildo claramente localizados 
L ^ o a los focos de infección de la 
y 
P A R A K 0 P A 
Ü I A M P I O N " 
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2., 
100 pies de soga. 
„ „ „ 
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OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1D 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Diciembre 11. 
Azúcares.—Los precios del azúoar 
de remolaciha y de la centr ífuga han 
tenido hoy en Londres un alza de 
consideración, particularmente el del 
primero; en New York , en donde 
parece haberse animado la demanda, 
rigen los precios con gran firmeza; 
pero esta circunstancia no parece 
haber afectado esta plaza que 'con-
t inúa en las mismas condiciones de 
calma que viene imperando en ella 
de mucho tiempo á esta parte. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 19. 19.1i2 
« 60 18. 18.1i2 
Paris, 3d iv 5. 5.1(2 
Hambargro.S djv 3.1 ¡8 8.3^ 
Estados Unidos 3 d(V 8.1(2 9.1(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dpr 8,1(2 7. 
Dto.papel comercial. 9 ;112 p. 2 ani i i l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 8,3(4 9. 
Plata americana., 
Plata española 93,3x3 93.518 
Acciones y Valores,-—El mercado 
abrió, siguió durante todo el ¡ díai 
y cerró inactivo y flojo. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 110, 
Acciones de Unidos, 84 á 84,1 ¡8. 
Bonos del Gas, 108 á 112, v 
Acciones del Gás, 99 á 104. 
Banco Español, 72.314 á 73.3|4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 75.1|2 
á 76. 
Havana Eléctrico Comunes, 27.5|8 
á 27.7]8. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav, Central Acciones, Nominal, 
Deuda. Interior, 87 á 87.1|2, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 11 de 1907 
A ra.» s de la tarda. 
i Plata española 93% á 93% V. 
i Calderilla., (en oro) 101 á 103 
t Billetes Banco Es-
j pañol 3% á 4 V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro aniericáno con-
tra plata española,., á 15 P. 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y . p r a c i o s de l a c a r n e 
Diciembre 11, 
Según habíamos anunciado en 
nuestra anterior edición, boy llega-
ron á los corrales de Luyanó 299 
toros criollos y colomlbianos que se 
vendieron á 4.314 centavos la libra. 
En el rastro se benefdciaron 236 
cabezas de ganado vacuno, 158 de 
cerda y 37 lanar, detal lándose de 
20 á 24, de 33 á 36 y de 36 á 38 
centavos el ki lo, respectivamentte. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
contra 1.716,971 ídem el año pasado, 
TCsaulitando este año una disrainuición 
de 8,713 toneladas, contra 12,588 id, 
la «emana pasada, 
ICxistenoías mundiales visibles en 4 








da y Bélgica 1,319,000 
Total 1.440,000 
CANA, 
Cuba, (seis puertos) 26,000 







P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAV73BLA 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Mobila vapor Inglés Asfield. 
Para Laguna de Teérmino, vapor alemán 
Adelheid. 
Total. 
Total general 1.633,233 




Estadíst ica general. 
Nueva York, Diciembre 5 de 1907 
Extracto de la í<; Revista Estadísti-
ca Azucarera", de ios señores Wil le t t 
y Gray :• 
"Durante la semana que termina 
hoy, los precios del azúcar crudo no 
han variado y los del refinado han 
declinado 10 cts. en qtl . 
La cotización del costo y .-te, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 
Azücar de miel pol. 89 
Centrífg^. de otros paises p, 93, 
Mascabados pol, 89 
Azúcar de miel pol. 89 
Las cotizaciones para 
primera quincena de D i 
1|16 de st. más elevadas 
entregas inmediatas. 
Los precios en plaza al 














Azúcar de miel ool. 89 2-87 ̂  3-09 
Mascabados pol". 8a , 3-12'̂  3-34 
Centrífugas pol. 96 3-82% 3-81 
Granulado 4-55 4-62 
Tons. 
Recibos de la semana 40,455 
Entregadas para refinar 28,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 167,238 
Idem ídem la semana pasada 151,783 
Idem idem el año pasado 155,068 
Existencias en poder de los im-
portadores, 5,620 toneladas contra 
ninguna el año pasado. 
Calcúlase en 52,000 toneladas con-
tra 100,000 la semana pasada y 
97.000 id . en iguaL fecha del año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
Tons. 
Azúcares crudos 
Si no ha habido variación en las 
cotizaciones esta semana, proviene 
sencilamente de que no se ha ofrendo 
á la venta azúcar alguno; el mercado 
ha denotado, no obstante un tono de 
mayor firmeza, debido al alza de la 
remolacha eu Europa, de resultas de 
haberse hecho una reducción en los 
cálculos sobre la ascendencia de la 
producción. 
E l mercado de New Orleans ha 
mejorado en 1|16 y rige hoy sostenido 
á 3.7¡16 centavos por centrífugas pol. 
96; algunas de las partidas compra-
das en aquella plaza por estos refina-
dores han llegado ya y es probable que 
se reciban de dicha procedencia de 
40,000 á 50,000 toneladas hasta el 
f in de la actual campaña. 
Las exiguas existencias de azúca-
res de Cuba de la anterior zafra es-
tán en manos fuertes que no acepta-
rían 2.31 cts, por pol. 95, precio que 
podrían probablemente vcomseguir. 
En azúcares de la nueva zafra nada 
se l>a hecho y las ofertas de los com-
pradores no excederían hoy de de 2% 
f»ts. pnr poli 96 que ningún vendedor 
«fctá dispuesto á aceptar. 
E l cargamento de Java que queda 
por vender ha sido almacenado por 
cuenta de su receptor. 
Azúcar refinado 
El mercado he regido muy irregu-
lar esta semana respecto á precios, en 
los que la Federal ha hecho una nue-
va reducción de 5 cts. en qtl . por cu-
yo motivo ha declinado la cotización 
del granulado primero á $4.65 y más 
tarde, á $4.60 menos 1 por 100. 
Con esta baja se han animado los 
negocios, efectuándose un regular 
número de ventas, pues el reciente fa-
llecimiento de Mr. Havemeyer, en 
nada ha afectado el mercado que si-
gue su marcha normal. 
BUQUES CON EF. GISTE O ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M , Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo' 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander va-
por alemán K. Cecilie, por H. y Rasch. 
V, MeJón: 50 id. id, 
Marquetti y Rocabetntl: 1 caja efec-
tos y 25 cascos cerveza. 
Orden: 3S bultos muebles, 250 sacos 
avena, 264 id. maíz, 2O0 Id, harina, 539 




Para Mobila vapor inglés Asfiel por West 
Indies Goal and Co. 
En lastre. 
Para Laguna de Término vapor alemán 
Adelheid por L. V. Place. 
En lastre. 
MAHIFIESTOS 
De Ouba y demás An t i l l a s , , , 5,000 
De Hawaii 15,000 
De Java 30,000 
Del P e r ú y otros países . . 2,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 193,238 tone-
ladas contra 184.783 idem la semana 
pasada y 155..971 idem el año pasado. 
De más este año, 37,267 toneladas. 
El azúcar ue remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s, 51/4 d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.98 centavos por centrífu-
gas, pol, 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.440,000 toneladas contra 
1.451,000 idem en igual fecha del año 
pasado, o sean 11.000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.633,238 toneladas contra 
1.606,971 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 26.267 tone-
ladas, contra 11,859 idem la semana 
pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.708,238 toneladas este año 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" B O R N U " 
iEn la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vaipor inglés " B o r n u " , proceden-
te de Montreal y escaLas, con carga ge-
neral y pasajeros. 




„ 12—Santanderlno, Liverpool. 
12—Pío IX, Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas. 
m 14—Nordfarer, Hainburgo. 
14— La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N, York . 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
18— Saratoga, N. York, 
„ 18—Gracia, Liverpool, 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
20—Westplalia, Amberes. 
23—Mérida, Veracruz. 
„ 23—Planot Neptune, Hamburgo. 
„ 24—Bordeaux, Havre, 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
3u—Cayo Largo, Amberes. 
Knero 
2—Madrileño, Liverpool y 
las. 
—Beatríce, B. Aires. 
es-
Diciembre 11: 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á Louis V. Place. 
6 9 0 
Costa, Fernández y Comp.: 25 cuñetes 
mamteca y 2 00 «aeos harina. 
Isla, Guitiénrez y cp.: 25 cuñetes y 50 
bairrilies raiamteca y 250 salóos haírina. 
M. Echevarri: 250 sacos maíz. 
E. Luengas y cp.: 250 id. id., 300 id. 
harina, 15 cuñetes y 30 tercerolas man-
teca. 
A. Lamiguedro: 250 sacos maíz, 
Suriol y Fragueia: 250 Id, 'id, 
E. Dalmau: 1000 id. id, 
Movales, Carranza y cp.: 178 bultos 
wagones. 
Horter y Pair: 6 bultos efectos. 
K. H. Emerson: 14 id. íd. 
González y Costa: 5 cajas pueroo, 
Swift y Oo.: t i id. id., 3 cajas lenguas, 
121 bultos catme, 20 id. salchichón, 10 
cajas jamones, 301 sacos abono, 2 cajas 
aves, 17 id. mambeca, 20 terneros y 1 ba-
r r i l ojtrajs. , •. 
Lainderas. Calle'y cp.: 10 cajas jamo-
nes. 
R. Torregrasa: 10 cajas salchichón y 
12 id. menudos. 
Armónr y cp.: 89 cajas sailchicróai y 
6 bultos efectos. 
J. Alvarez R.: 15 cajas pfuerco y 50 
id. huevos. 
García, hno. y cp.: 250 sacos harina. 
Fernández, Gacía y cp.: 150 id. Id. 
García y López: luO id. id. 
Barraqué y op.: 40 tercerolas mante-
ca y 300 sacos harina. 
H. Astorqui y cp..: 94 tercerolas man-
teca. 
R. Pérez y cp.: 50 tercerolas id. y 500 
sacos harina.. 
Y en Sanchion: 45 teresroias ma.nteca. 
Garín, Sánchez y cp.: 30 terrceroiias 
manteca. 
E. E. Wells y Co.: 1000 atados pape".. 
Viuda de José Sarrá e hijo: 8 bultos 
drogas. 
F. Taquechel: 4 id. id. 
Gnaña y cp.: 9 id. efectos. 
E. García Capote: 55 id. ferretería. 
E. Menéaidez: 16 id. id. 
G. Yawitcm, Childs y cp.: 1250 cajas 
leche y 6 id. efectos. 
A. Salas: 16 id. dd. 
Adams E. y Oo.: 2 id. id. 
Sabatés y Boada: 6 fairdos mechas. 
F. Wolfe: 4 perros, 6 toros, 51 vacas 
y 33 crías. 
Güell y Coello: 166 piezas con 17434 
pies madera. 
Genairo González: 2 50 sacos maíz. 
J. B. Clow é hijo: 18 46 piezas cañe-
ría. 
M. Sobniino: 50 tercerolas manteca. 
Quesada y cp.: 48 tercerolas id. 
J. M. Bérriz é hijo: 6 barriles jamones, 
1 Caja toaineta, 38 ád. y 4 tercerolas 
manteca. 
W, B. Me Donald: 1 bulto efectos. 
Crusellas, hno. y cp.: 100 barrí les re-
sima. 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
6 9 1 
Consignaitaraos: 1 hailto muestras y 
10 id. efectos. 
Negra y Gadlairreta: 1 nevera con 2 
barriles ostras, 1 huacal apio, 2 sacos 
raanocillos, 10 cajas cltruelas, 1 barril 
coliflor, 7 atados /Í70 cajas) y 6 quesos, 
106 cajas frutas, 10 barriles jamones, 
10 ád. mainzamas, 2 0 cuñetes y 25 cajas 
encurtidos. , 
J. Alvanez Ruiz: 1 nevera con 40 ba-
rrilesmanzainas, 6 atados quesos, 1 ba-
r r i l ostras, 5 cajas dátiles, 95 cajas fru-
tas, 10 id. galletas, 100 id. huevos, 10 
barriles jamones y 1 tima quesos. 
J. M. Bérriz é hijo: 5 cajas harina d« 
avena, 1 id. galletas, 7 id. levadura, 6 id. 
jamones, 3 id. pavos, 1 id, efectos y 6 
id. 'mantequilla. 
J. M. Mantecón: 4 cajas mostaza, 1 
id. papel, 10 atados (50 cajas) ciruelas, 
5 atados (50 cajas) quesos, 3 id, (6 ca-
jas) salchichón, 1 saco manocillos y 8 
huacales frutas. 
R. Torregrosa: 3 barriles manteca, 15 
id. manzanas, 5 cajas salmón, 5 cajas 
ciruelas, 6 atados árboles, 8 huacales pe-
ras, 20 cajas dátiles, 6 cajas, 4 atados 
(30 cajas) quesos y 150 cajas frutas. 
Mantecón y cp.: 20 cajas óleo, 10 id. 
galletas, 13 huacales frutas, 6 id. ca-
cao, 2 sacos nueces, 200 cajas dátiles 
y 10 atado (50 cajas) ciruelas. 
Swift y Co.: 389 bultos provisiones. 
American Grocery y Oo.: 58 id. id, 
Quarter Master: 203 id. Id. 
Friedlein y Co.: 68 id. id. 
E. Miró: 100 cajas bacalao. 
E. Hernández: 55 cajas encurtidos. 
Schwab y Tillmann: 2 00 cajas quesos. 
M. Sobrino: 50 cajas salchichón. 
Quesada y cp.: 5 tercerolas jamones. 
H. Astorqui y cp.: 125 cajas bacalao. 
Galbé y cp.: 650 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 200 id. id. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
M. López y cp.: 100 barriles cebollas y 
1 0 id.manzanas. 
Mi-lián y cp.: 10 barriles zanahorias. 
,1. Prieto: 100 id. manzanas. 
W; B. Fair: 10 baa-riles jamones. 
J. Fernández y cp.: 13 atados cirue-
las. 
A. Arma^-i: 7.00 cojas huevos, 1 id y 
3 bultos quesos. 
Galbán y cp.: 25 cajas tocineta, 50 
saces piimdenta, 125 Id. caíé, 8 50 Id. ha-
rina, 150 barriles papas, 12 4 tinas man-
teca y 5 cajas frutas. 
E. R. Margarit: 25 0 cajas bacalao y 
100 sacos frijoles. 
C. Blasco: 225 cajas jabón y 24 huí tos 
efectos. 
Vi adero y Velaizco: 1 caja id. 
Isla, Gutiér/rez y cp.: 217 sacos harina. 
J, Prado: 26 cuñetes y 50 barriles 
uvas. 
A. Blanes: 737 id. dd. 
R. Posada: 126 sacos café. 
A. Querejeta: 243 pacas heno. 
Brunschwdg y Pont: 5 cajas conser-
vas. 
1 Marquetti y Rocaberti: 122 sacos café, 
25 sacos zanahorias y 50 id. cebollas. 
J. Rafecas y cp.: 25 cajas conservas y 
5 0 id. champagne. 
Hotel Miiraimar: 
nes. 
A. Gaircía: 5 id. efectos. 
Abastecedora de Hospitales: 19 id. id. 
El Almendares: 1 id. id. 
J. F. Bemdes y Co.: 1 id. id. 
M. F. OibQ-ián: 7 id. dd. 
R. I , Videl: 4 id .id. 
M. y Duyós: 12 dd. id-
S. S, Israel: 4 id. id. 
R. Menddzábal: 7 id. id. 
D. Montero: 4 id. id. 
P. Rioseco: 9 id. id. 
Solis, hno. y cip.: 3 id. id. 
H. F. Maning: 11 id. id. 
Armen gol y Gells: 2 id. id. 
Compañía de Litog-ralías: 4 id. Id. 
La Tropical: 70 id. id. 
Ouban amd Pan American Express y 
Co.: 85 bultos id. 
Southern Express y Co.: 35 dd. id. j 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id. id. "1 
Havama Brewery: 508 id. id. 
118 bultos provisio-
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
G T J J E Z J S L e s , S e t i ^ A i a . a ' . - T ' o i é r o i o . o x . o o o 






15— La Champagne, Saint Na-
zaire . 
16— Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
17— K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . York. 
17—Montevideo, Veracruz. 
17—Syria, Tampico y Veracruz. 
2 0—R. María Cristina, Coruña. 
21—Saratoga, N . York. 
25—Bordeaux, Progreso. 
30—Severn, Canarias. 
3—Albingia, Coruña y escalas, 
5—Beatríce, B. Aires, 
H COURS D U C H A P E A U EOUGE, 
B O R D E A X , F r a n c e . 
IMPORTADORES Y COMISIONISTAS 
Tínicos concesionarios para Cuba y Costa Rica de los señores 
J . I . A T K I L L E F I L S , Vinos. 
H , Brusina Brandler & Co. Vermouth 
Fromy, Kogée & Co., Coñac. 
HuiJerics de Sousse, Aceites. 
Envían muestran y precios corrientes á quien lo solicite.. 
X » x - o i ^ L - c i t U L c a . o í a . l o s * d e s s ^ s i c l a . o j s . ' 
G O I N D S G i O I N E ^ L B B B R A L C ® . 
^ < G a l í a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ^ > o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
ES m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s . 
^ 13. c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
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Hierro y cp.: 5 id. M. 
Kam W. y Co.: 27 Id. W. 
F. eirrocamiles Unidos: 125 M. W. 
Henry Glay Bock y Co.: 64 id. id. 
L F de Cárdenaas: 6 id. id. 
West India Oil R. y Co.: 1130 cajas 
êla-s y 460 bultos aceite y grasas. 
Villar y Gutiérrez; 3 id. efectos. 
.1. C. Coilantes: 7 id. id. 
0. Amoldson y cp.: 14 id. id. 
M. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Cru^elks, Rodríguez y op.: 5 id. id. 
V. Pérez: 8 lid. Id. 
Argudín y Pomar: 12 id. id. 
G. Pedroarias: 2 id. id. 
Yon SancMon: 47 id. id 
L. L. Aguiirre y cp.: 74 M . id. 
J. Cores: 6 id. id. 
González, García y cp.: 10 id. id. 
Fernández y cp.: 18 id. id. 
P. Carey y Co.: 5 id. id. 
F. Betaeoourt: 8 id. id. 
J. de la Rosa: 20 id .id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
G. Cañizo G.: 24 id. id. 
E. Argüeilles: 1 id. id. 
Soler y Ruines: 10 id. id. 
Ros y Novoa: 2 id. id. 
A. Díaz y hno.: 15 id. id. t 
Fleischmann y Co.: 4 neveras leva-j 
#Ti!ra. i 
M. Johnson: 150 bultos drogas y 
otros. 
VJnrda de José Sarrá é hijo: 508 id. id. i 
F. Taquechel: 34 id. id. 
Palacio y García: 44 id. talabartería. 
Briol y hno.; 69 id. id. 
M. Carmona y cp.: 18 id. id. 
Solana y cp.: 250 cajas aguarrás, 7; 
bultos papel y otros. 
Rambla y Bouza: 9 id. id. 
J. López R.: 120 id. id. ' -
P, Fernández y cp.: 26 id. Id. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
C. B. Sterns y Co.: 1500 barriles ce-
mento. 
H. Upmann y cp.: 5 pacas tabaco. •, 
B. Díaz y cp.: 16 id. id. 
Crusollas, hno. y cp.: 2 bultos efec-
tos. 
Hourca.de, Crews y Co.: 30 id. id. 
C. H. ThraLl y Co.: 290 id. id. eléc-; 
trieos. / 
Morris, Heyraann y Co.: 8 id. efectos. , 
Harris, hno. y Co.: 12000 tambores^ 
carburo y 73 bultos efectos. 
A. Estrugo: 1 id. id. 
W. Viralet: 17 id. id. 
A. B. Horu: 47 id .di. 
W. F. Smith: 24 id. id. 
A. Diyi: 14 id. id. 
A. Salas: 4 id. id. 
Méndez y García: 3 id. W. 
A. H. de Beche: 67 id. id. 
G. Mailuf: 3 id. id. 
F. López: 11 id. id. 
Pérez, González y op.: 10 id. sombre-; 
ros y otros. 
J. Castillo: 7 cabadlos. 
F. P. Amat: 35 buütos maquinaria. 
A. Gómez Mena: 220 id. id. 
J. M. Vidal y cp.: W bultos máquinas^ 
de coser y accesorios. 
Puig y Giberga: 15 tambores soda. 
E. Casaus: 5 bultos efectos ,8 caba-' 
líos y 4 yeguas. 
Pons y cp.: 4 bultos ferretería y 300 
barriles cemento. 
J. Fernández: 15 bultos ferretería y 
3 65 barriles cemento. 
Alonso y Fuentes: 100 id. id. y 
*»uítOB ferretería. 
A. García; 1 id. tejidos y otros. 
M. San Martín: 1 id. id. 
M. F. PelJa: 1 id. id. 
Looniente y hno.: 4 id 
Sánchez y Rodríguez: 
S. Galán: 3 Id. id. 
W. Him: 1 id. id. 
Inclán Ga,rcía y cp.: 3 
Huertas, Gifuentes y cp. 
Blasco, Menéndez ycp.: 
C. F. Carbajal: 1 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 id. id. 
Valdés é Inolán: 7 id. id. 
F. Bermudez y cp.: 1 id. id. 
Fa/rgas Ball-Uoveras: 3 id. id. 
Lezama y Díaz: 1 da. id. 
F. López: 2 : id. 
F. Gamba y cp.: 5 Id. Id. 
Castaños, Ga",: áez y cp.: 1 id. id. 
González, Menéndez y cp. 
Fernández y cp.: 9 id. Id 
R. R. Campa: 1 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 
F. Menéndez: 2 id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
V, P. Pereda y cp.. 1 id. id. 
.T. P. Armas y cp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
Cornejo y Hevia: 1 id. id. 
Pons y cp.: 19 bultos calzado y otros 
Viuda de Aedo Ussia Vinent: 2 id. id. 
F. Tamaimes y cp.: 4 id. Id. 
F. Martínez: 29 id. id. 
Alvarez y Collía: 6 id. id. 
Sánchez y hno.: 5 id. id. 
Veiga y cp.: 32 id. id. 
A. Cabriis£.s: 2 id. id. 
Neiira y cp.: 5 id. id. 
Alvarez y Qíarcía: 37 id. id. 
Brea y Nogueira: 4 id. id. 
Fradera y Justafré: 1 id. id. 
J. B. Ciow é hijo: 800 barriles cemen-
to y 601 bultos ferretería. 
Marina y cp.: 40 id. id. 
Aspuru y cp.: 224 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 409 id. id. 
Casiteleiro y Vizoso: 727 id. id. 
J. de la Rosa: 21 id. id. 
J. L. Huistom: 4 id. id. 
Díaz y Alvarez: 2 3 id. id. 
Pristo y cp.: 50 id. id. 
G. Gardner: 29 id. id. 
F. de Arriba: 57 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 11 id. id. 
Sierra y Martínez: 8 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 6 id. id. 
J. González: 110 id. id. 
J. Alonso: 2 id. id. 
Purdy y Henderson: 2 id. id. 
Knight Wall y Co.: 121 id. id. 
Alvarez y Siñeriz: 3 4 id. id. 
Rivas y cp.: 33 id. id . 
J. Básterrechea: 289 id. id. 
Capestany y Garay: 18 id. id. 
Lanzagorta y Rius: 33 id. id. 
A. Uriairte: 62 id. id. 
S. Eirea: 8 id. id. 
A. Alonso: 101 id id. 
M. P. Maroeau: 1 id. id. 
S. Iruleta: 14 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 69 id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 783 id. Id. 
Orden: 39 8 id. id., 82 Id. mercancías, 
661 id. drogas y jabón, 26 id. maquimaria, 
500 sacos harina, 500 id. abono, 1632 
id. frijoles, 609 id. maíz, 200 id. nueces, 
15 rollos papeú, 2 cajas higos, 45 id. 
dátiles, 550 id. bacalao, 1 id. y 10 atados 
almidón, 3 latas opio, 50 cajas aceite, 
14 id. y 0 barriles mamzanas, 10 id. y 
3 huacales peras, 9 id. y 20 barriles uvas, 
5 sacos trigo y 5 bultos provisiones. 




Londres 3 d|v. . . 
i, 60 d|v. . •.. :. 
París G0 d|v. . . . 
París G0 djv. . . .; 
Alemania 60 d|v. . 
,. 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descento papel co-
merciad 
Greenbacks. . . . 








'19 y2 pío. p. 
18 p|0. P. 
5 p|0. P. 
3 % p|0. P. 
2 plO. P. 
8% PlO. P. 
8 V2 P|0. P. 
12 plci*. 
Veml. 
I 9 p|0. P. 
93% plO. P. 
N 





















1 id. Id. 
id. id. 
: 4 Id. id. 
2 id. id. 
Id. id. 
8 id. id. 
ACUCARES 
Azilcar centrífuga de guarapo, poVarl-
zación 96' en almacón ú precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba, 
fondos pc/Mtcos 
VALORES 
Bonos del Empréstito du 
35 millones 
Deuda Interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado eu la 
H a b a n a . . . . . . 
Id . i d . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu' 
clón 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional do Cuba. 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) i 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
A ce mes Preteridas dei 
Hayan a Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way s Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. C A . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
J. de Montemar; para azúcar, F. Mejor; 
para Valores, P. J. Cabrera. 
, Habana, Diciembre 11 de 1907. — El Síndi-













da la Habana*, . . . 
Obligaciones segunoa hi-
üoteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Vil laclara. . . . ., 
Id. id. Id, segunda. , . 
la. primera i- i-rocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Son Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . ,: 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Cu. 
en circulación 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d.a 
los F. C. de la Haba-
na. 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba omiátiob ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tr»? Covadonea. , . » 
Ca. Elec. de,Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circular 
clón 
Banco Agrícola de Puat" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba. . . . . 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Con • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id, (comunes). 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Cu. (C'' 
muñes 




Compañía Vidriera de 
Cuba 
Habana, Diciembre 11 do 
114 119 
j 







Obras Públicas. — Jefatura del Distrito 
,1p rVmafíuey. — San Francisco número 9. 
clmlluey 9 de Diciembre de 1907. — 
H a í a ^ a f tt-es de la tarde del día tres de 
Fnoro de 1908 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados, para el 
c„n inistro de piedra picada y en rajones. 
K á cal coman* cemento y leña, destina, 
dos á'la composición de calles de esta elu-
did v entonces sen'm abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten informes é Impresos. —I'ompeyo «n-
rlol, Ingeniero Jefe. 
G. 2818 ^tt- <>-9 
y S o c i e d a d e s -
U I Ü M M 
S M i M 






l i a s tenemos en nuesora B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todaa 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d ' i í 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 O Í 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N U G E L A T S Y C O M P 
1840 156-14AS. 
107 Vo 112 





















L a s a l q t u i a m c s e n n n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s s i o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g a r a 
nÚHL L 
J t e ^ívmann & Co. 
(BAJSíQÜJiJBOiá) 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, so 
saca á concurso el suministro de 'Efectc8j 
do escritorio, libros, registros é impresos 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años, 6 sea desde Primero de Enero de 1908 
£ 81 de Diciembre de 1909, con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego do condiciones y 
modelos que se hallarán de manincsto en 
la Secretaría del Banco todos los días hábi-
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en di-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
El Secretarlo, 
JosC A. del Cueto. 
C. 2851 9-12 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
SECRETARIA 
Para la elección de Presidente, segundo 
Vicepresidente y veintiún vocales de la Di-
rectiva de esta Asociación se celebrarán el 
próximo domingo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme á lo dlspues. 
to en los artículos 95. 98 y 110 de nuestro 
Reglamento General. 
La- mesa estará constituida desde las diez 
de la mañana de dicho día en los salones 
de la Asociación, Teniente Rey 71, bajos. 
El Secretarlo interino 
Joaquín Alvarado 
C. 2835 lt-10-5m-ll 
C. 2589 
Compañía Azucarera 
C E N T R A L ' - S A N J O S E " 
SECRETARIA 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Com-
1 pañía y de conformidad con lo previsto en 
I el artículo 80 del Reglamento do la misma, 
', se convoca nuevamente por este medio á los 
; Sres. Accionistas, para la Junta General ox-
! traordlnaria que ha de celebrarse el día 
diez y seis del corriente á las nueve de la 
i mañana en el escritorio de dicha Compañía 
: San Ignacio 43, la que no tuvo efecto el día 
i siete por falta de quorum. 
El objeto de dicha junta es dar cuenta 
I de la realización del acuerdo tomado en la 
I General de 15 de Junio último para norma-
lizar la situación de la Compañía, nombrar 
la Directiva que na de representar en lo 
sucesivo á la misma y resolver lo demás que 
corresponda. 
El Secretarlo. 
78.18N 19984 3-11 
Corresponsal del p 1 
L o n d r e s y M e ^ c o en T 0 0 (k 
b i i c a de Cuba. * la í f c g j 
Construcciones, 
Dotes é • 1 
f a c i l i t a n cantidade1snV't',,>^ 
p o t e c a » y v a l o r a o o t i ^ l * 
O F I C I N A C E N T R A 
M E R C A D M l i t 
A C S O i l Á L D E C u B A 
G a f i t a l . . . V . 
A c t i v o e n C u b a . 
$ o.OOO.OOO.Oí> 
$20 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA db OÜBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
COffiPlNIA DE SEgijrqs \ 
C O N T R A i N C E . N n 
M i s c i a a en la fiatoa e i a iS^ 
y lleva 52 años de existencia 
y ^ operaciones c o ^ , 
C A P I T A L 
respoa- ^ 
qos iuitíca ia ¿e-
cila S 
dera, uca^au^ ¿wr iamiu^ . ^ 
uiVoá üiO «¡apauoi ¿¡OÍ1 iuy j . , ' ^ 
Abtííiura caaaa da maüiuos, 
rioi-uituie, coa lai/iquena ivt 1 ^ 
mtxuyüaiena y les puios mcJoa df101 «i 
auua y uajüd y ucuí^uo* n-7r 
& y meuiu MiaUivúü uro *'/ 
i ü l auuai. ^Paüoi Wf 
Caba* ae madera, cubiertas 
pizarra, metal o aaljestos y auiinn! ^ 
sau loa pisot, aa iüauora. tam,.110 ^ 
u.meuie iior iaimiia, a 4 ( y s ^ 
vof oro tí^panoi por lüü anual Cf!fil** 
Gasas da taula, coa teciias úo \*\ 
lo mibuio, uaa.iariao solauieate nnr ^ ^ 
lias, a oó centavos uro ^ ^ 1 } ^ 
anual. P01 l | 
Des edificios de madera que tecín., 
tabiecimentos como bodegas cafe ^ 
pagaran lo mismo que ésias, os dMiíl 
ia bodega está en escala lüa 
por 10ü oro español aauai el S 
ció pagará lo mismo y así sucesivameT 
estando en otras ecalas. pagando sícÍ 
pre tanto por ei coaticonte como corlí 
contenido. * 1 j | 
Oficinas: en su propio edificio: Haba, 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907 
C 2740 V j j j 
GALIANO No. 84, HABANA 







SAGU a. LA GftAND3 




Ü A M A G a a í 
SANCTI SPIRITQS. 
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C G T O C I O N O F Í C I á l 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge ¡a isla 
de Cuba contra oro 3 ^ á 4% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de Ja R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
OFICINA DE DA SECCION DE CONS-
TRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION, TACON núm. 3, Habana.— 
-tasta las dos p. m. del día catorce de- Di» 
cf=-mbre de mil novecientos siete, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en Pliegos 
cerrados para Reparaciones é Instalaciones 
en la Cárcel do Colón. Las proposiciones sê  
rán abiertas y leídas públicamente el día 
v hora indicados. Los PHegos de Condicio-
nes, Especificaciones Facultativas y Planos 
se encuentran de manifiesto en esta Oficina. 
Se darán informes á quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos á "FREDERICK B. DOWNINO. 
2o. Lieutenant Engineers U. S. A." y al dor-
so se les pondrá: "Proposición para Repara-
clones é Instalaciones en la Cárcel de Co-
lón." Habana., veinte y ocho de Noviembre 
de mil novecientos siete. 
Fredcrlck B. Downing. 
2o. Lieut. Engrs. U. S. A. 
alt 6-1 
C 0 E R E 8 P 0 M A L E 8 E N T O D A S P A R T E S D E L M Ü F D 0 
26-ip C. 2701 
C. 2643 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Dcnartamento Je Pesas y Mellias 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa d, los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
N 
92 96 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.—• 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofl_ 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Batabanó y entonces 
serán blertas y leídas püblicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — J. M. Babé. Ingeniero Jefe p. s. 
C. 2768 alt. 6-4 
i 
m m 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital • $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . 3 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal eu la Habana, (VJRei l ly , e s q u i n a á Cuba . 
,, en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a o e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas coine,:ciaie3, y coa 
Corporaciones. 
P ^ P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestraimente al tipo más altode 
plaza. 
O I R O S B E L E T 1 U | 
H i j o s d b & . A R s í f a i r 
BANQUiaiiOS 
MEfiGÁDERiío 3d. HABáM 
Depósitos y cuentas corrientes. — flepo-
Bitos ae valores, lütcieuuoatí cargo de»Co-
bro y Jkveniiaióu ue uiviacimos e uueresM.-
rxcsLauiwa y .taanoraciou úe vaiures y im-
tos». — Compra y vcuta ue vaiures ¡Hiblía» 
6 indusinaiea. —Compra y vuuia a» MM 
üe cuinijios. —Couio uo ietvaa, cupuiies,eKJ 
jjcm&ueHM '̂iasena.—^gíí'oM sobre las prucv 
paTss piabas' y uuubieu soorb LUH púsblcrkA 
España, islas Balsares y Canarias.— 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 2221 15S-10ct 
n t í c j 
1 8 1 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoa por ei cable. tacllUa carias ii 
crédito y ¿jira letras a corta y larga vUj 
sobre la¿ pnaciyai'iS plazca de escalslíl 
las de Ifrancia. Inglaterra, Altmania, KW; 
Kstados Unidos, Méjico, Artfeuuaa, rU»TI 
Kico, Cnlna, .japón, y sobre todas las «a*] 
des y pueblos de España, islas 
Canarias é itaJia. „„ , 
C. 2223 78-1 Oct 
c 2750 1 D 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS B INSTAíiACIONB;J 
COMPLETAS D B T O D A CLASE D E M A Q U I N A R Í A . 
Pab lo D r e h e r ] T , l T „ „ „ T „ , ^ „ 
INSENIEROS DIRECTORES. 
8. O ' K E i L L Y , a 
B 8 Q 0 I N A A M E R O A l í í ü i S f 
Jülccu pagua por «i c^üic. jb'acüiUD i»>| 
da creaxio. ' j..t 
Giran letras sobro Londres, í,e'r,ili:.,J. 
New urleaus. ¿íiian. Turin. f.ioim, vw^ 
Florencia, iNapoies. Lisboa, Oporiô w ĝ 
tar. Bremen. üa^iburtfo. Baria, üavra^ 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, l'JJ'/1'* 
Veracrui. ¿au Juan do Buerto xdi-u. * 
Eobre todas las capitales X .P""toys S Baima de Alaiiorca, Ibisa, ¿laüon y 
Ciuü d© Teneriíe. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Galbán y comp. 
6 9 2 
(Para la Habana) 
Consigniatarios: 285 cajas y 100 ter-
cerolas manteca y 1850 sacos harina. 
R. Pérez y cp.; 100 tarceirolaa man-
teca. 
Costa, Fernández - cp,: 75 tercero-
las id. 
González y Costa: 80 tercerolas id. 
Swift y Co.: 25 tercerolas y 90 barri-
les puerco. » 
Quesada y cp.: 27 tercerolas manteca. 
E. Luengas y cp.: 40 tercerolas id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 300 sacos harina. 
H. P. Fritot: 250 id. Id. 
Dooley, Smith y Co.: 3 huacales aves. 
(Para Matanzas) 
Mfrst y hno.:. ,100 sacos harina. 
m i w m i u n a c í m m 
imm m ü u i i i k loe mi i ^ i l l l k ü co. i m í G m t\ "mt mm? 
O F I C I N A S : B R O A D ^ V A Y 29 , N E W Y O R K 
(LEEESfOMLES: M. DE CARDEMS & Co. COBA ? i TELEFONO 3142 
Amal. Copper. ........ 
Ame. Car F. .. m .. m 
Texas Pacific, ;.. m i*. . 
Ame. Loco. . .. . i., i 
Ame. Smelting.. ... i., i. 
Ame. augar.. .. i., ... i. 
Anacouaa. . ... ,. > ;. 
Atchison T. . .. ,« l.j ; 
baitimore & O.. 
brookiyn. . .. . . .. 
Canauian Pac. ... ., ... 
Chesapeaite.. ... ... .i ... 
Kock islán. .. ., i.j ... 
Colorado Fuel. w » i. 
Destiiers íáec. ... M .. 
Erie Com. . . l.j i.. 
Hav. Elec. Com.. ..i ... 
Hav. Elec. Pref.. ... 
Louisviüe. . .. ., i., ;• 
at. Paul. . .. w m t.. i 
Missouri Pac. .j m 
N. t. Central.. >. > 
Beunsylvania. ... 1.1 
iíeaaing Com. .. ..¡.i., 
Cast iron Pipe, .j Ui i 
bouthern Pao. ... ... ,. 
Southern i i y . . .; :.. i 
Union Paciüc. .. ... > 
U. S. Steei Com. t.. -
U. S. Steel Prof.. t.. 
ísorth Bacijí. . .. t., 
Ínterborough Co.. i . . ;. 
Interborough p£. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. ,o 
Cotton — Jan. .. L. . 
Maiz > . 
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L%erre | áia |. \ 
ar.tai\or\ Abrió \másalto\másbajt> 
\ \ \ Cambio 
ci?rre | neto 
46 %| 46 %| 46 %| 46 
U e o ^ f 70 f 72 
Ui02 |3 0oy2jiooy2¡ 
28 I 27y2| 28%| 
71 70% i i m 
81 %| 80y2| 80%! 
3 8 % | 
148%.148y2(149%íl48^4|149 f más y2 
..; l.J 
1M •») 
1 — 1 
l — 1 
i 
46 %| más 
- i 
— ,1 — i 
J o s é P r i m e l l e s 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Oraudes Talleres de Jbtruuswick. Aleniaala. M a q u i n a r í a ele la^eai^ . 
, f Puentes y Ed iüc ios de acero, l a l le resae Humbold t , Alemania.^ 
(Calderas y m á q u i n a s de vapDr. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 






72 i más2% 
98y2| — 3y2 
28i4f más 14 
71i^| más 14 
80 %| — % 
38,% 38%! 36 %| 38% — y2 
— I — 1 
Ir — 
li 32 1/2! 32% 33 %| 33 ^ más % 
íiqá | i o i % 103 ,1100% 
11 97 
IÍ112 i 90 
tJU5 
jl 72 






I 96 % 96 %| 95% 
3/4 , | l l2%i l l2%¡l l l% 
%| 90% i 911/2 | 89% 
% |11.5 %|116%.J115 
I 71% 72y2t 71 
C A L L E 
L A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 O r o A i a s r i o a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . ! 
sai sobre Matanzas. C4rue?as ncneVo*. ^ 
Ciara. CaiOanén. saífiia 
de Cuba. Cietfo de Avxia ^f^y ' .N» 
nar dei KIo, üii>aia. huerto ^Eiwuy j 
vitas. is-l 
C. 2226 — 
Z A L D O Y C O K 
corn* y iaiaa visca y ^ t t * . QíiT' «•jure IMovv Iüíü. ^uaueiUü. ^ ^ 
y ¿uruya. a&i como sobre ^ ¿ mc 
ae i¿syana y capuai V V^'eeaoT** 
103 j más 1 
.|114%;115%ill4 
3/á | 25 %¡ 25 % j 25% 
| 86 %| É7%.| 86% 
^|116. |116 ¡114% 
1 — 1 — l — 
1 — í — 1 — 




















DEPOSITARIO DSL03 F0ND33 D3L m i i m kll l imi 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
3 > X r " E : t J E 3 0 , X , O J E : Í L 3 B l ¿ 3 : 
Jo I . de la Cámara . 
Sabas E . de A i r a r é . Elias Mi ro . Marcos Garyajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Lieau;lrt> V a l i i i . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros soore e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancar iaa . 
G. 22S1 78-1 Oct. 
i — 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C G 1 E R C I A N T E S - B A N Q Ü Ü R 3 Í 
Kecibimos ordenes de compra y venta «te codas clasei de Bauos y Va-
lores cctizabiei» en los Mercados de Ne\y VToric, Cauadá , Loul res , y en el 
¡ de ia Habana, para Keuca j t a iuú iéu en espocnlaciouei con diez pua to i da 
i grarautria. 
hwa cotizaoones de la i iolsa de New York ;sou envia iAi ujc l«»j 
S e ü o u í Mi i l e r y Oomp., Broadway 
I c u» s:2-ó fü 
 üsp   íat i X„  itl t e ^ J z » En combinación con io¿ f r ^ ' L 
HoUln eic. Co., de * * * ™ ¿ £ t á e X ffi 
denes para la compra y ven^ dlcB& 
Rcclones cetlzabies ^ J % t í h f e l ^ ^ * 
dad. cuya cotizaciones ee i« t 
diaiiamento. íe^> 
C. 2222 • T^r t í 
J . B A L G E L L S Y m 
(S. en O). 
y pueblos de i.bpana e gv&M 
^ ^ t e , de la Compafi* S ^ 
tra - - ^ i ^ ^ ^ ^ X ^ ^ 
U C E L A T E 
I O S , A U UiAlv i ^ , 
A A M A K G U A ^ ^ ^ . , ^ 
tíacen pa^os por el c ; ^ ^ 
cartas uc crédito ^ 
a corta y l ^ - ' 1 ^ o f - M 
cruz, Méjico, ^ ' i l t Zyoa. ^ g v í S 
burgo. Kozua. Rantes. ' ' /¿V \ í 
C 184a 
m m . 
C>.Sa orism^eute c-M ^ * 
Giran ' / ^ f * tes de ^ ^ . 
Bancos Na<^ 'at-nclCD- rt Cí (ij 
y dan especial PfiR ¿k.V 
T R A N S F I i R ^ ^ ^ i wí* 
ü i A E I O DS L A MARINA.—Edición de la maimna—Diciembre 12 do Í w t 
0»'"" 
^ j , . la naturaleza y fimciones de 
anJes organisiíios de la pro-
era 
moderna, asi oorao 
estos 
¿ttooióa 




danzado todavía uia 
acere a de 
il orden de laé ins-
' í m debatido 
ente los ecanomistas. Pero en 
donde esta fonma de asocia-
á vivir, ó donde, no ha 
eívarrollo eonsi-
de reforma, de innovación, de progre-
so, se extendía por todos los Estados 
de la Unión. Se multiplicaban prodi-
giosamente las iniciativas, se tortura-
aerable que la haga entrar en la eo-
¡ente de las ideas c^muines, el público 
• rfc ella un ooncepto mwy cqulvo-
caído- ,' ,A 
El va l̂go suele ver. dejándose in-
fluir las suspicacias que engendra 
lo 'jeseonocido ó confusamente entre-
• ÍÁ un enemigo odioso y cruel, (q,ue 
amenaza con todo el peso de su fuerza 
Ccle6tiv.a, eix cada una de esas federa-
ciones meroantiles que se forman para 
^ defensa de los intereses comunes de 
lk)6 gruipos asociados. 
Esa prevención animosa va cediendo 
todas partes, á mediida que la socie-
dad percibe y tasa los beneficios que 
^ara las clases productoras y eonsumd-
¿oras se derivan de los trusts, en tan-
ést-os no contradigam f nndamental-
nimte sus fines .naturales y bajo la for-
ma sindicalista no disfracen el ejerci-
cio ¡siempre dañino de irritantes mo-
noipolios, conao sucede en los Estados 
Unidos. 
iQueda apuntado >c(ue el trust es la 
ooKgacáón de produietores, con dos fi-
jks oaracterísticos: el perfeccionamieai-
•to de la produceión y d aumento de 
las ganancias. Como medios para reali-
zar estos objetivos se proponen la re-
ducción de gastos en la producción, la 
teja del costo de la materia prima y 
el mitjoramiento de la mano de obra 
y de los métodos industriales. 
/ La palabra trust no se inventó en 
los Estados Unidos, como se cree gene-
ralmente; emipezó á usarse en Inglate-
rra, derivándola de la voz trustee con 
que se idenominan las personas á quie-
nes se confía la aidministración de pro-
piedades ó capitales. En la América del 
Norte fué, sin embargo, donde prime-
ramente se aplicó la palabra á las gran-
des soekdades mercantiles que hoy se 
aiDorrc 
viva hostilidad en la opinión ameri-
cana. 
En Kansas, Missouri, Texas, Michi-
gan y hasta en el mismo Congreso 
ba el ingenio para encontrar formas ' Federal 
nuevas de competencia, la lucha era ! los a l ' 
cada día más intensa y ardorosa. bunales de New-Yoi 
Como consecuencia del deselibri-' Cmwtrwtvn law, han 
miento de las minas de petróleo en ! i 
Ohio y en Pensilvania, se constituye-
ron diversas compañías para 
ció de la refinería, creáronse tam-
bién sociedades mercantiles para el 
estaMeeimiento de pipes Unes, para 
llevar el petróleo en bruto á las esta-
ciones, y se construyeron depósitos y 
todo un* outillage de vagones especiá-
is. Esto sucedía ea 1857. 
Todos estos negocios ocupaban fruc-
tuosamente la actividad y el dinero de 
las compañías constituidas para la ex-
plotación del petróleo; pero da compe-
tencia desmesurada en la conquista 
de mercados causaba no poca merma 
en les beneficios. Y así llegó el año 
1872, en que Mr. Rockefeller, el lla-
mado "rey del pe t ró l eo" y hoy pr i -
mer millonario del mundo, fundó la 
South Improvement Company, que 
por medio de contratos extraordinaria-
mente ventajosos coa las empresas 
ferroviarias obligó á las demás socie-
dades dedicadas á la industria del pe-
tróleo á entrar con ella en amistosa 
inteligencia. Se monopolizaron las 
máquinas refinadoras, se 'aoaparó el 
negocio y se fundieron todas las com-
pañías. Diez años después de nacida 
leyes contra 
y los t r i -
aplicaudo el 
l1 clarad o iüei-
o el Sugar Trust, que más tar-
de hubo de recoustituirse bajo la 
neo0" | forma de simple sociedad anónima. 
Esta repugn aneia—repitámoslo—es 
exclusiva de los Estados Unidos; en 
n ingún otro pueblo despiertan tales 
odios las federaciones de producto-
res, porque en parte alguna han exa-
gerado como en los Estados Unidos 
su sentido de explotación mercan-
t i l . 
En Cuba se va á ofrecer pronto 
una originar.idad en materia de trusts: 
la constitución del proyectado de pro-
pietarios y capitalistas, del que no 
sabemos que haya jningún antece-
sor en otros países. 
Pero este nace para satisfacer ne-
cesidades de defensa, frente á las 
demasías del proletariado, no pa-
ra destruir la pequeña y la mediana 
industria ni dominar el mercado. 
que solo el gobierno pueda emitir | Mr. M;:igoon ve sólo, quizás, al comer-
"curreney" para que se iguale ft. i ció de la Habana y puede Oque lo du-
loa Bancos Nacionales con los de los 
Estados, etc. etc. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
6 de Diciembre. 
Se insiste en anunciar q w . en esta 
legislatura, el Congreso no votará me-
dida alguna, fundamental, acerca de 
la circulación. Sin embargo, ya Mr. 
Powler, Presidente de la Comisión de 
k sociedad de .Rockefeller. en 1882, Ba.neos y Currency, ba nombrado 
' una ponencia, compuesta ¿y tres apareció la Standard OH Trust, ad-
mmdstrada por nueve trustees y con 
un capital de 70 millones de dollars, 
que después fué elevado á 90. . 
Así se formó el primer trust. 
Pronto extendió su acción á Ingla-
terra, á I tal ia y sobre todo á Ale-
mania. Hoy ese sindicato es el ár-
bitro diel mercado americano y con-
tra él nada, valen n i pools ni 
coligaciones, ni resistencias de nin-
guna clase. 
A par t i r de aquel momento, co-
nocida la potencia económica de la 
novísima forma de producción, em-
veeiina y protectora república del Nor-
te donde, antes que en n ingún otro 
conocen con t a l ' ^ m f e . P ü e e n ^ u e s ^ Peza'ron & surgir por doquiera 
trusts para toda suerte de nego-
cios y monopolios, y el azúcar, el 
país, se formaron esas formidables! aceite, el alcohol, la maqninaria y 
wncentraciones de la industria con fi-1 mi l otros negocios fueron objetos de 
nes de predominante mercantilismo, co-' otros tantos trusts, multipicados hoy 
bw) que la aspiración inicial de estas 
asociaciones, y la que actualmente 
pediste en las norteamericanas, es la 
dfe acrecentar las utilidades encare-
ciendo é. precio de los productos. 
En los promedios del siglo pasado 
a Aus t r i a norteamericana había Ue-
en número tan alto que, dando 
fisonomía especialísima á la indus-
tr ia de los Estados Unidos, represen-
tan la primera preocupación de los 
economistas, de los gobiernos y de 
los ciudadanos de la Unión. 
E l afán de lucro que les distingue 
miembros, para que formule un plan; 
lo cual sei€ un bien, porque, en de-
rredor de ese plan, hab rá cristaliza-
ción de opiniones y se acabará por 
hacer algo, si no en esta legislatu-
ra, en la que viene. 
H a b r á otros muchos planas, más ó 
menos excéntricos unos de fabrica-
ción republicana; otros, elaborados 
por los demócratas . Estos—los de la 
Cámara Baja, se entiende—infinidos 
por Mr. Bryan. £<3 muestran favora-
bles á la proposición, heeba por él, 
de que el Tesoro nacional garantice 
los depósitos de los Bancos Naciona-
les. M r Bryan bulle bastante estos 
días ; la crisis financiera le ha servi-
do de estimulante; lo ba alentado, 
tal vez porque se figura que ha ga-
nado en prestigio todo lo que ha per-
dido el Presidente Rooi^vet. Predica 
en los corredores de la Cámara de 
Representantes y está haciendo pro-
sélitos. Con los demócratas del Sena-
do, nada puede, por ser gente aque-
lla de otro corte, bi»en informada y 
que está bajo la jefatura de Mr . Oul-
berson. hombre de cabeza. 
Mr . Bryan empuja á los demócratas 
que le escuchan hacia heterodoxia 
económica. Esos señores, «en lugar de 
propender á que los Bancos tengan 
reservas bien constituidas y á-que se 
les obligue á cumplir las leyes y á 
que la emisión de billetes—con Ban-
co único ó con pluralidad de Bancos 
—esté basada en algo sólido y á que 
la circulación sea elástica, se han 
acordado de aquellos tiempos en que 
Como se ve, el pnrtido democrático 
desperdicia la ocasión que se le ofre-
ce de atraerse la simpatía de la gente 
de negocios y de prestar un servicio 
al país, con un plan, meditado y j u i -
cioso, cv Bancos y Circulación. Pero 
¿cómo esperar juicio de ese partido? 
Hay demócratas (pie son muy cuer-
dos; el partido no lo es. 
Tales cosas puede hacer este invier-
no, que allá para la primavera, los 
republicanos estén rehabilitados ante 
la opinión y el Presidente Roosevelt 
haya recobrado la popularidad. E l 
partido republicano, con todos sus 
defectos, tiene una cualidad: la de 
hacjrse cargo; el ' 'sexto sentido", 
como dicen en España . Y si ve que 
los demócratas se lanzan á disparatar 
en este asunto magno del sistema 
bancario y de circulación, él desple-
gará la bandera de una reforma bien 
entendida—que satisfaga á todos los 
intereses legítimos y qué no vaya 
contra la ciencia.—Tendría gracia 
que, de esta crisis, en lugar de salir 
la caída de los republicanos, que han 
contribuido á traerla, resultara un 
gran triunfo electoral para el parti-
do republicano. En política, el ser 
listo, nunca está de m á s ; siempre que 
en la receta se añada á cada veinte 
gramos de listura, ochenta de morali-
dad. Lo malo ¡ a y ! ».?s que, con fre-
cuencia, se invierten las dosis. 
X . Y . Z . 
a n t i d a d 
damos) qit¿ éste ha<y.a adiiiuirido ma-
yor pujanza; pero el comercio del in-
ícrior minea ha pasado por una deca-
•dancia tan prolongada y aguda como 
la actual. .Muchas casas mercantiles 
han tenido que cerrar sus puertas. 
Otras de nnás imiportancia se han visto 
¡en La necesidad ele reducir sus gastos. 
Y no poass han efectuado sus balan-
ces con pérdidas de consideración. Ra-
ra es la casa importadora y la dedica-
da á ventas al por mayor, que no haya 
visto mermadas sus operaciones á la 
mitad de las que realizaba antes de es-
ta segunda ^intervención americana. 
'Si á la decadencia se le llama pros-
peridad, si á un cortejo fúnebre se le 
califica de comparsa de danzantes, tie-
ne razón el orador oficial americano. 
Que el com-reio ha decaído está en 
la mente y á la vista de todos, menos 
en el pensamiento de Mr. Magoon, cu-
ya realidad no ha podido penetrar por 
falta elel exacto conociimiento de las 
cosas, ó porque las verdades que horri-
pilan se convierten en risneñas pers-
pectivas por los impulsos halagadores 
del espíritu. 
Asegura el obsequiado orador que 
" e l UNICO perjuicio de la llamada 
sequía será el demorar por unos trein-
ta días el comienzo de la zaf ra, á fin 
'de ique la caña y demás frutos alcan-
cen su natural crecimiento." Con esta 
ignara afirmación nos demuestra el go-
bernante extranjero que desconoce poj 
completo la agricultura cubana. Si 
faltan .las aguas en sus estaciones espe-
ciales, la caña no recupera su lozanía 
por llover en Noviembre y Diciembre. 
Monseñor Aversa, el Delegado i La caña ^ ^ ^ quedado raquítica. 
Apostólico, entregó hace días al se- ^ en vez de crecer dos trozos sólo 
ñor Gobernador Provisional, á nom-ke ha ™ t e ' m h á o aJf1>5 ^ ^ en 
de ser de grueso cu/ametro, ha .quedado bre de Su Santidad el Papa, un her-
moso retrato de éste, con su autó-
graifo, que dice as í : 
"Para el bien amado é ilustre Se-
ñor Charles E. Magoon, Gobernador 
de la Isla _de Cuba, pedimos al cielo 
toda clase de prosperidades. 
Dado en el Vaticano el 2 de Oc-
tubre de 1907. 
Papa, Pío X . " 
| .delgada, no recobra su alto y ancho 
por agüitas en Noviembre y Diciemíbre, 
época de su sazón y no de su desarro-
llo. Lo mismo que las siembras de pr i -
mavera, de frío y medio tiomipo que 
se han perdido por falta de lluviaSs, no 
nacen por cierto por las aguas de los 
mencionad'os meses. Tan es así, ¡que se 
calcuila que esta zafra tendrá Un cua-
renta 6 cincuenta por ciento de merma 
comparada con la anterior. Aconseja-
mos á Mr. Magoon que tome el parecer 
del colono mías ramplón de nuestros 
—— I campos, y verá que se ha equivocado 
Uno de los autores del bárbaro ase- ] al decir que el UNICO perjuicio por 
la llamada sequía será el de demorar 
por trednta días la zafra. 
sin ato del condustor de Correos, Eleu-
terio Torres, que babía sido preso, se 
ha fugado 'de la cárcel de Consolación 
del Norte. 
'Ese, por lo que se ve, no quiere ser 
induiltado. 
Pero ya darán con él y lo será á la 
fuerza. 
No faltaba más! 
Hay que confesar que Mr. Magoon 
no parece tan fuerte en Agricultura 
como en Derecho. 
Por lo menos en lo que toca á los 
períodos de desarrollo de la caña, tiene 
que admitir como buena la observación 
del guajiro de La Nu&va Aurora. 
perturbación en la. buena marcha y enj 
da armonía justa que siempre ha 
mantenklo en Cuba el sistema tributa-
rio. 
No se explica, por qué, con qué finea 
se pretende torcer y llevar por rumbos 
opuestos las tradiciones que á la fechai 
no le han t ra ído al país perjuicios dei 
ningún género. 
I Por (qué ha de existir el impuesboj 
sobre b propiedad, mejor dicho, uní 
derecho que ésta sólo lo eoncede á su1 
dueño? 
Indudablemente que sii este propósi-
to iniciado prospera, nada bueno nosi 
sonríe, y de las mucihas calamidades; 
•que pesan ¡hoy sobre nosotros, ésta se-] 
rá una de las de bulto y la que causará 
la bonela perturbación política, econó-i 
mica y social, como muy bien dice el 
sesudo colega habanero. 
Hay asuntos que á la vista, y al buení 
juicio del ciudadano de un pueblo l i -
bre, no deiben escaparse, y mucho me-i 
nos mirarlos con incliifercncia., y m'ási 
cuando pueden traernos funestas con-j 
secuencias que solo los cubanos su£ri-| 
remos. 
Ponerle precio á la propiedad y re^ 
ducir ésta á las exigemeias de legisla-; 
dores poco precavidos, es un atentad^ 
de los muebos que condena la libertad 
individual del ciudadano y que no es 
admisible en ningún orden de considex 
c¡ •••-nes en que so desenvuelva un país,: 
•como en este sentido se ha desenvueitoj 
el nuestro. 
No es solamente E l Impa/rcial /quienj 
encuentra arriesgado tocar el puntoj 
sobre el cual trata de legislar la Co-| 
misión Consultiva. 
Otros colegas del interior oensuraai; 
taimíbién ese intento, adueiendó razone^ 
muy dignas de atención, como la de 
que,, hallándose por delimitar unai 
gran parte de la propiedad de Cuba,! 
falta la base esencial para estableoeij 
un justo tributo. Y si es verdad que áj 
establecerlo se debí propender, mien-j 
tras laqueóla operación no se lleve a 
cabo, cualquier sistema de tributación' 
que se adaptase per turbar ía las trarw' 
saceiones y no ofrecería ventarjas sobre 
el actuiail. 
Pero van poniéndose ya sobre lai 
propiedad tantas manos, que una más,! 
aunque sea con guante blanco, no noai 
extrañaría. 
Por fortuna, la Comisión Consnilti^ 
va ha renunciado á su plan, mante-j 
¡aiendo la contribución sobre la renta' 
líquida de la tierra y rechazado el sis-
tema contrario, lo que le ha valido las 
felicitaciones de la junta Consultiva 
Y acaso tenga que admitir asiimismo Agraria. 
La Nueva Aurora, de Matanzas, re-
husa figurar en el coro de elogios al 
discurso pronunciado por Mr. Magoon 
en el banquete ique le dio el Comercio. 
Y como hay que oir á todos, debe oír-
se también al colega. 
Que dice: 
No está en lo cierto Mr. Magoon al 
asegurar que en el año que nos gobier-
na " e l comercio en Ouba ha llegado á 
una altura que supera al desenvolvi-
• mliento alcanzado en las otras esferas 
de la actividad." La principal y única 
esfera -de actividad es 'Cuiba es la agri-
ias que ba comenzado á hacer se 
inelustria el señor Carreño en 
tículos que viene publicando ein ( 
RIO. 
Oía 
gado en su rápido desenvolvimiento ' y la t i ranía que ejercen en el orden | abogaban por la acuñación ilimitada 
hasta <mTYD.i>o™ A • , -i -, -, , , . •, ^ . •. ¡ de plata y han caído en la fantasía 
^ta sUperar a cagl ^ ^ del reg_ econoinic0; SUpedltad(> a sus intere. | ñ n ¿ c i e r ¿ A1^nog de ^ ^ re_ 
^ aei mundo. Un inquieto espíritu [ ses, han determinado movimientos de j daetado ya proposiciones de ley para 
•Comenta E l Imparcial de Cama-
güey uno de nuestros últimos editoria-
les, y_ escribe: 
E l colega citadlo, haciendo acertadí-
simas consideraciones, dice que cuando 
creíamos que la Comisión Consultiva 
había resuelto, descebándola, la absur-
da tendenciia de variar las bases de 
nuestro sistema tributario, se plantea 
Con eso se calmará 
prensa. 
Y hasta otra. 
De La Corresponde i 
aros: 
"ina. l̂e \é 
Jienfui&* 
cultura, y decaída extraordmariamente nuevamente tal cuestión, con sorpresa 
como está, arrastra en pos de sí es su de todo ánimo sereno, 
derrumbe á las industrias y al comer- Esto á nuestro entender, como el 
dio. Véase si no el estado nada lisonjero | acertado juicio del colega habanero, 
en ique se halla el comercio en general, j significa provocar en nuestro país uña 
Los zayistas celeibraron ayer en e l 
teatro Terry un mi t in para conmemoJ 
rar la muerte de Maceo. 
Hablaron los señores Soto, Güell jí 
Juan Gualberto Gómez. 
E l primero se limitó á exponer el Ob-
jeto del mit in y á presentar á los ora-
dores. 
E l segundo encareció el valor y eli 
patriotismo de Maceo y excitó á la) 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE QENEHAJL 
fyds quieren 
comprar joyería de alta novedad, 
R e l o j e s , o t j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
L*es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
[ f l Cíe. D l i i i i E s \mm 
( T H E F J R E N C H A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A G A L U A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT " B A Y A R D " 
E l motor de gasolina m á s p o t é u t e i 
del mundo. 
YIETÜDES N , 20, H A B A N A 
c2S45 alt 30-7N 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacioaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IC1 m á s inexper to puede bisarlas. 
Para, dorar muebles, bric a-brao, ornamen- , _ - * jf! 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, ote. £3Q]2|[Q RfQ U 
Parece y aura como oro puro! Us 




como la porcelana. Do blanco y benitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por olio se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
6 A R R I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos i'e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para iisarse y de fácil aplicación. 
Kstos artículos los liemos esta/lo vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qno i'inguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Hagalaprueoa 
y se convencerá de ello. QaVSTBNDORFBIt BROS. • NUEVA YORK. B. U. de A. 
s m a l f o 
¡ " S A P O L I N " 
P e i n e p e t i l e e l c a M l o 
Patente alemán para coíorear el ca-
bello con sólo peinarse, sin mancliar el 
enero eabellndo. Limpio, inofensivo y; 
que dura varios años. Hay para todos 
los tonos. Para más informes escrí-
base á L . Moerck, importador, 270, 
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guidi 0 al>rió la Puerta y en se-
^otel 86 eneoiltró en la entrada del 
s ^ n T ^ 1 1 0 criado> de cabellos gri-
al2ada de la brida 1111 alazán d€ d« e„ y ^edia, ligero, nervioso; uno 
prototb Ca^allos de Tarbes, que son 
gracia la resistencia y de la 
la Ci^frqués l a m i n ó las riendas, 
exPerimPnt ^S estribos! c«mo iinete 
á cabali y con soltura' se Pu's0 
gran >>, °'. 3,1 mismo tiempo que la 
Un ^ n a sc abría delante de él. 
te ^ avre?to de'sPués siíbía al tro-
61 aíco d i de Friedland, cruzaba 
^ «1 W Esrella y se encontraba 
e Loiiepi lnarflués por la avenida 
Ü'paso ! Ups >' ])011ía su caballo 
^ ^os ^f1010 una victoria tirada 
VlI1o á nv ,rables yeguas inglesas. 
ÍH jove f Casi á 811 lacl0-
ras ciUe - ^ ^ d " sonriendo, mien-
iba So? 0rtípn de una señora 
: 0 la det,, a en el carruaic. d coche-
I Aquella señora era Elena de V i -
lledieu ó mejor dicho, la baronesa de 
Mosés. 
Elena bajó del carruaje, mientras 
que el joven dejaba su caballo al 
cuidado del " g r o o m " de la victoria 
que con la agilidad de un mono se 
había puesto á su disposición. 
Después, la joven y el marqués se 
dirigieron juntos por una avenida 
trasversal. 
—Eres dichosa Elena—dijo Gaus-
sedé con su inalterable buen humor 
—se conoce á primera^vista. 
—¿Me encuentras t ú así? 
—Ya lo creo, estás radiante. 
—¡ Adulador! 
—Si tai hiciera, no har ía más que po-
oerme al unísono con todo lo que te 
rodea. Pero ahora digo lo que pien-
so . . . de veras. -
—¿De veunas, de veras? 
—Te. lo juro. 
—Entonces,-¿me encuentras bien? 
Caussedé bajó la voz. 
—Por Dios, prima, no me hagas esas 
preguntas. Me colocas en una situa-
ción bastante delicada... ya sabes que 
J-acobo es mi amigo. 
La joven movió da cabeza con un so-
berano gesío de duda. 
—Permíteme que no lo crea—dijo. 
—¡ Elena! 
—Tenéis un carácter tan dis t into. . 
—-Nó es necesario pa^eon-se para es-
timairse—'replicó Caussedé en tono 
irónico. 
—Conozco ' á Jacobo hace veinte 
años. 
—Razón de más. Entre nosotros se 
puede hablar con confiaínxa. 
La baronesa se expresaba muy fría-
mente, como si difamando á su marido ! 
hiciese la cosa más natural del mun- > 
do. 
—O si no, hablemos de nosotros y la \ 
conversación será más interesante. 
— ¡ O h ! 
—¿ Dices que me encuentras bien ? 
—Admirable. 
—¿Qué estoy mejor que antes? 
—Es cierto." Sin duda te hermosea 
la felicidad. 
—¡ Oh!. . . j La felicidad! 
Las miradas de los jóvenes se en-
contraron. 
En la de Eilena había casi una con-
fesión. 
Siguieron aliejándose al gunos pasos. ¡ 
—Veamos—dijo de pronto el mar-
qués: tú tienes algo que decirme. 
—Quizá. 
Y en sus labios de rosa asomaba una 
confidencia, pronta á salir. 
—Me has adivinado. 
—¡ Caramba! No me parece muy di-
fícil. 
—Pues bien, no He lo ocultaré más 
tiempo. Tengo un secreto que me 
iabruma y no puedo guardar. Además 
las circunstancias son difíciles. 
— j No será tanto! 
—Muy graves. 
a^íj Demonio! 
—Tengo necesidad de consejo y es-
pero que tú me lo des. 
—Tanta confianza me honra; pero 
es peligroso—.murmuró Caussedé. 
—Bueno, basta de preámbulos. Uni-
camente quiero que me escuches. 
—Todo soy oidos, 
—¿Qué harías tú , si fuera<í, mujer 
casada hace seis ó siete meses, y la ca-
sualidad te hiciera ver que t u marido 
te estaba engañando ? 
— i Oh! 
— Y que te engañaba odiosamente. 
—Es cosa esta que merece meditar-
se. 
Edena continuó: 
— ¿ Y si al mismo tiempo supieras, 
sin género alguna de duda, que t u ma-
rido tenía una querida iantes del matri-
monio y la conservaba después? 
—¿Pero es posible? 
— Y por último, ¿si estuvieras con-
vencido de que t u rival era adorada 
como puede adorar un vividor apasio-
nadmente egoista, y de que entre ellos 
existía un lazo de unión? 
—¿Qué ílazo?—prgumtó Caussedé 
lleno de curiosidad. 
—Todo .lo sabrás, paciencia. Pero 
contéstala», ¿qué liarías? 
—Dudar ía mucho antes de creer 
esas cosas. 
— Y si te fuera imposible dudar, 
te repito. ¿ qüé harías ? 
La joven no se había emocionado. 
Hacía aquellas preguntas como si no 
fuera ella Ha parte interesada. -
Pero Caussedé sentía, sin embargo, 
en la voz de su prima, una vibración, 
que ile demostraba, una vez más que 
sus protestas del templo de Eros ha-
bían hcho profunda impresión en su 
corazón orgulloso y amante. 
—¿De modo—dijo él con dulzura— 
que tienes pruebas? 
Las miradas de los dos jóvenes se 
buscaban, y se eincioutraron sin traba-
jo-
La de Elena parecía pedir á su pr i -
mo la realización de sus promesas; ca-
si imploraba aquel amor de que el bear 
nés le había dado tanta seguridad. 
Caussedé permanecía afectuoso .y 
sanriente, con una pequeña llamarada 
de t rnura ; oprimió amorosamente ei 
brazo que se ceñía al suyo; pero se con-
*• - ' ó con repetir su pregunta: 
v —¿ rienes pruebas? 
—Sí . 
—¿ Entonces es una traición en toda 
regla ? 
—Sí . 
— ¿ Y estás afligida p t ell .;1 
—No. 
—Hubo entre los dos un silencio 
muy penoso. 
— Y esas pruebas, ¿cómo te las has 
procurado?—prosiguió el Marqués. 
—Por casualidad. Ya sabes que no! 
desciendo á indignos espionajes. Ade-
más, que, no se vigila mucho lo que' 
no hay interés en conservar. 
—Eres implacable. 
—Pues verás. Esta mañana tenía ' 
que escribir una carta. No sé cómo 
fué ; pero ell caso es que no encontra-
ba papel en él pequeño salón que hay 
contiguo á mi gabinete y que sirve de 
paso al gabinete de mi marido, don-
de no entro nunca. Las puertas esta-
ban abiertas. Por una ventana dis-i 
t inguí una berlina, enganchada en ei 
patio, y luego á mi marido que apresu-' 
radamente daba una orden al cochero, 
y se metía en el carruaje. Entonces, 
segura de no encontrarme con él, me 
arriesgué á penetrar en sus dominios. 
Me aproximé al escritorio, después do 
haber curioseado aquí y allá, con una 
aud'acia que no me es familiar. 
Me acordé de que necesitaba papel, 
y pensé que no era un crimen sustraer 
unos cuantos pliegos al opulento per-
sonaje que por casualidad me había co-
rrespondido como compañero de mi 
vida. 
Registré e l pupitre, abrí un cajón, y, 
ante mis ojos apareció una carta, quo 
m extraño influjo me obligó á coser. 
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unión y concordia á todos los ektmen-
tos del país. 
No habló como otras veces del des-
polismo y de las imvialidades del régi-
men colonial. Lo célebramos. 
Celitibramos tamibién que excitase los 
án-imos á la mnión y al patrioftismo, que 
tanto se eohan de (raemos en los políti-
cos de Ciuba. 
E!l mismo miltin de anteayer fué una 
pmeba de 'dio. 
Se trataba de honrar la memoria de 
Maceo, que no era n i zayista n i migue-
Ik la . sino cmibaado que luchó por la in-
dependicnc'ia. Y sin embargo no fueron 
invitados n i los miiguelistas ni los con-
servadores. 
Lo cual nos prueba que es ttuuj 
hablar de concordia y paitrkytisíi 
Pero es xnlás fácil todavía con 
cir la doctrina cotí los hechos. 
P R I S A Y C O R R I E N D O 
•il 
n lo que y .ras 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que publicamos aquí porque en esta 
Sección del periódico fué donde ini -
ciamos la cuestión á que nuestro co-
municante se refiere. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
" M u y señor m ío : He leído con 
verdadero interés, como todo cuanto 
se relaciona con el engrandecimiento 
de mi país, cuanto en el periódico de 
su digna dirección se ha venido pu-
blicando á propósito del proyecto de 
organizar fiestas que hagan más lar-
ga nuestra season do invierno, pro-
curando distraer á los touristas que 
nos visitan y evitar que reembarquen 
á la semana de haber llegado por no 
poder combatir el aburrimiento que 
les invade. . Como único programa de 
diversiones, podemos ahora ofrecerles 
la consabida visita al Morro y á la 
Cabana, excursión á un ingenio, fun-
ción en Jai-Alai y paseo por la ciu-
dad. A l que seducido por el clima 
é intransigentes que i se anima á quedarse, no le queda más 
I Remedio que parodiar la historia de 
Mambrú, y volver á comenzar. 
Por lo que puede interesarle allá 
va una idea. , 
Fórmese un Comité bajo la presi-
dencia del Alcalde, en el que figuren 
representantes de la Prensa, del Co-
mercio y de la industria. Redáctese 
un programa de festejos y una vez 
decidido este punto arbí t rense recur-
sos para llevarlo á cabo. 
Como muy acertadamente indicaba 
el D I A R I O DE L A M A R I N A no es 
sólo á los hoteles á quien interesa es-
te asunto. La razón es sencilla. Si 
cada tomista deja en el botel cinco 
posos^ diarios como promedio, de 
ellos más de las cuatro quintas par-
las bu en as palabras 
los zayistas resultan 
Ello nos ooníh 
veces hemos dic 
•Que á pesar c 
del doatoir Güel'l 
imiáe intolerantes 
ios miguelistas. 
Estas invita ron á los de Zayas á la 
velada fúnebre celebrada en honor de 
Villuendas. Los zayistas r.-ehazaron la 
invitación. 
Y los zayistas dejaren de invitar á 
los miiguelistas al mit in dedicado á la 
memori:a de Maceo. 
Eso mo emtpece que 
yistas liabíen de la un 
tisrao. 
Hablar por hablar. 
Lo triste es que lo ique hacen los za-
yMas suelen hacerlo taralbién sus ede-
oanes los conservadores. 
Riecuerdese, sino, lo que pasó en su 
oradores za-
f del patrio-
el apasionamiento que en los que aquí 
vivimos es inevitable. 
Restablecido completamente de la 
grave operación que ha sufrido el pa-
triarca de la banca, nuestro respeta-
ble amigo Luciano Ruiz, ha vuelto á 
ocuparse de sus negocios. 
Sume nuestra felicitación sincera á 
las muchas que con tal motivo ha re-
cibido. 
Hoy también hemos hecho consulta 
sobre la cuestión billete, á persona 
cu.va opinión sería bueno conocer. 
Pero partidario nuestro interroga-
do del adagio de que en "boca cerra-
da no entran moscas" se ha escusa-
do cortesmente á acceder á nuestros 
deseos. 
Teníamos ya, qu^en opinaba que sí 
y quien opinaba que no, ahora tene-
mos también quien dice qué sé yo. 
Entre los pasajeros que llegaron 
ayer en el vapor "Habana", se cuen-
tan nuestro distinguido amigo el se-
ñor Pérez Stable, vicecónsul de Cu-
ba en Liverpool, su joven y bella es-
posa, la señora Mar ía Felicia Carro-
ño, con sus dos niños, y su hermana 
política la señori ta Manuela Carroño. 
Reciban todos nuestro sincero salu-
do de bienvenida. 
mit in de propaganda, en Samcti Spíri- tes se reparte entre los abastecedores 
* „ - „iu-iu:' i i - j i de víveres, compañías de luz, carbón, tus, donde se prOhibuo la entrada a los1 
En el mismo vapor ha regresado á 
la Habana nuestro estimado amigo 
don José Castellanos Mandevil, agre-
gado diplomático á la Legación de 
España, á quien damos también, con 
mucho gusto, la más afectuosa bien-
venida. 
empleados, servidumbre, etc. 
Ademáis, ¿cuánto gas ta rá ese mis-
mo pasajero en diversiones, coches y 
compras en los comercios? 
Siento que mi torpe pluma no sepa 
trasladar al papel cuanto se , me 
ocurre. A pesar de ello, si usted no 
tiene inconveniente, yo me atrever ía 
á remitirle un proyecto de festejos, 
que cuando menos podrá servir de 
norma ampliado, recortado ó trans-
formado. 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
cerme de usted atto. S. S. 
A, Mart ínez Acosta. 
Aunque el señor Mart ínez en esta 
carta reproduce casi ín tegramente 
La Discusión se asombra, leyendo el i J|emos _dicho en nuestra edi-
cion de la m a ñ a n a de ios d; as 4 y o 
biadance oficial de las dos últ imas semia-: del actual, agradecemas las bondado-
nas, publicado por el Ccimité Federati- sa;s frases que nos dedica, y esperamos 
el envío del proyecto de festejos que 
ililberales, para que no oyesen la pala 
bra de Montero y de González La-
nuza. 
-¿Es 'eso serio? ¿es eso política? ¿son! 
esos partidos? 
] Y se querría que reoonozcamos en '•. 
esias formaciones de aluvión, nuestro 
ideal de dos grandes organismos nació-. 
nales capacitados para las funciones y 
las resiponsabilidades del gobieilno! 
Homíbre, siquiera ¡ um poco de urba-1 
nidad! 
nos ofrece 
Sabemos también que el señor A l -
calde atento á cuanto en beneficio de 
esta capital se proyecta ha acogido 
con beneplácito la idea de estos fes-
!di-
vo Obrero, de que se hayam gastado 
tres m i l pesos (3.000) en quince días. 
Eso no vale la pena. 
E l burgués, Marqués de Salamanca, 
solía enceinder tabacos en la Ikimia de tejos, 
biiil'letes de Banco de m i l pesetas. 
/Cabaílniente si hay algo de bueno en }' -
los «luie comiponen el Comité Federati- . yComo anunciamos en nuestra 
. , - . i ción de la tarde de ayer, ha llegado 
vo es el desprecio que sienlten por el di- p ^ a pasar una corta temporada en 
mero. ! esta isla don José Payán , ilustre cu-
"na ASMIA^ „~ • ' baño que al frente de poderosas ins-JJe aonoe se deduce que si esos se- x-+ • ^ j • 1 . , tituciones de crédito y empresas mer-
ñores no son Marqueses, merecen serlo.' cantiles en el Perú, *ha conquistado 
tam iiaru» una envidiable posición. 
¡¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ i ^ ^ l t * T i l t * í £ -
Bn la afamada galería Otero, Coló- ; vecharse, ya que tan út i l pudieran 
minas y C , almacén de efectos foto- mT sus consejos en los momentos ac-
gráñeos, se hallan de venta á precios i tuales, no sólo por su reconocida 
I competencia sino porque ha de juzr 
gar nuestros asuntos financieros sin 32, SAH RAFAEL 32. TEL. 1443. 
R O B L E M A R E S U E L T O 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos 6 extra planos. 
El que lleva la marca CABALLO DE BA-
TALLA, es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J. ..ad A. PERRENOUD & 
COMP. DE SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
REPRESENTANTE EN LA ISLA DE 
CUBA, Marcelino Martínez ALMACEN 
DE JOYAS, BRILLANTES Y RELOJES, 
Muralla 27 altos. 
" B A T U R R I L L O 
Habió el señor Torriente. Y en su 
expresiva carta, recogiendo distin-
tas alusiones, hízome el honor de 
citarme, á propósito de su últ imo 
acto polít ico. 
Son los temores del señor Torrien-
te. los mismos que elocuentemente 
me manifestó un ilustre amigo, á 
quien fervorosamente estimo, el se-
ñor Sámchez de Bustamante. 
Decíame el, meses hace, en afec-
tuosa entrevista, que la extremada 
duración del per íodo interventor fa-
vorecía el desarrollo de grandes i n -
tereses anglo-sajones en nuestro sue-
lo, con mengua de la ya recortada 
soberanía. 
Y aunque resu l ta r ía empeño de 
osado en mí, discutir eso con una 
tan reconocida autoridad en Dere-
cho Internacional y Público, he pen-
sado en vano qué intereses serán 
esos, que no encontraran bajo la ad-
ministración de Palma, que no en-
cont rarán siempre con cualquier Go-
bierno, á la sombra del Apéndice 
Constitucional, calor y garant ía . 
E l Tratado de Eeciprocidad, el de-
recho de Intervención permanente, 
la vecindad y preeminencia del mer-
cado yankee, y las complacencias que 
nuestros gobernantes todus han de 
tener para con los intereses norte-
aimericanos, parécenme suficientes á 
robustecer las corrientes invasoras 
del capital y de la producción de los 
Estados Unidos. 
Y como además, es indudahle, es 
lógico, es incontestable, que la se-
gunda evacuación de las tropas no 
será sin haber dado antes algunas 
vueltas más al tornillo, precisamen-
te en favorecimiento de esos intere-
ses, he creído que la prolongación 
de esta interinidad no tiene mlás es-
pecial eficacia á ese respecto. 
Admito, en cambio, el temor de 
esos y otros previsores cubanos, en 
lo que hace relación á ciertos actos 
administrativos, no del todo ajusta-
dos á la corrección. 
Vaya un detalle, al parecer insig-
nificante, pero gráfico. Creóse en 
la Escuela Correccional una plaza 
ctor técnico de aulas, 
buscarse un inteligente pe-
cubano, buen conocedor de 
nuestro idioma y métodos de ense-
ñanza, y un tanto aficionado á psi-
cología y psiquiatr ía, para que d i r i -
giera la roforma de los pequeños de-
séquilibrados. Y resultó electo un 
americano, sin tí tulo científico, que 
no habla el castellano n i sahe una 
palabra de sistemas de enseñanza. 
Y cuando el favorecido dejó el car-
go, se suprimió la plaza: n ingún 
nativo tiene aptitudes, ó la creación 
del destino era artificial. 
Intereses de esta clase, sí es cier-
to que están desarrollándose, en da-
ño de la po¡blación insular, desde 
que la marcha de los distintos De-
partamentos administrativos está 
manos de la misma generación los 
sagrados intereses patrios, será un 
desastre mayor que todos los per-
juicios de la Intervención, con sus 
Inspectores técnicos y sus Acue-
ductos del Vedado y sus Leproserías 
marieleñas. 
Xo hay ciencia miás exacta que los 
números, ni maestro más elocuente 
que la historia. 
Unidos en 1878 los cubanos, en i t i r con el extraño 
una sola aspiración; fundidos pací- mesa, pudiendo ser sol» 
Menocal, Hevia y tantos 0h 
tas que aun no saben orí PatHo 
paisanos porque no han á 4» 
á desentenderse de su n . - ^ ¡ d o 
máramos un bloque i n e o S i Íon 
buenas voluntades, por ia Vll)le ^ 
honor de la amada tierra ^ t »! 
República mañana, con t í16** 
nbutos y todas sus belle^ ,08 
¡Maldito el que p r e f T ^ 1 
su tá la^ 
fieos y revolucionarios en el empeño j hogar y padre indiscutido d 1 
A ~ •\r.~r,n-n lo on+<vnATYlín 17 ÍIHOS fleS- l i e ! 6 SU.pr 
B U P S i l f e ^ 
na. 
asroí 
de lograr a auto omía, años d s j l  
pués, en 1895, ya estahan fracciona-1 
dos en asimilistas, autonomistas y • 
separatistas. 
Los éxitos logrados, la desapari-
ción de la esclavitud, las leyes mo- ; 
dernas, la prosperidad pública, le-
jos de robustecer los lazos del pai-
sanaje, les dividieron en evolucio-
nistas, impacientes y retranqueros. 
No estaban preparados para libres. 
Comprendí entonces toda la in-
mensidad de mi error, y tuve escrú-
pulos de no haber figurado, al lado 
de Montero y Giberga, en la Dere-
cha del autonomismo. 
Venció la revolución con ayuda 
extraña . Y en las mismas barbas 
del General Broolre, se enredaron á 
dicterios la Asamblea y el Generalí-
simo ; y el cadáver de Calixto Gar-
cía fué abandonado por sus compa-
ñeros de la guerra camino del cam-
pamento; y cuatro años después el 
general Wood se servía de unos cu-
banos contra otros cubanos para im-
poner al país un Presidente que ya 
no recordaba el color del cielo de 
Cuba. . 
Y cuando, otros cuatro años des-
pués, la exacerbación de los agrarios 
E l "Glacier" 
Ayer, á jas cuatro y mcdi-i ' i 
de, se hizo á la mar el tráUn 5 :3r' 
guerra auxiliar dG la mar^T*16 <!e 
-'nea. 
confiada á militares sin nexo social de la inmensa unasa liberal, determi-
con el país, meros instrumentos de nó aquella revuelta, mitad sublime 
Glaeier 
Este buque «e dirige á Cabo TT 
dimle eí-ipei-irá la llegada de h ^ 
áv.i ÚA almirante Evans, oUp 1 S*' 
al Paeí-fico. ' 1Ue se ^ige 
E l "Glacier" eonduce mxW 
para la citada escuadra. 1113 
E l "Duguay Trouin" 
lEl cruicioro de guerra de ln 
francesa "Duiguiay Troniif 
I11- se en. 
i -i - - - - — v«. wciua se hará í 
la mar hoy, a las diez de k m ^ m ¡ . 
cuentra feradeado en bahía,' se h 
la política de su nación 
Que se atorevie el tiempo, y se 
reintegre al cubano en el ejercicio 
pleno de todos sus derechos, no me 
parece mal. No tengo yo interés al-
guno en que la interinindad se pro-
longue; n i podr ía tenerlo quien se-
ñala como el más grave de los erro-
res del moderantismo, no haber pac-
tado con sus hermanos rebeldes an-
tes que entregar la patria en manos 
extranjeras, quien ha perdido toda 
simpatía por los liberales, desde que 
les vió desunirse y aborrecerse por el 
mezquino propósito de hacer presi-
dente á éste ó aquel caudillo. 
He cometido, de buena fe, dos 
grandes, irreparables errores. E l 
uno: haber fomentado con mis pro-
pagandas el culto regional y el 
amor á unaNrelativa independencia 
política, sin prever que ese amor 
podr ía ser trocado por la pasión en 
intransigencia, y ese culto degene-
rar en transacción con otro dominio, 
previsto por Saco desde hace muchas 
décadas. Es el otro, haber prego-
nado los yerros del estradismo y 
multiplicado la condenación de sus 
iniquidades, sin sospechar que el día 
del tr iunfo se dividiría en migue-
listas y zayistas, un pueblo que se 
dividió en 1898 en asambleistas é 
idólatras del viejo Gómez, antes de 
haber levantado el hogar derruido 
ni eurádose siquiera las úlceras pro-
ducidas en sus carnes por los espi-
nos y los guijarros de la manigua. 
De esa mi úl t ima equivocación; 
de ese desengaño que el liberalismo 
cubano trajo á mi espíritu, en mues-
i t ra de no haberse educado todavía 
, el alma nacional, han cobrado fuer-
! za mis actuales pesimismos, y he 
I adquirido la convicción 'de que una | de la revuelta, siguieran á Busta-
I segunda prueba, á corto plazo, y en I mante, F . de Castro, Betancourt, 
y tnitad ridicula, pensé yo que una 
sólida cohesión de los triunfadores 
y una gran consideración y leal res-
peto á los vencidos, lograr ían la | 
pronta res tauración de. las institu- ¡ 
cienes, aun rectificando, ampliando, 
el Apéndice constitucional. 
No impor tar ía una vuelta más al 
tornil lo. Pues los liberales eran la 
mayoría del país , y ellos querr ían la 
libertad para compartirla con los 
moderados, el p e r í o d o , d e las turbu-
lencias quedar ía cerrado. 
Me engañé t a m b i é n ; olvidé que 
la generación de 1907 era la misma 
de 1898, hija legít ima de la que si-
guió las predicaciones de Maceo y 
Mart í , ó se fué con Santos Guznián 
y Ramón de Armas á raíz del Zan-
jón. 
Y como n i la experiencia n i la ló-
gica pueden arrancarme la deduc-
ción de que en 1908 esté curada de 
sus males y dignificada por el ideal, 
una colectividad que después de sus 
éxitos se atomiza y en el período 
más difícil se arrepiente de sus pa-
sados sacrificios, me parece mal r^-< 
ñor, hasta la cercenación de un atri-
buto más de la soberanía, hasta la 
presencia de un extranjero en el 
Ejecutivo, que la vuelta de la total 
República, sin que los cubanos se 
hayan reconciliado de veras, ó una 
medida preventiva, eficaz y solem-
ne, evite nuevas vergüenzas como 
la de Septiembre y Octubre de 1906. 
Si el señor Torriente, cuyo patrio-: 
tismo reconozco y cuya altura mo-
ra l tuvo en mí fervoroso panegirista 
meses ha, si el señor Torriente lo-
grara una aproximación sincera de 
elementos políticos que ahora se 
odian; si las masas del sufragio y 
L O S C I N C O M I L U 
E l Banco Español retiró a i 
la Tesorería General $650,000 á ere 
ta de la cantidad que tiene pedií 
en depósito. 
NO H A Y N A D O Í j g r T ^ 
6 retratos imperiales por vn peso. 
Otero. CoIoem Y LtO " 
32 SanRaM32 mmm 
L i 
„ l i : ; 
m m 
A las cuatro p. m. se declarí 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el aota 
de la anterior siendo aprobada. 
Continuando en el exaínen del 
Proyecto de Ley Municipal fué apri 
hado el inciso tercero del artícuh 
216 que trata del impuesto sobre el 
ejercicio de la industria, CQinercio, 
profesiones, artes y oficios; ol cuar. 
to que trata del impuesto sobre ga-
nado vacuno, caballar, etc.; ei quiii-
to que trata del impuesto sobre in-
dustrias de flores y navegaeióu; y 
abierta discusión sobre el inciso sex̂  
to que trata del impuesto sobre el 
producto de los cementerios, ol seiior 
Gómez habló en contra de la myi 
sición de este imjpuesto y pid'ó '.% 
supresión del inciso. Después d> y. 
fender los señores . Carrera Júsíez yj 
García Kohly la imposición dol i»;-
puQ£to ¿sobre el producto de lo.̂ .C ' 
menterios, fué aprobado el eiía| 
inciso sexto, con modificaciones in-
troducidas por el señor Gólncz. | 
quedando redactado de la maiicij 
siguiente: 
(6) Impuesto sobre ol product) 
de los cementerios cuando éstos | 
pertenezcan al Municipio, que rio ca 
cederá del cinco por ciento del pro-
ducto bruto, una vez deducidos m 
que se cobren por las ceremonias del 
culto, relacionadas con los enterra-
mientos. 
A las seis y treinta p. mi se 
por terminada la sesión quedando 
citados los comisionados par-a $1 
nirse á las tres y treinta p.,in. de 
hov. 
D E G Á I M G Ü I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 ft S. 
49 H A B A . NA 4 » 
' C. 2737 26-1D 
A N A C I 
r l f f l 
CURA EL 
R E U m A T I S M O i 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H « ¿ S S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R B E L A 5 A N G R F - . 
Ocbsnt» moí de asomííoso eíiío. Pidas* el litrito eoa numeróos tssVlff.ovIcs. 
LABORATORIO DE SWMM (Antes en P h ü a d o l p h i a 
JAMES F. B A L L A R . D , ST. L O U I S , M O . , E. V . Á @ A . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N Í F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
l l i D i I I I 
Por necesitarse el local se vendo muy * 
en proporción una lujosa barra ame-1 
ricana (cantina). Informan en la car 
peta del café Tacón. 
19747 8t-5-8in-5 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D 3 9 . T E L E F O N O h 
Joya?, muebles, objetos de arte. - - Colosal sur t ido en mobiliarios 
de todas clases y estilos con f áb r i ca propia en Corrales 71-
Sin competencia en precio y cons t rucc ión . Venta de muebles á pla3!0S' 
00008 alt 13-12 D 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfec tante e l m á s 
inocen te y ef ícáz que des-
t r u y e los m i c r o b i o s y m a -
los olores de las cav ida -
des y superf ic ie c u t á n e a s . 
Mezc l ada a l agua, u n o po r 
v e i n t e , en e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o la caries. Usada 
en l a n a r i z y ga rgan ta 
p r ev i ene los catarros y las 
anginas. C u r a las he r idas 
y ú l c e r a s ; combate los ñ u -
jos y c ica t r i za las superf i -
cies enfermas. E n los par-
tos los lá /ados de agua 
p a s t e u ñ n a d a e v i t a las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales. M é d i c o s y D e n t i s -
tas reputados l a r e c o m i e n -
dan . 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 112 
H A B A N A 
R.(jonzáleZyCa 
Aüarlalo 1024 
H A B A N A 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
. MI4 26-111 
I m u M ó n C í e 
Casa Especial 
de 
ó p t i c a 
M ' l v e S e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
M i r a s , B a l i z a s 
B s t u o h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . 
" E L A L M E N D Á H E S ; ' O B I S P O 5 4 
a q u í m e t r o s 
o d o S i t o s , 
n t o m e t r o s , 
R e g l a s , 
C a r t a b o n e s , 
m z a s 
i u r v í m e t r o s 
2713 26-1D * 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O. 2736 26-1D 
c S j / f l r fábrica, sigue poniendo cupones en 
cafetillas y no caducan, 
§K "Tales p 
; a l ¡ a n o 9 
s us i 
JJ1 yMi 
, 0 
DIARIO DE LA MARINA.—iVis ioa de la mañana.—Diciembre 12 ae 1.30? 5 
a A g r a r i a 
tárele dol ult imo martes ce-
S esión^ordinaria la Junta Cou-
l€br0 a r a r í a , baj:» la presidencia 
sultlS F e r n á n d e z df> Castro, con 
del oT- . ios vocales señores 
85istff'ia Iarc Dolz. Cuervo, Sola. 
jíendoza* ^ ranins< Secretario, pre-
Ŝ 1 
1:851111 in toda la sesión el señor don 
T a á' <!UÍon 1 ',ll!ü 1 
\ cordial bienvenida 
111 c anrobó el acta de la anterior 
la Secretaría informó de 
f i s i ó n á la Comisión Consulti-
la jel-mensaje acordado en aque-
llaQ dió lectura á lü carta del señor 
t w l e la O. García, trascri-
otra de >Ir. E. F. Atkins, 
h 1 eansidera la introducción de 
fn moneda americana con exclusión 
¿ oda otra, como un p a v í s i m o per-
p -1 ,1o cuva o p c i ó n participan 
•^ /Vlns banqueros. .Manifiesta ha-
[ indicado en Washington al De-
rtamento de la Guerra, que Cuba 
Pal teBer su propio sistema-moneta-
f basado sobre el patreb oro y que 
"Ltep^a Ia actual relac'0n de valor 
S ^ . Í I T de la onza española ó los 
*.'80 del conten, con una acuñación 
íf'iitada de plata de un valor mtr í -
!1po "tal que evite pn exportación y 
míe esa plata ŝ  acnñe en monedas 
f u n peso. 40 cts. 20 cts y 10 cts. 
coa las acostumlbradas piezas de cm-
C0>Ir.S J- R- Ross del Central "San 
\úgo.' ' , dice qu^ el hacendado es el 
blanco de los tiros del egoísmo, de 
la mala fe y de la. malquerencia. 
Que ocurre con frecuencia que un 
Central tira un ramal á una zona 
icailta á la que lleva .el progreso 
y la riqueza sin protesta de nadie, 
pero cfiie al poco tiempo cuando 
L se han consolidado ".n êreRes de 
^pnrtajicia. se le cobra ea barato ( 
ftarfimoso hacendado so prettexto de 
infracciones de leyes de pasos, ser-
vidmíubr^s y otras aná logas ; por lo 
nne'se^'a conveniente qû e se modi-
•icase la >ey de ferrocarriles, con vir-
tiendo los Tamales en vías de servi-
«irt público y protegiéndolos después 
'de UHO ó el os años de no»' interrum-
pida i^ev-ión. 
1 Escribe" ^1 señor Femar í t io Pons, 
del "Santa María Sugar C V ' , ex-
' pcuicnflo muy atinadas consideracio-
nes sobr'1 el .Vt ículo 22 Cap. ,16 de 
la Ley de Ferrocarriles. 
Escrito p r o c e s ó t e del Gobierno 
te'visiónal dando cuenta de haber 
pasado á Obras Púb l icas la inslan-
cía íobro la carretera de Bainoa. 
• Los señores Sobrinas de Herrera, 
mearecen por sí y á nombre de enti-
idades de Cuba. 1̂ pro-nto despacho 
.jde la solicitud para, que se -nlce la? 
'prohibición de exportar cañado se-
'«m lo pedido por ia Cámara, de 
Comercio de Santiago, de Cuba. 
El abogado y notario de Placetas 
don Miguel Suárez Gutiérrez, por 
conducto de don Eduardo Casas, re-
comienda que si se gestiancA una ley 
que disponga que los autos de des-
linde y compartimiei to de- las ha-
ciendas que hubieren Uegadb ai es-
tado del entero, .se continusmn has-
ta terminar estos en la fo(rma que 
antes se hacía con arregk) al voto 
consuinvo, se l legará más prronto á 
ver realizada la operación de acabar 
con las haciendas comunenas. 
Por conducto de don Eduardo 
Dolz, se recibió y leyó una sentida 
comunicación de don Antoupo Galin-
dez de Aldama. de Matanzas, reco-
itoendan'do la creación ele un* Banco 
Hipotecario. 
D. Lorenzo de Ibarra ofrece donar 
para el Colegio dfe Agricul tura y 
Artes Mecánicas' el terreno necesa-
rio en las proximidades de Jovella-
nos, cuyas ventajas encarece con 
acierto. 
E l Vocal de la Junta, señor Macha-
do, eonsiderando distintos los inte-
reses 'de los ganaderos comerciantes 
de los de los ganaderos criadores, 
envía un proyecto de Decreto modifi-
cador de la actual legislación aran-
celaria en materia de ganado. 
Se dispuso pasasen estos documen-
tos á las respectivas Subcomisiones. 
Quedó aprobado el proyecto de la 
primera Subcomisión después de ha-
berse tomado en consideración y dis-
cutido unas observaciones del se-
ñor Casuso sobre derogación y mo-
dificación parcial de algunos ar-
tículos de la Ley Hipotecaria y su 
Reglamento. 
También se aprobó un proyecto 
de la segunda Subcomisión sobre 
aclaraciones de la Orden Mi l i t a r nú-
mero 61 sobre Ferrocarriles. 
Se dió lectura á un proyecto defi-
nitivo de la primera Subcomisión 
que apoyó el señor Cuervo sobre 
bases para la creación de Bancos 
Nacionales .de emisión con garant ía 
de Bonos de los Estados Unidos ó 
del Tesoro de Cuba. Manifestó el 
señor Camps que de aceptarse la 
conveniencia de los billetes él era 
partidario de un solo Banco Central 
con sucursales y circulación fidu-
ciaria única, pero que si optaban 
por inspirarse en el sistema ameri-
cano le parecía que debieran englo-
barse los Bancos de ' Cuba al siste-
ma bancario americano y así el bi-
llete de Güines circularía en los Es-
tados Unidos como circula aquí el 
de Chafanooga, que no veía inconve-
nientes en que se nos comprendiera 
en :el sistema bancario americano, del 
misino modo que España nos equi-
paro i , Francia al dar fuerza circu-
latoria al luis de oro, pues aunque 
los Tesoreros y los Tribunales eran 
distintos no le parecía muy difícil 
hallar urta solución eficaz. Después 
de amplia» discusión quedó aproba-
do el proyecto del señor Cuervo, 
en su toatl,idad y en el articulado 
ta l eomo lo presentó la Subcomisión. 
Manifestó el señor Presidente que 
había ordenaido á la Secretar ía que 
con la documentación, actas y pro-
yectos se farmasen de tiempo en 
tiempo folletjos ó libros de informes 
para su impresión y repartimiento 
al público, pties era menester satis-
facer cumplici^amente la espectación 
pública. 
Y dado lo Avanzado de la hora 
se suspendió Ib. sesión para conti-
nuarla el sábado. 
Según estaba anunciado, accediendo 
á la .invitación hecha por el Comité 
del Comercio de. la Habana, Sf¿ reu-
nieran ayer en .Asamblea extraordi-
naria las represesntaciones de la In-
dusitoda, el Comercio y la Navegación, 
con objeto de constituir la agrupa-
ción q-Xie ha de representar el capi-
tal en ¿odas las njanifectaciones del 
trabajo 
A las cViatro menos "veinbe minutos 
se abrió la sesión que presidió el se-
ñor Gohier. ,actiiando de secretario el 
Sr. Paredes. 
Acto seguido la presidencia dió 
lectiíra á la proposicóón presentada 
al Comité de Comercio, en la que se 
•solicita la constitución de la agrupa-
ción ni^eva, y una vez terminada 
concedió la palabra 
E l Sr, Várela (don Leoncio) usó 
de ella y después de explicar la nece-
sidad de que las clases industriales 
y mercantiles se asocien, no para ha-
cer oposición al Gobierno—como por 
algunos se ha dicho—ni para explo-
tar al obrero, puesto que tan obrero 
se considera él como los cjfctó están 
picando piedra, pero sí para norma-
lizar la situación, y terminó propo-
niendo el nombramiento de una comi-
sión de persosnas competentes para 
que redacte un Iteglamento' que E$rá 
(iisi utido en la nueva Asamblea que 
al efecto se convoque 
Habló después el Sr. Sabio (don 
Francisco) para apoyar con gran ca-
lor la constitución de la agrupación 
referida, siendo partidario como -el 
Sr. Varóla, de proceder al nombra-
miento de una comisión. 
• A l Sr. Sabio, siguióle en turno er 
Sr. Villanueva (don Gerardo) quien 
teniendo en cuenta, dijo, la necesidad 
y ventajas que la agrupación puede 
reportar, propuso se nombre una co-
misión de cada gremio de los repre-
sentados en la junta, encargándola 
d'e que lleve al ánimo de sus agremia-
dos la necesidad dé que inmediata-
mente se constituya la Sociedad. 
E l Sr. Pola habla después y se 
manifiesta de un todo conforme en 
que la Sociedad se constituya cuan-
to antes, á fin de que les que algo 
tienen que perder, puedan defender-
se de las huelgas escalonadas, que 
según sus noticias se pisparan. 
En cuanto á la redacción del Re-
glamento, ofreció cooperar á su re-
dacción aportando datos tomados por 
él y los de su Gremio del Reglamento 
de una Socied'ad análoga que existe 
en Chicago (Estados ün ides . ) 
Después de hab^.r hecho algunas 
rectificaciones y aclaraciones- los se-
ñores Várela», Villanueva y Sabio, de 
conformidad también con las úl t imas 
palabras del Sr. Sabio, quien insistió 
en la pronta constitución de la So-
ciedad, no patra cometer atropellcxs, 
dijo, sino pam demandar amparo, 
se convino por todos los señores ya 
citados en el nombramiento de la. 
comisión, á cuyo efecto, el señor Po-
la ret i ró su proposición para apoyar 
la de los señores Várela y Sabio. 
E l Sr. Carbonell pide á la mesa 
por más de una vez que c»» dé lectura 
al Reglamento dol Comité del Comer-
cio, pues tiene la seguridad de que 
él sat isfará las aspiraciones de la 
junta, pudiendo aquella ampliarlo en 
todo caso. 
El . Sr. Villanueva cons tando á la 
petición de Sr. Carbonell, dice que 
el deseo de casi todos los señores allí 
reunidos, es el de constituir una nue-
va agrupación, sin que por eso la 
comisión que se designe para redac-
tar el Reglamento que ha de servirle 
de base, deje de tener á la vista el 
del Comité. 
E l Sr. Carbonell solicita una vez 
más la lectura de dicho Reglamento, 
y -cuando el Secretario Sr. Paredes 
se disponía á complacerle, el Presi-
dente, Sr. Gohier, hizo algunas mani-
festaciones en contra, proponiendo en 
cambio la suspensión de la junta por 
cinco minutos para que la Asamblea 
se' pusiese de acuerdo y nombrase las 
personas que han de formar la co-
misión. 
Reanudada la -^sión y dada cuenta, 
quedaron nombrados en comisión pa-
ra redactar el Reglamento de la nue-
va Sociedad, los señores siguientes: 
D. Gerardo Villanueva. D. Fran-
cisco Sabio, D. Jv..nn de Dios García 
Kohly. D. Julio Blanco Herrera y 
D. Gregorio García, y como Pi'esiden-
te de la comisión el Presidente señor 
Gohier. actuando de Secretario el del 
Comité Sr. Paredes. 
La Asamblea que se verificó «en los 
salones donde se celebran las juntas 
generales de accionistas del Banc-o 
Español, se terminó á las cinco me-
nos veinte minutos. , 
A l 
lar de la Habana 
Señor : 
El maestro 
lente del Consejo Esco-
que 
honor de exponer 
Establecida 1827. 
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se obtieDe con el nso d ia r io 
d(jl J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este p n r i f í c a n t e j a b ó n , 
no t ienen d i f icu l tad alg-una 
en codservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
suscribe, tiene el 
á su distinguida 
consideraeión, á f in Je que, en su 
oportunidad, las someta á la delibera-
ción del Concejo Escolar de su digíaia 
presidencia, las Bases siguientes, pa-
ra regular el ascenso en la carrera del 
.Magisterio público en nuestro país. 
Base Io. Ea la tercera semana cM 
mes de Diciembre, se nombrará una 
Comisión"', del seno de cada Junta, 
que se denominará ' 'Comisión de 
Personal," compuesta de tiAJa miem-
bros, cuya presidencia será desempe-
ñada por el rresidente del Consejo 
Escolar, ó .el de la Junta de Educa-
ción si fuei^ Distrito Municipal. 
Base 2o. En la primera sesión que 
se celebre la Comisión del Perso-
n a l " r edac ta rá una circular en la 
que se le pedirán á los maestros, to-
dos sus antecedentes personales, con 
la documentación necesaria, para la 
formación de las hojas de méritos y 
servicios. 
Base 3o Después que se tengan to-
dos los antecedentes de los maestros, 
que desempeñen puestos en el Distr i-
to, se procederá, por la propia. Comi-
sióu, al estudio detenido y minucioso 
de las referidas hojas de méritos y 
servicios, se examinarán éstos y la 
ant igüedad de cada maestro. 
Base 4o. Se clasificarán las hojas de 
mérito y servicios separadamente; es-
to es, por conceptos de servicios pro-
fesionales, que son ó deben ser, los 
verdaderamente atendibles para los 
ascensos y mejoras de sueldos, y lue-
go, los prestados á la enseñanza, ya 
sean en escuelas privadas, ya en ser-
vicios especiales de la profesión, ya 
en la^ Anormales de Verano, etc. etc. 
Base 5a. Los ascensos se proveerán 
por concurso de mérito, por traslados 
y por ant igüedad. 
Base 6a. A l concurso de méritos po-
drán aspirar todos los maestros y 
maestras que hayan desempeñado con 
celo y acierto sus aulas, un año por 
lo menos; que hayan procurado y 
obtenido los mayores adelantos en la 
explicación de las materias conteni-
das en los "Cursos de Estudios7'; 
cine hayan empleado los mejores mé-
todos y procedimientos en la ense-
ñanza, y en fin, que hayan obtenido 
loa informes más laudatorios de los 
señores Inspectores pedagógicos. 
Base 7a. Se gua rda rá riguroso or-
den en el ascenso por traslado, es de-
cir, que el maestro ó maestra que de-
sempeñe el aula de una escuela, ha-
biendo sido obtenida su designación 
por méritos, por traslado ó por anti-
güedad, pasará á servir la Diree-
ción, y en ese orden, se proveerán 
tedias las escuelas. 
Base 8a Se aseenderán por antigüe-
dad, cada tres años, solamente, pues, 
el maestro ó maestra que so limite ex-
trictamente al desempeño de su co-
metido, ascender y alcanzar las me-
joras de sueldo, "con los a ñ o s " de 
servicio, dado que, para obtener los 
beneficios de la categoría, lo que m 
necesita y debe exigirse son los méri-
tos, la labor inteligente y el esfuerzo 
personal en favor de la enseñanza. A 
la ant igüedad ce debe atender equita-
tivamente ; pero sin perjuieio del mé-
rito, que sería altamente pernicioso. 
Bav-e 9a. Cada Dirección de escuela 
que vaque en lo sucesivo, deberá ser 
provista entre les maestros que de-
esmpeñen aulas segundas y por el 
orden de mérito y servicios pres-
rac-.of;. 
Base 10a. Para el desempeño de 
cualquier cargo superior en la ense-
ñanza pública, se exigirá, por lo me-
nos, tres años de práct ica en el pues-
to inferior. 
Base 11a Se considerarán como causa 
bastante para perder, gradualmente, 
el orden en el escalafón de méritos 
y servicios, afectando tambión dichas 
causas á la ant igüedad, y como es 
consiguiente, á la categoría y al 
sueldo. 
Primero: Por faltas de asistencia 
al aula, sin motivo bastante que lo 
justifique. 
Segundo: Por los informes desfa-
vorables de Inspectores pedagógicos, 
ó de cualqv. 'er otra autoridad escolar. 
Tercero: Por negligencia ó aban-
dono en las funciones y deberes que 
exigen una profesión tan sumamente 
delicada como la del Magisterio pú-
blico; pero, atendiéndose, que ha de 
mediar expediente y ser oído el maes-
tro perjudicado. 
Cuarto: Todos los informes, favora-
bles ó desfavorahles, se ha rán preci-
samente por escrito, sin tenerse en 
cuenta, para nada, los informes ver-
bales, n i los dichos y rumores. 
Base 12: Se considerarán como mé-
ritos preferentes para los ascensos y 
traelados. 
Primero: E l mayor número de 
alumnos que arroje la asistencia dia-
ria, siempre que sea debido y mante-
nido por eLeisfuerzo del maestro. 
Segundo: E l haber establecido cos-
tumbres y hábitos escolares de ver-
dadero interés pedagógico. 
Tercero: Haber publicado obras de 
enseñanza de reconocido mérito y 
aplicación. 
Cuarto : E l mayor número de oposi-
ciones efectuadas con éxito. 
Quinto: E l mejor y mayor resulta-
do obtenido tanto en las aulas como 
en la dirección d<e escuelas. 
Por lo tanto: 
Reconociendo, desde luego, no haber 
hecho ninguna obra completa ni per-
fecta, al proponer estas Bases, ruego 
á Vd. , con el mayor de los reconoci-
mientos, se sirva desechar lo que no 
crea pertinente y acertado; pero sí 
le suplico, estime la proposición por 
lo justo, por lo legal, y sobre todo, 
porque tiende á crear un principio de 
derecho y de estabilidad para el 'ejer-
cicio del Magisterio. 
Rómulo Noriega 
Maestro público. 
C O R R E O E X T M N J E a O 
E l viaje de la escuadra americana 
La salida de la escuadra norteame-
ricana de Hampton Roads para le 
Pacífico ha quedado fijada definitiva-
mente para el 1G del actual. Dentro 
de unos días zarpará esa flota formi-
dable de dieciséis acorazados, ah man-
do del' ' contralmirante Evans que 
enarboló su insignia en el "Connec-
t i cu t " . Barco idéntico á éste es el 
"Luis iana" y ambos representan los 
mejores buques de combate de los 
Estados Luidos y figuran entre los 
más poderosos del mundo. Los otros 
catorce acorazados son el "Alaba-
ma", "Georgia". "Missour i " , "Kear-
sarge", "Ma ine" , " I l l i n o i s " . " M i n -
nesota", "Vermont" , "Kansas", 
"Ken tucky" , " V i r g i n i a " , " N e w Jer-
sev •Ehode I s land" v "Ohio; 
Con ellos irán los buques auxiliares 
" Y a n k t o n " , "Glacier" . Culgoa" y 
"Panther" y los han precedido los 
dos nuevos cruceros ""Washington" 
y "Tennessee''', que según los últi-
mos despachos han salido de Pün ta 
Arenas y se hallan en la costa de 
Chile, camino del Perú. 
E l 2 del actual salió ya con igual 
destino la escua.lrilla de torpederos 
compuesta del " W h i p p l e " , " T r u x -
t u n " , "LawT-.ence", "Hoph ins" 
" H a l l " y "Stewart" , acompañados 
del buque almacén "Arethusa" . El 
grueso de la escuadra alcanzará á los 
torpederos en un puerto del Brasil y 
desde allí los dejará á retaguardia, 
llegando á la Bahía Magdalena un 
mes antes que la escuadrilla. 
Se ha. dado orden á los acorazados 
de permanecer unidos durante todo el 
viaje de 13,772 millas, no alejánJose 
á distancia de más de quinientos me-
tros uno de otro. Su itinerario desde 
Hampton Píoads incluye los puertos 
de Trinidad, Río Janeiro, Punta Are-
nas y Callao,, á los cuales llegarán 
respectivamente el 24 de Diciembre, 
el 11 y 21 de Enero y el 18 de Fe-
brero. No así los torpederos y des-
t rúctores . que tocarán además en 
otros varios puertos, cuales son San 
Juan de Puerto Rico, Para, Pernam-
buco, Montevideo, Talcahuano, Pana-
má y Acapulco. 
Los acorazados se aprovisionaran 
de carbón en el Callao y saliendo de 
allí el 28 de Febrero irán directamen-
te á la Bahía Magdalena en aguas de 
Méjico, adonde l legarán el 14 de Mar-
zo. No se ha hecho público la fecha 
de la salida de Magdalena para San 
Francisco y aun hay corresponsal de 
Washington que anuncia como posi-
ble un rápido viaje de la costa de 
Méj ico á las Filipinas. Otros dicen que 
el destino final de la escuadra des-
pués de algunas semanas en San Fran-
cisco será sin duda la bahía filipina 
de Subig. En general se cree que 
así los acorazados como la escuadri-
lla de torpederos ent rarán en el puer-
to de San Francisco hacia el 20 de 
A b r i l . 
Reunida la magna escuadra en 
Hampton Roads, la revis tará antes 
de su partida el Presidente Roosevelt. 
Así el "Connecticut" como el " L u i -
siana" han dejado ya el arsenal de 
Brooklyn, con plena dotación de 975 
oficiales y tripulantes cada uno de 
ellos. 
De una correspondencia de New 
York, fechada el 30 de Noviembre, 
son los siguientes iuiormes adicio-
nales : 
"Nuestros acorazados no empren-
den este viaje como si se tratase de 
una travesía ordinaria, sino plena-
mente aprestados al combate. De sus 
cubiertas han desaparecido todos los 
botes, lauchas y balleneras, no que-
dando más que las pocas embarcacio-
nes menores indispensables, de suer-
te que cada huque puede entrar en 
acción ins tantáneamente . E l barco al-
mirante "Conneetieut" cuya dotación 
ordinaria es de 700 hombres zarpará 
con unos 1,000 á bordo, el número 
prescrito para entrar en acción. 
" S e g ú n toda probabilidad el Con-
greso se abs tendrá de intervenir di-
rectamente en los planes del ejecuti-
vo en cuanto á este viaje de los aco-
razados se refiere. Los que se ban 
opuesto enérgicamente al proyecto 
fundándose en que era tanto como 
agitar un trapo rojo ar.te los ojos del 
Japón, han renunciado á la esperan-
za de que el poder legislativo inter-
venga para impedir lo que esos opo-
sitores de la expedición consideran 
loca y arriesgada empresa. A pesar 
de todas las protestas, se observa 
que en geenral los jefes y oficiales 
de la escuadra no consideran su mi-
sión como un viaje de placer. En 
conversaciones particulares todos 
ellos la miran como asunto muy se-
r i o . " 
La partida de la escuadra el día 16 
promete ser un esp/3táeulo memora-
ble, histórico quizús. Los ferrocarriles 
anuncian excursiones á Hampton 
Roads, y allí irán el Presidente, el 
ministro de Marina y numerosos per-
sonajes en los avisos de guerra "May-
flower" y " D o l p h i n " . Como de cos-
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI pnra el pelo y 
la barba, negro 6 castaño, 50c. 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Mni&víll 
osas. Obra pronto y con ella 
se consiírue: 
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2S5tt»L ^ caraaos respoaaen a. .a. oaa iAí pro J ie lüdi . Todo. io.i .iiolo^i la reo i 
DIARIO D E L A MARINA.—WUnión de'la mañaTia.—Diciembre 12 (le 1W1 
tnnibre, ño se menciona siquiera le 
nombre del almirante Dewey. 
E l hijo del Presidente Estrada 
Cabrera 
E l "San Francisco Chronicle" do 
21 del pasado Noviemlre publica el 
r-'rato del Presidente Estrada Cabre-
ra junto con el de sil blj"» mayor, de 
«•i:-"en el referí {o diario dice lo si-
uniente : 
"Diego Estrada Cabrera, hijo ma-
yor del Presiden de íinatamala» M k . 
htíel Estrada Cabrera, acaba de llegar 
á San Francisco, de paso para el Este 
y se encuentra en el Majestic. Hoy es 
el día del cumpleaños del Presidente 
y en cualquier lugar en que se en-
cuentran los ciudadanos guatemalte-
cos se juntan para celebrar una pe-
queña fiesta, pue« la ocasión es un 
suceso de importancia patriótica. _ 
"Este es el noveno año del gobier-
no de ani padre—expuso el hijo del 
Presidente—Su segundo período -se 
encuentra á la mitad. Cuando mi pa-
dre sirvió la pre^dencia de 1898, el 
estado del país era deplorable, y la 
¡República estaba casi en quiebra. Las 
escuelas se hallaban cerradas, el cul-
tivo de la tierra abandonado, los tra-
bajos del ferrocarril paralizados, y la 
deuda había llegado á enormes pro-
porciones. 
"Uno de los primeros actos de !a 
presente Administración, fué la rea-
pertuira de las escuelas acompañados 
con economía en los gastos, aumen-
taron las rentas por juiciosas contri-
buciones. L a deuda pública ha sido ea-
si enteramente pagada y hay un so-
brante que se acumula todos los años 
en la. Tesorería. 
"Con la mira de iseguir una poli-
itica firme, que tiene por obje-to colo-
car á Guatemala á una gran altura 
Comercial y financiera, el Presidente 
¡Cabrera ha hecho construir el ferro-
carril interoceánico. Esta línea acaba 
de concluirse y es una parte del pro-
agrama con que se celebra el cumplea-
ños del Presidente Cabrera, quien 
hará el viaje del Golfo de Honduras 
á la costa del Pacífico en el primer 
tren que corra por la línea. E l pueblo 
de Guatemala espera que esta vía 
será origen de un gran aumento dh 
comercio entre Guatemala, los Esta-
dos Unidos y Europa, porque une lí-
neas de desembarque de ambos paí-
ses. 
" E l Presidente Cabrera ha estable-
cido escuelas públicas gratuitas, sos-
tenidas con sus fondos particulares y 
los mejores maestros americanos y 
europeos se han contratado para en-
señar á los discípulos de ambos sexos. 
E n las escuelas se sigue el plan ame-
ricano y están situadas en hermosos 
lugares afuera de la ciudad de Gua-
temala. 
"Aunque el café es todavía la base 
del desarrollo del país, á la agricul-
tura y horticultura se les ha dado 
impulso y toda nueva industria recibe 
él apoyo del gobierno. 
"Lo que nosotros queremos—aña-
dió el joven Cabrera—es que en ©1 
exterior se conozcan las grandes fa-
ieilidades de comercio que se encuen-
tran en Guatemala, y continuar pre-
parando nuestro país para aprov' 
char el aumento de bienestar que no 
traerá su pacífico desarrollo." 
Por último, expuso que á despecho 
de rumores alarmantes que habían lle-
gado á San Francisco, acerca de que 
pudiera estallar una guerra general 
en las repúblicas centroamericanas, 
las relaciones diplomáticas, eran de 
lo más cordiales y que la política de 
su padre el Presidente es de carácter 
enteramente pacífico. 
E L T I E M P O 
ESTACION CEKTRAL METEOROLOÍHCA 
Di •re 11. 
'Según 1 




telegramas enviados por 
las estacioin-s telegráficas, 
e ayer fueron generales y 
en las tres proivincias oc-
observador del Servicio 
v de Cosedhas, en Cru-
ces, telegrafió qaie también allí y en los 
alrededores llovió desde las 2 p. m., 
con truienos sordos y náfagas de vien-
to del NW., cointiiniiiiando á las tres 
una lluivia moderadla. E n Victoria de 
ibas Tunas, Cococún y Bayamo cayeron 
tamlbiién Uuivias moderadas. 
lE'l jefe de la estación telegráfiea de 
Santiago de Cuiba particilpa hoy cjiiié á 
las 12 iy 45 de la noche pasada se sintió 
Un fuerte teimlblor de tierra, d.e corta 
diuiración. 
La leche descremada en los ca íés 
Las numerosas multas que diaria-
mente vienen satisf aeiendo en los Juz-
gados Correccionales, los industriales 
que según los análisis oficiales venden 
en sus establecimientos leche amplia-
da con agua, ampone á los acusados 
de tan peregrinas infraieciones la obli-
gación de fijarse en las siguientes ob-
srvaciones que consigno en son de 
amistoso ruego: 
L a leche aceptada como buena á los 
efectos del artículo 86 de las Orde-
nanzas Sanitarias ha de tener 2'70% 
de manteca y 88'50 de agua, en la in-
ttligencia de que ha medida que dis-
miinuye la cantidad de grasa, aumenta 
proporeionalmente la de agua y de mo-
do absoluto las seguridades de ser pe-
nados en las Cortes Correceionales 
enca/rgados de conocer y f allar los ca-
sos de esta índole. 
Como demostración de lo expuesto, 
cito los siguientes ejemplos tomados 
de leche cuyas cremas son inferiores á 
la que oficialmente se les señala. 













2'70 X — 95'50 
2'70 X — 91'90 
2'70 X — 91'01 
2'70 X — 89'14 
2'7() X — 88'82 
2'70 X — 88'65 
N E C R O L O G I A 
NuKstro querido amd-go don Manuel 
JiVimiánidez, d'e la casa P. Fernández y 
'Ccimip., de esta caipitall, acaba de reci-
bir lia triste noticia del falleeimiento 
de sm señor padre, don Genaro, ocurri-
do en Viililardovego (Asturias). 
Reciba el querido amago y demás fa-
miliares, nuestro m'ás sentido pésame. 
í e s m m m w n s i 
OPINION DE UN PROMINENTE 
BACTERIOLOGICO 
E n una reciente lección pública an-
te la Escuela de Medicina de Har-
vard, el Profesor H . C Eernst discu-
tió extensamente la siguiente teoría:! 
pretende que la tisis pulmonar no es 
nna enfermedad hereditaria y que ¡ 
los niños de padres que han padecido ¡ 
de tuberculosis, pueden crecer tan i 
fuertes y sanos como los niños de pa-
dres-que no la han sufrido. B l Dr. 
Ernst pretende además, que los me-
dios principales para curar esta te-
rrible enfermedad son abundancia de 
aire puro, bastante alimento nutriti- ; 
vo, descanso y ejercicio. 
Por varios siglos los médicos de to-
do el mundo han reconocido el valor 
del aceite de hígado de bacalao en el 
tratamiento de la tisis pulmonar y 
de todas las enfermedades consúuti-
cas, pero desgraciadamente pocas po-
dían tomarlo con provecho á causa 
del aceite tan difícil de digerirse. 
Vinol ha resuelto este problema; 
«s la preparación moderna de hígad-o 
bacalao sin aceite, hecha por me-
'íio de un proceso científico de ex-
tracción y concentración de hígados 
de bacalao frescos, combinando con 
peptonato de hierro todas las propie-
dades medicinales, curativas y tóni-
cas del aceite de hígado de bacalao, 
pero sin aceite ni grasa. Como espe-
cífico para todas las enfermedades 
de la garganta y los pulmones y como 
creador de fuerzas y reconstituyente 
el Vinol no tiene rival. 
-Chester Kent & Co.. Químicos, Bos-
ton. Mass. E . U. de A. 
Como se vé. á la última, sólo le fal-
ta media centésima parte para com-
pletar la totalidad de nata que esta-
blece en el artículo 86 el cual resulta 
infringido porque la parte de agua su-
fre un laumento de 16 milésimas. 
Dedúcese de que el hecho práctico 
é indispensable de que por todos los 
medios debe evitarse la formación de 
cremas, á fin de lograr que las ma-
terias sólidas se confundan enteramen-
te con La parte acuosa del mencionado 
producto, estimando que puede llegar 
á conseguirse este resultado, colocan-
do la leche sobina bases de agua, tan 
luego se acabe de hervir, agitándola 
después con la posible frecuencia. 
Me doy cuenta de lo difícil que ha 
de ser, la práctica de estas observa-
ciones, pero advierto que en previsión 
de lo que ocurra, se preguntará al 
Departamento si es posible el despa-
cho de ledbie con mata, rechazándola 
como la rechaza el marchante. 
M a r c e l o Gómez , 
Secretario auxiliar del Centro 
de Cafés. 
C o m o s e p i d e 
Sr. director del D i a r i o de l a M a r i n a , 
Muy querido y respetable amigo: 
Le ruego la inserción de las presentes 
líneas enoaminadas á esclarecer un he-
cho relacionado con mi humilde per-
sona. 
E s el caso, señor Director, que con 
motivo de un almuerzo íntimo con 
que varios amigos quisieron obsequiar 
á mi muy querido y buen amigo de to-
da la vida, don Rafael García Mar-
qués, parece que á muchos de los con-
currentes les llamó Ja atención de que 
siendo verdad la intimidad que existe 
entre nosotros, no estuviera yo en 
aquel almuerzo, y por eso se acerca-
ron á mí á preguntarme: 
''¿Cómo no fué usted á ese almuer-
zo, siendo como es tan buen amigo de 
don Rafael ? Allí se le echó de menos, 
y al preguntar por usted contestairon 
los encargados de organizar ese al-
muerzo, que se le había invitado, y 
que usted había contestado que no sa-
bía si podría asistir ó n ó . " 
Yo, señor Director, acepto de buen 
grado se les haya dado esa disculpa 
para salvar la omisión, acaso porque 
tmbién tenga por buenos amigos á los 
organizadores de esa fiesta; pero co-
mo he sido soy y seré consecuente con 
mis primaipics, me gusta que en todos 
los actos de mi vida resplandezca la 
verdad, y mucho más en casos como 
este, en que pudiera haber lugar á 
malas interpretaciones. Yo no he sido 
.invitado á ese almueirzo, y con verda-
dero pesar por el querido amigo en 
cuyo honor se dió y por todos los de-
más allí reunidos, no he podido asistir 
á donde no se me juzgaba, al parecer, 
conveniente. 
Y a saben mis buenos amigos á quienes 
extrañó tanto la ausencia del que na-
da vale, y por cuya extrañeza les vi-
viré agradecido, porque ella supone, 
que á pesar de mi poco valer, me ve-
rían con gusto entre ellos, lo que me 
ha privado de esa verdadera satisfac-
ción que hubiera tenido; pero no les 
llame la atención ese pequeño detalle, 
la humanidad es así. 
Perdone la. molestia y mande á su 
ag-r"'1 • ido amigo 
Antonio Fernández . 
(La Peral.) 
DEL CENTRO GALLEGO 
E n la noehe de ayer, y con el nú-
mero 25.075, ha sido inscripto como so-
cio d'e este Centro el Dr. Sr. D. José 
María Aiguirre, Presidente de la Sala 
Primi ra de lo Criminal de la Audien-
cia de la- Habana. 
C R I P P E 
Se cura con las PASTILLAS DEL DOC-
TOR ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés a todas 
partes de la República, por Larrazabal y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN JULIAN 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
tas pastillas. 
L A S O F I C I N A S 
P A L » A G I O 
Contestación 
Eil Rey Grustavo de Suecia ha envia-
do el siguiente cablegramia al Goberna-
dor Provisional, en oom'bestación del 
iquc éste le dir igió dándole. ei pésatoe 
ipor el fallecimiento dál Rey Oscar: 
"iChanles E . Maigocn, 
iGroibernador Provisional de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Habana. 
Envío al Gcibicrno y al pueblo de 
Cuba mis smoeéas gradas por su testi-
monio de simpatía. 
Gustmo. " 
E l s«ñor Sanguily 
'El señor Manuel Samigui'.y, ¡q.ue asis-
tió eotoio delegal'o de Cuiba á la Conf e-
rencia de L a Haya, estuvo ayer en Pa-
lacio á saludar al Gobernaidor Provi-
sional. 
E l general Núñez 
iAcornlpañado del D. Ramón Camipu-
zano, visitó ayer al Goibernalor Provi-
sional el general Emilio Núñez, solici-
tand'o la comstruacion de una carrete-
ra en Colón y que • se .aiutorioe ail Aiyun-
tamienito de aquel térmimo para con-
^lonar los intereses sobre solares á ceü-
soe. 
'Tamibién pidió el estaiWeekniiento de 
un nuevo Juzgado Correccional en San-
tiago ie Cuba y el aumento de los de-
rechos de importación al café tostado. 
C E R V E Z A 
C2555 30-12 N 
! i A 
Í N Y E C C i Ó N D E M A T I C O 
r epa rada con las hoj as de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n lia adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser l a sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
P A R I S 
C A P S U L A S DE MATICO 
esultado infalible para 
curar l a G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PAR¡S, 8, rué VIVIENNE, y on todas las farmacias de Eapána Amér ica . 
Loinaz del Castillo 
E l general Loina-z del Casitillo se en-
trevistó ayer con el Gobernador Pro-
visional, tratando sobre las Secreta-
rías y la conveniencia de que se apli-
qme en ellas el eapíritu parlaarrentario. 
Tamibién le lió las gracias á Mr. Ma-
goon por el retrato que éste le dedicó. 
Entrevista 
iBl docto}" Holllis, Mr. Cristy y Mr. 
Wall, se entrevistaron ayer oan el Go-
bernador Provisional, tratando de asun-
tos relacionados con la ififlla de Pinos. 
Lluvias 
H a llovido en Hatillo, Palma Soria-
no, Concepoión, Los Aiugeles, Palmar i-
to, Santa Fiiomena y Ed' Cristo, en 
Oriente. i 
d © B S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
¡Los presbíteros de la Congregación 
de la Misión, seííorts Josá García, Pe-
dro Pastor, Juan Alvarez, Juan Ro-
drigmez, Ponciarao Nieto, Miguel Do-
mingo, Gabriel Bacaicoa, Baltasar Ca-
nedilas, Saituirnino Ayenes, Jerónimo 
•Díaz Peña, Pedro Vargas y Nicanor 
(Miujica, de la religión católica, aipos-
tclLica romana, lian sido debiidaimente 
auitorizados para solemnizar matrime-
tnios. 
Notaría vacante 
Vaicamte la notaría que, con residen-
cia en Baivamo, sirvió el Ldo, Mariano 
V'íTá y Mestre, la oual lia de ser provis 
ta por turno segundo, de concurso, en 
tre nottarios en ejercicio, se convocan 
aspiranites á la misima, por el término 
de 30 días naturales. 
Circular 
E l Secretario de Hacienda lia pasa-
do la siguiente circular á los Adminis-
tradores de Aduana de la Kepúbliea 
Habaim, Diciembre 6 de 1907. 
Por disposición del -Sr. Gobernador 
Provisional desde esta feaha queda de-
rogada la Orden General número 11 de 
14 de Marzo de 1901, que establece li 
mitación para el pago de servicios ex 
traorrhmarios, quedando por lo tanto 
-vigentes, tal come se ibal'kn redactadlos, 
los dos últimos piárrafos del Art. 118 
de las Ordenanzas de Aduanas que ac 
tuaijimente rigen. 
De usted atentaanente, 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino á ? Hacienda 
S E C R E T A R I A D B 
O B R A S P U B b I C A S 
Renuncia aceptada 
A l Sr. Melchor Gastón se le ha 
aceptado la remincia del cargo de 
Ayudante primero afecto á la Jefa-
tura del distrito, de la Habana. 
Fuentes-abrevaderos 
Ha sido aprobado el proyecto d»3 
instalación de fuentes-abrevaderos y 
fuentes en Guanabacoa, ascendente 
á $1,619 
Composición de calles. 
Se ha aprobado el proyecto de com-
posición de las cal>3 de*Cuba y Gua-
chinango, en la ciudad de Matanzas, 
ascendente á $4,396.07. 
S E C R E T A R I A 
D E A C R I G U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se, han revo-
cado las marcas de ganado de los 
señores Honorato Arredondo, Fran-
cisco tejido; se han concedido ins-
cripcioin?is á los señores Sabino Pen-
tón, Primitivo Aguilera. Antonio Le-
gón, Octavio Guerra, Salvador Pindá, 
José María Andreu, Antonio Ortiz, 
Francisco Irazo, Manuel Niebla, 
Creseencio Hernández, Pedro J . Ve-
ra, Secundo Trincado, Juan Cabre-
ra, Angel Garrido, José Milián, Dio-
nisio Cobas, Faustino Ferníández, Ju-
lio Guevara, Rafaela Vilalobos, José 
Sierra, Antonio Sañudo, Franeisco 
Pigutóla; y se han denegado las soli-
citudes por los señores Rafael Betan-
court, Antonio Astondos, José Vega, 
Ignacio Zamora, Cristóbal Espinosa, 
Tomás PerdomO Lutgardo Abascal' 
Recaredo Jasell. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
d a l a de L A T R O P I C A X . 
(gnfermedadts da UL <§aTgaaia 
P Á S m U S á e P i L Á l I Í 
áe C10R1T0 ¿e POTASA y ALQUITRAN 
Las eafermedades de la boca, la ín/ramo-
cim d€ la garganta, las aftas, la ulceración 
ac ia» tncias, la sequedad de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amígdalas, etc.. no lienon remedio mas 
efloaz y rápido que el clorato de potasa SI 
se ie agregaelalquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purificantes sen utilvoisal-
mente reconocidas, se acelera la curación 
de estas psquenas enDnnedades y se eviU 
su repetición suministrando mayor fuerza 
á los órganos. 
Las Pa» tilla» de Palangló^edlsuelTen 
lentamente en la boca, cfóude iienen 
tiempo de obrar como gargaĵ uio: Juoíro 
posan al estómago y de allí á'ia sangre que 
se purifica bajo la Deaéílca lunueucla del 
alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por 
los oanunles. abogados, miembros del 
clero, y demás personas llamadas á hablar 
en público, 
Depósito r:s todas i.a» Parmácias 
H I E R 1 0 G I R i R D 
El profesor lérará, encargado <te 
1» Memoria á U Academia d« Kcál-
cina de Paria b* comprobado « que ¡OÍ 
enfermos le aceptan fácilmente, que lo 
aporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y otra la chroanemia, 9 lo que 
particularmente distingm ettu nueva tal 1 
de Xierro es que no sób no txtriñe, sino * 
Íue combate el extreñimiento, y elevando 1 dósis provoca numerosas deposiciones • 
Kl HIERRO GIRARD cur» la palideg 
de color, los calambres de «stomaoe 
el empobrecimiento de la langre; for-
tifica los temperamentos débiles 
excita el apetito, rejjnlarisa 
él trabajo measaal, y cem-
b&te ia esterilidad. 
todas m físmaelts 
Marcas extranjeras 
Se acce'de en esta República al de-
pósito de las siguientes marcas ex-
tranjeras: 
L a americana núm. 23,778 para dis-
tinguir papel de constructores para 
forro, envoltura ó relleno, á favor del 
Sr. Samuel Calvot, de Brooklyn. 
h'd ídem núm. 30,939, para prepa-
rativas para maderas y la 13,002, 
para tinturas para maderas y tablon-
cillos, por el mismo señor 
L a idem núm. 60,570, para distin-
guir instrumentos cortantes, á nom-
bre de la Simmons Hardware Co. 
Las idem núms. 42,919 y 43,356, 
para distinguir whisky, á favor de 
los Sres. W. A Gaines & Corepresen-
tados. 
Las idem núms. 60.877, 60,878 y 
60,882, para betún pasta, brillante y 
barniz, para cuero decalzado, á nom-
bre de la S. M. Bixby & Co. 
Las idem núms. 47,449 y 50,363, 
para preparados farmacéuticos, á fa-
vor d̂ ?, la Chamberlain Medicine Co. 
Se declara nulo y sin efecto el de-
pósito de la patente de invención ca-
nadense núm. 92,688, por "Ciertas 
nuevas y útiles mejoras en postes pa-
ra 1?, trasmisión eléctrica", P'-dido 
por el Sr. Laing Weller. 
Idem idem el depósito de la pa-
tente argentina núm. 40,205, por "un 
dispositivo papra ventilar el calza-
do", concedido á favor del Sr. Mi-
guel Villacampa. 
Se niega el depósito de la marca 
mejicana núm. 6,787 solicitado por el 
Sr. Jorge Fortún, para el Sr. Lucin-
do Caxrillo. 
M U 1 N I G I P S O 
Los carretoneros 
Llamada por el Alcalde estuvo 
ayer tarde en su despacho una comi-
sión de dueños de. carretones. 
E l Sr. Cárdenas dijo á la comisión, 
que la había convocado para adver-
tirla que el día 31 del actual vencía 
el plazo concedido- para que puedan 
circular por la ciudad carretones 
de dos ruedas. 
Dicha comisión manifestó á nr.es-
tra autoridad municipal que los ca-
rretoneros acatarían lo dispuesto, pe-
ro que la transformación de los ca-
rretones de dos ruedas en cuatro \io 
podk realizarse con la festinación 
que. se quería ni dentro ¿el plazo se-
ñalado, por irrogaría grandes per-
juicios á ios carretoneros; que ya 
paulatinamente se iba realizando "la 
transformación, como lo demostraba 
el hecho de que casi la mitad de los 
carretones que circulaban por la Ha-
bana eran de. dos ruedas pero que 
si se mantenía el propósito de exigir 
lo acordado, las 'autoridades provo-
carían, quizá sin quererlo, una huel-
ga de, eiarretoneros. 
E n la entrevista novse llegó á nin-
gún acuerdo. 
L a fiebre' amarilla _Al t 
• : | " lU'<'o .de alta ol 1 sino aad   lt  o]""*' 
rn)r,lI,',llr, ^ C,Üebra- que s e é 
lr;,1>il ''" 1,1 ll0sPital de R e r o S - ^ -
liain:. Teodoro Alons.t e m e V ^ 
A S U N T O S U A R ¡ o 8 







En 1:1 s0sil6n ^ institución 
Asamblea } Q m 
rcta rio do. dicha a natli-
articular m ^ 
Bell . 
L a oficina de C o m ^ ^ . ' 
Cruces ae 
Ha sido declarada 
nario la Oficina Local' í c L , . . 
e Cruces, provincia de S 
ue lo tenía limitado 
E l "Hatuey" 
ciones a 
Clara, q  
^ servieio ordi. 
ata 
E n la tarde de ayer se hizo --v ~» íjc HI70 5 1 
mar con rumbo á Matanzas O* Ja 
ñas. Sagua la Grande y Caibarié^: 
gnai-da costas Hatuey". llevan^ -
su bordo al Supervisor de la ^ á 
taría de Gobernación Coronel G U ? ' 
al Sr. Charles Hernández, D i r ^ 
General de Comunicaciones v al 
ñor Mario Carrillo, Jefe del se^r ' 
de guarda costas. 1010 
Ayuntaimento de Santiago 
de las Ve^j 
M Ü U S O U O de Caoalxual 
Relación de (las eoronas y ofr̂ idas 
depotsi.tadas en el Mausoleo de Caca 
hual el día 7 de los eor^imtes con mô  
tivo del undécimo aniversario de k 
miierte de los héroes de San Pedro 
Mayor General Antonio Maceo y ¿í-
Ayudante el Capitán Francisco Gómez 
Tero: 
Númoro 237.—-Una gran cruz de ílo-
res de biseuit, ofrenda del Ayunta-
miento de la Habana. 
Xúm-ro 238.—Una hermosa corona 
de flores de biscuiit, ofrenda deiAjun-
tamiento de Matanzas. 
Número 239.—Una hermosa, corona 
de íiio'ies de biscuit, ofrenda del Aynn. 
ta mió rito de San Antonio de los Baños, 
Número 240.—Una hermosa corona 
d'i biscuit, ofrenda, del Con-
Provinoial de la Habana, 
mero 241.—Una hermosa cruz de 
^ naluralfs, ofrenda del doctor 
ín Valdés Domínguez. 
Número 242,—Una hermosa ooroaa 
de biscuit. ofrenda del Club Ciclista. 
fio 
Fe 
Lo que se publica para general co-
noeimiento. 
Santiago de las Vegas, 9 de Diciem-
bre de 1907. 
E l Secreitario, 
Rogerio Díaz. 
Vto. Bno. 
E l Alf.aiidp Municipal. 
ninni.sio Areneibia. 
C o n S a l u d 
F e l i c i d a d e n e l l l o r a r . 
'0 f»*J 
La Nueva Emulsión dt Aceitt de Hígado de Bacalao ior Excelencia. 
W 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado; débil y de mal humor ? 
Cuando esto sWede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
^ Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis» 
j lE l AHmento^í^edicina 
q i i e s i e m p r e 
jhace bien. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
P R U E 
B E L O 
H O Y , 
E n r i q u e c e 
l a 
Sangrfe 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
ÍT- 'Tan ,M6 P E A ^ S T R E E T , N E W YORK-
I , ^ Ozomulsion es ei reconstituyente natwai que suple ia t̂orTart/* S , 1 
|a curación de las cnturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los ̂ í iD^L' i 
! los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dalCf 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. ^ 
< Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsián, ocot« 
^ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes U f ^ ^ ' s 
vEmulsiónAlimentiaa de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyo» 
^ .otros agentes medicinales son la Glicerina, los HiWosfitos de Cal y Soda 
J ' > U? ?1C0 ̂  " 61 ̂  <le los Germicidas.' • e 
« - í ^ . iOS ÍT tts»n1P^onalmente y la recetan en su P^ct,c* & í 
k - Estese seguro de que ,a O ^ m u t i ^ ^ ' ^ Va. lo que ha ̂ echo P-otr^ 
I1 apetecibles/ En fin? k OzomS? aTe?ta y laS ^ ' t a X : SALUD. 
D I A R I O DE L A MARINA.—-il ic ión la mañana.—Diciembre 12 de 1907 
l i s 
¡ I r l i i e s 03 l!eCllOS. 
n.o se consklera bien ó no 
APbida importancia al enlace 
i da l v necesario que existe entre 
ííti1110 ívinas Y los •lLechos' eDtre el I ^ S u a l y el orden material; 
0r3eo e*P cl[and,0 tiene lugar nn 
yde a. ^ento de esos que remueven 
í ^ f í n a n una sociedad, muchos se 
:TtraSL sorprendidos y no sepan 
iouest^ ^lave que sfi i,a descifre y 
W c0n Nada sucede en el orden de 
W**6' ur* aue primero no tenga su 
los ^cl}¡5 e4n .el orden de las ideas y 
r ^ ^ c t r i n a s . En la filiación y en-
de laS " iento de los actos humanos, 
está la idea concebida por 
F ^ n d i m i e n t o , luego viene el im-
íl ellLiL ¡a voluntad que mueve al 
'0*? p á la ejecución, y de la ejecu-
^ - nrffe el ¿echo que se pone al al-
^ v bajo el imperio de los senti-
icaUCe Los hechos no son más que la 
P08" ^c ión de las ideas, algo así eo-
ie exterior, ó como se dice, leo 
j-nlización en el mundo de los 
611 , T* ' 
| É S u í que el hombre sea lo que 
I is ideas, su pensamiento, sus 
I ^ V ñas- como también que las so-
R 'des sean lo que son sus creencias 
' imedio ambiente doctrinal en que 
i mueven y agitan. Y por un proce-
Liento inverso, resulta que los he-
' s son el índice del estado intelec-
S y moral del horabre individual y 
Lectivamente considerado 
I A la ínz de esta verdad, íundamen-
| | en las ciencias morales y políticas, 
doctrinas, sembraron horribles vien-
tos, y Francia recogió al cabo aque-
llas memorables tempestades que la 
anegaron en lágr imas y sangre. Tan 
evidente es que los vért igos y revolu-
ciones de la sociedad obedecen á las 
revoluci-ones y vért igos del espíri tu 
humano. 
ffteSlencias de las ideas y doetri-
Las en una sociedad, para descubrir 
ir conocer por ese camino los hechos 
|' ios acontecimientos más ó menos 
través que están próximos á sobreve-
nir. El hombre no obra sino porque 
Urpp v los hombres reunidos y for-
imando cuerpo obran siempre conforme 
1̂  lo que creen, porque las pasiones 
¡del individuo y de la mul t i tud están 
ídeterniinadas por sus creencias. Si 
¡estas son sanas y buenas, inspiradas 
leu im criterio recto y verdadero, es 
'claro que los hechos serán en gene-
ral rectos y estarán en armonía con 
|el 'Orden, y la marcha de la cosa pú-
. iUica será satisfactoria ; si por el con-
trario las doctrinas son erróneas, y 
llevan en su seno elementos de desór-
idenes y tempestades, en día no lejano 
¡estallarán éstas, y la sociedad se con-
lertirá en un caos. 
. La revolución más funesta y san-
.grienta que registra la Historia, la 
!que De Maistre llamó satánica, fué 
la francesa de á fines del siglo X V J I I . 
'Pues aquel mónstruo horrendo no fué 
.'sino el engendro de las ideas y doc-
!-trinas no menos monstruosas que en-
jtonces reinaban en Francia. Desde 
|í fastuoso reinado de Luís X I V ve-
inía formándose sobre aquella nación 
toa densa atmósfera de todos los 
errores: la corrupción más espantosa 
¡había invadido las esferas altas y ba-
m de la sociedad, hasta el punto que 
¡Wen podía aplicarse á los franceses 
¡lo qne decía Tácito de los romanos de 
lií tiempo: Corrmnpere et corrumpi 
ícebiiluin-vocatur—que ten ían á gala 
ser corrompidos y "corruptores. Vol -
Nre. Rousseau. Diderot, D, Alem-
íbert, Holbach, Volney y otros más de 
bu calaña eran entonces los represen-
íaates del pensamiento f rancés ; y 
N n sabido es que todos ellos persi-
guieron la, verdad con empeño tenaz, 
fespareieron toda clase de perversas 
cuan importante es estudiar 
El secreto de evitar trastornos en 
el orden político consiste en velar 
sobre los trastornos en las doctrinas 
dominantes, en conjurarlos á tiempo, 
en sanear y encauzar por el camino 
de la verdad la opinión pública. To-
do esfuerzo que se d i r i j a á este objete 
es un paso que se da para afianzar 
la paz y el bienestar de la sociedad. 
Siempre ha sido máxima fundamental 
en la política que la estabilidad y 
bienestar de las naciones depende de 
la estabilidad y bondad de las doc-
trinas. Los paganos no ignoraron es-
te principio. Las épocais de mayor 
gloria y poder para sus naciones fue-
ron aquellas en que se mostraron ce-
losos de las doctrinas establecidas. 
Como César hubiese pronunciado un 
día en pleno Senado ciertas palabras 
contra la existencia de los dioses, lue-
go al punto Catón y Cicerón se le-
vantaron de sus sillas, para acusar al 
mozo irreverente de haber pronuncia-
do una palabra funesta á la Repú-
blica. E l viejo Catón no temía tanto 
la introducción de la filosofía griega 
en su patria, sino porque preveía que 
los romanos, aprendiendo á disputar 
sobre todo, acabar ían por no creer 
nada: y el suceso justificó completa-
mente sus temores. Los filósofos, 
aunque desterrados muchas veces de 
Roma, triunfaron al f in de la resis-
tencia de ias leyes, de la prudencia 
del Senado, y aún de los mismos des-
tinos de la Ciudad eterna. Algunos so-
fistas, armados de la duda, hicieron 
lo que no habían podido conseguir las 
fuerzas del mundo entero: vencie-
ron con opiniones á aquella República 
soberbia que había vencido á toda la 
t ierra ; y es un hecho digno de la 
más atenta consideración, que todos 
los imperios, cuya historia es conoci-
da, y que el tiempo y la prudencia 
habían consolidado y afirmado, fue-
ron trastornados por los sofistas. 
Hoy más que nunca campean seme-
jantes falsos sabios, que por toda 
ciencia poseen una gran audacia, y 
que disputando sobre todo, y revol-
viéndolo todo, llevan la confusión de 
espíritu por todas partes. Y ta l es la 
ba raúnda de opiniones que han crea-
do, y t a l la noche de erróneas doctri-
nas que han extendido por doquiera, 
que ser ía imposible orientarse en ella, 




Pero, gracias á Dios, existe en la 
tierra un faro á cuyos esplendentes 
destellos disípanse todas las tinieblas 
de los errores, y ese faro es la Iglesia 
católica. Es en vano buscar fuera 
de ella un sistema completo de doc-
trinas verdaderas; sólo ella posee so-
luciones práct icas y claras de todos 
los problemas que se agitan lalrededor 
(de esos tres polos de todas las cien-
cias: Dios, el hombre, el mundo. 
La Iglesia todo lo refiere y todo lo 
ordena á Dios, centro soberano de las 
relaciones de las criaturas con el Cria-
dor; y refiriéndolo y ordenándolo á 
Dios todo, convierte al hombre con 
su libertad y demás facultades en ele-
mento constitutivo de un orden y paz 
inalterables. E l día que llegasen á 
realizarse en toda su vasta extensión 
y magnífica grandeza las doctrinas 
católicas, la paz universal sería un 
hecho, y el linaje humano disfrutaría 
de todo el bienestar que es posible en 
la tierra. 
Es preciso, pues, oponer á los erro-
res de los sofistas la viva luz de los 
verdades católicas, y hacer que éstas 
vayan eundiendo por todos los orga-
nismos sociales: tal es el medio único 
eficaz de evitar hechos desagradables 
y de asegurar la felicidad de los 
pueblos. 
S. Antoine. 
Vi l la de las Lomas. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
¿De nnestro Redactor Carrunoonsal) 
Los ferrocarriles estratégicos.—Hu-
yendo de comentarios y cayendo 
en ellos—Dos reuniones magnas. 
—¡A Madr id ! 
l í a surgido el conflicto. Oviedo 
y G-ijón, vuelven á colocarse frente 
á frente. Este asunto de los ferroca-
rriles estratégicos ha venido á resu-
citar aquellos recelos, las rivalidades 
aquellas que tuvieron por tanto tiem-
po separadas á las dos urbes herma-
nas. 
E l cronista no quiere entrar en 
consideraciones. Habr ía necesaria-
mente de lastimar á alguien. Pero sí 
ha de decir que es lamentable la si-
tuación en que amenazan colocarse 
ios dos pueblos, si el Ministerio de 
Fomento no resuelve el conflicto en 
forma que n i Oviedo ni Gijón se 
crean lastimados en sus respectivos 
intereses. Por que si el señor Be-
sada se decide-—como de las nebulo-
sidades del proyecto de ley se des-
prende—por proteger no ya á la 
capital, sino también al señor Tar-
tierre, ó lo que es lo mismo, al fe-
rrocarr i l Vasco, entonces el rescoldo 
de aquellos recelos y las rivalidades 
aquellas se conver t i rán en hogue-
ra de malas pasiones y de odios, 
cuyos resultados es muy difícil pre-
ver. 
E l cronista tiene sobre este asun-
to su criterio formado- y así lo ex-
puso ya en estas columnas y en ' ' L a 
Correspondencia de E s p a ñ a . " 
Cree que el proyecto de ley es 
un beneficio enorme, inmensísimo á 
toda Asturias, pero, naturalmente, 
favorece á unos pueblos más que á 
otros, como sucede con todos los ade-
lantos y con las mejoras todas. Es 
innegable que el señor Tartiere, que 
tantos intereses tiene en el Vasco-
Asturiano, ha laborado eficazmente 
porque el ferrocarril estratégico en-
lace, mejor dicho, empalme, con la 
mencionada línea asturiana. A nadie 
se le oculta, en f in , que si el pro-
yecto de ley está redactado en la 
forma que aparece en la "Gaceta", 
sólo al señor Tartiere y á sus pode-
rosas iinfluenicias se debe. Pero tam-
poco es menos axiomático, que mien-
tras el señor Tartiere con activi-
dad incansaible trabajaba en pro 
de sus negocios y de Oviedo (donde 
radican), nosotros, los de Gijón. 
dormíamos plácidamente en el seno 
de las "batuecas." Sin duda nu.es-
j tros prohombres esperarían que el 
señor Tartiere fuera tan altruista 
que isacrificase sus intereses en pro-
vecho de Gijón. Nuestra indigna-
ción nos ciega hasta el punto que no 
reconocemos nuestra indolencia, 
nuestra propia culpa y nos hemos 
desatado en improperios y amenazas 
contra cuantos creemos son causa de 
esta pretención. 
Yo quiero ser justo sobre todos 
los convencionalismos. Oviedo y el 
señor Tartiere no han hecho sino una 
cosa perfectamente humana. Han 
defendido lo suyo, callada, pero acti-
vamente y como se ve, con brillante 
éxito. En tanto nosotros, no hemos 
salido de "Bab ia , " hasta que nos 
han despertado los colietes, las mú-
sicas, las aclamaciones buliciosas y 
delirantes de los ovetenses .que ce-
lebraban su triunfo. 
Pero ¿qué más? ¡Si en plena 
efervescencia de los án imos; consi-
derando un grave peligro ese proyec-
to de ley y pregonando por todas 
partes que es urgent ís ima su recti-
ficación, hemos necesitado ¡¡¡cua-
tro d í a s ! ! ! para nombrar la Comi-
sión que ha de i r á Madr id á gestio-
nar el asunto, y aun esta Comi-
sión no puede efectuar su viaje has-
ta m a ñ a n a . . . 
Pues bien: frente á esta "asom-
brosa act ividad" nuestra, véase lo 
que han hcoho los de Oviedo de donde 
al día siguiente de enterarse de nues-
tras iras, salió una Comisión para la 
Corte, ant icipándonos la friolera de 
tires días. 
Un detalle que os pe rmi t i r á formar 
una idea del contraste: los Comisio-
nados gijoneses no salen para Ma-
dr id hoy lunes, por estas dos im-
por tant ís imas razones: Primera.— 
Porque no hay tiempo material para 
formar la manifestación que ha de 
despedirla. 
Segunda.—Porque el lunes no hay 
tren rápido y en cambio si lo hay 
e l martes. 
¿No es cierto que son sencillamen-
te admirables, estupendos, estos nues-
tros defensores? 
Y . . . ¿para qué seguir? Con tener 
muchísima razón como tenemos pa-
ra .protestar contra eil Ministro de 
Fomento, la pluma casi se olvida 
del señor Besada ípara volverse con-
tra nosotros. 
Y vamos á nuestro deber de infor-
madores, haciendo punto á lais de-
ducciones amargas que brotan irre-
sistiblemente de los labios. 
Seré todo lo más breve posible. 
Dos han sido las reuniones magnas 
que se han celebrado con asistencia 
de las representaciones de todas las 
fuerzas vivas de Gijón y pueblos 
como él aMados ó preteridos con el 
proyecto. 
En la primera, donde quedó cons-
t i tuida la Junta permanente de De-
fensa, pronuciaron entusiásticos y 
patr iót icos discursos él ex-diputa-
do á Cortes don Luis Belaunde, el 
opulento capitalista don Cesáreo V i -
gil , el ex-alcalídc de la Habana, don 
t Antonio Quesada, el Presidente de 
la Cámara de Comercio don Alfre-
do Santos, el del ^Círculo Mercantil, 
don Luciano Solacihe, el alcalde, la 
representación de " E l Comercio", 
como decano en nombre de la Preai-
sa local, don Alejandro Menéndez 
Acebal y algún otro. 
Se acordó trasmitir telegramas á 
diputados y .senadores, agitar la opi-
nión, organizar, en ' f in , un acto que 
resuene en Madrid con ecos de tor-
menta. 
Y así se ha hecho. 
Los periódicos todos de la locali-
dad y muy especialmente " E l No-
roeste," han dirigido excitaciones 
á la gran masa. 
En " E l Noroeste" la pluma v i r i l 
y br i l lant ís ima de Benito Delbrouck, 
en artículos que no por aparecer sin 
firma dejan de revelar la personali-
dad del ilustre literato y periodista 
gijonés, dió la voz de alarma, con-
gregando ayer en Gijón Comisiones 
de Villaviciosa, Aviles y demás pun-
tos interesados que después cito, pa-
ra aunarse con Gijón é i r decidi-
dos y pujantes á la lucha. 
" E l Independiente", d popularí-
simo semanario donde luce su suti-
lísimo ingenio y gracejo inimitable 
Juan Alvargonzález, llevó también 
en magistral' art ículo de este culto 
periodista, al corazón del pueblo, las 
semsaciones de rebeldía que ban for-
mado este estado de opinión. 
Nuestro •decaÁno " E l Comercio," 
más plácido, menos vehemente, ha 
colaborado con su grano de arena 
á levantar el espíri tu público. 
Sólo " E l Popular," se abstuvo. 
Ya está el diloma planteado. ' 
Leed, leed las siguientes repre-
sentaciones que en la sesión magna 
de hoy vinieron á ofrecer su con-
curso. He aquí sus nombres: 
De Villaviciosa 
M alcalde Excmo. Sr. D. Pedro 
Pidal, don Javier Cavanilles y Mar-
qués del Real Transporte, diputados 
provinciales y concejales, don Benito 
Cavanilles y don José Cavanilles, 
don Rafael Valdés, don Obdulio Fer-
nández, don Bernardo Vallina, don 
Manuel Alvarez y don Aureliano 
Fernández . 
De Ribadesella 
D. Darlo María de Labra, alcalde 
y don Juan Mart ínez Saiz, concejal. 
De Avilés 
D. José Alverá, teniente de alcal-
de y D. Carlos La r r añaga , presiden-
te de la Cámara de Comercio. 
De Gozón 
D. Marcelino Vega, teniente alcal-
de y D. José Francisco Fernández , 
concejal. 
De Colunga 
Concejal don José Antonio del Va-
lle. * 
Todos estos señores hablaron ex-
presando su adhesión, alternando en 
sus discursos con las personalidades 
gijonesas. 
He aquí la Comisión que i rá á Ma-
dr id mañana martes. 
Por Gijón.—Por el Ayuntamiento 
don Ramón Prendes del Busto y al-
gún otro concejal, pues aun no han 
tenido tiempo de designarlos. E l al-
calde no puede presindir n i unirse 
á la Comisión, por impedírselo el 
delicado estado de salud en que se 
halla. 
Por la Cámara de Comercio, don 
Alfredo Santos y don Dionisio Ve-
lasco. 
Por el Círculo Mercantil , don 
Francisco Amado y don Emilio Man-
so. 
Por la Asociacicoi de Agricultores, 
don Francisco Castañón. 
Por los concesionarios del ferroca-
r r i l de las Cinco Villas, don Baldo-
mero de Rato y don José Menén-
dez Alvarez. 
Por la Asociación de Propietarios, 
don Juan Sala, don Manuel Velasco 
y don Jenaro Fernández . 
Por el Círculo de la Unión, don 
Cayetano Población. 
Por el Casino, don Francisco G. 
Cruz. 
Diputado provincial don Santia-
go Inncrá r i ty . que reside en Madrid 
y que se un i rá á los Comisionados. 
Y por los comerciantes al detall, 
don Carlos Inza y don Ramón Serra-
no. 
Por Avilés, aun no está designa-
do. Hoy lo comunicarán telegráfi-
camente. 
Por Ribadesella 
E l Alcalde don Darío María de 
Labra. 
Por Villaviciosa 
E l alcalde señor Pidal, don Javier 
Cavanilles y marqués del Real Trans-
porte, diputados provinciales; y don 
Carlos Concha, en representación de 
la Coanisión permanente de Obras 
Públicas. 
Por Colunga 
E l alcalde don Prudencio Pérez. 
Mañana pues, en el. tren rápido 
sa ld rán los Comisionados, á quienes 
acompañará como representante de 
la Prensa local, el director de " E l 
Noroeste," mi querido amigo Die-
go Nava. 
E l pueblo acudirá en masa á la 
estación, d a r á unos cuantos vivas 
y p a r t i r á d tren y . . . luego veremos 
el f i n de esta contienda que tan mal 
aspecto ofrece y tan enojosa es en 
realidad para todos. 
EMILIO GARCÍA DE PAREDES. 
Noviembre 18]907. 
«•as»" 
O R I B I N T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo Diciembre 11, á las 7 y 
30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Ha llegado á esta el corresponsal 
especial del D I A R I O D. Oscar Puma-
riega y con este motivo espérase que 
al regresar á esa, producirá, quejas al 
Gobernador Provisional por la poca 
actividad que se nota en los trabajos 
de construcción de la carretera de 
Bayamo, que tanta falta hace en esta 
comarca. 
E l Corresponsal 
Holguín, 11 de Diciembre. 
4 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E n conmemoración de la muerte 
del General Calixto García celebró-
se hoy una velada escolar á la que 
asistieron las escuelas de la ciudad 
y los inspectores de Inst rucción Pú-
blica señores Castellanos Acosta y 
Mar t í . Se recitaron varias poesía/s 
por las n iñas ; y los señores antes ci-
tados pronunciaron frases dedicadas 
á la memoria del general fallecido. 
Pita, Coresponsal. 
f m m A D O L F O R E Y E S | M i U M M l M i 
'o Cieüülieamenie tura o al ivia 
^•ermedades n e r v i o s a s , las de es-
i^ma^o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
es, o b e s i d a d y a n e m i a , 
Uoi eto gratis). Los médicos más emi-
me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5*, 
de 1 á 3. 
26-1D 0. 2690 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico i>or ex análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea e-1 pro-
íesor Hayem del Hospital de aan Amurúo 
de París, y por el análisis de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilJa. 74. satos. — Telélono 874. 
C. 2670 2 6 - 1 D 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer< 
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354-
C. 2660 
CUIUO HVHÜu 2 valida) 
26-1D 
y OhrÍLy Gotario, Habana 69, entre OTns-
139TcrrapIa' Teléfono número 790. Habana. 
— ; _̂  78 10D 
MÍ g m i i m u 
ABOGADO Y A'OTARIO 
í(tAfeado de la Empresa JOiario de 
U ü t Z l i a ' y Al>ogaüo y Notar io del 
- ~ ~ - _ _ _ _ _ _ _ _ C I J B A 29, altos. 
F r a n c i s c o S u á r e z 
l^íiGVx^aa eii afecciones de la NARIZ, 
4 k cuatro 0ID0S- Ban Lázaro 86 y 88, de 
— 53-12D 
^ J o s é E n r i q u e F e r r á n 
^ércoles 3 12. á 2- «ratis sólo Lunes y 
_ 26_6D 
Maniisl y M o r Manuel Cardenal 
PKOFESOUli 3 de ARMAS 
Prado í )3 A - a l t os de Payret. 
C. 2584 26-15N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad en dencaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaiio 103, es-
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento üe las enfermedades de la 
piei y tumores por la Electricidad, xiayos 
X, Hayos u'insen. etc.—Parálisis periféricas, 
demiidad stmerai, raquiusmo, ¿ispopsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y í arádica.—Exa-
men por los Hayos X y Radiografías, de 
loaas clab«t 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
ElTT'IímíADO 73. Teléfono 
J L 7 1 5 3 1S-120C _ 
Felayo Sarcia ? Senílap, M a r i o p i c o . 
Felap García y Oresíes Ferrara, almaos. 
Habana 73. Teléfono 3loo 
De S á 11 a- xa- y d® l A 5 p. m. 
C. 2684 26-1D 
PIEL.—SlElLltí.—SAÍnGHE 
Curaciones rápidas ñor sitemas moderní-
simos. 
Jesús María 81. De TJ: « 2 
C. 2659 26-1D 
JOAQUIN FERNANDEZ ÍG VELASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . 
19155 
Teléfono 566 . 
7&-'¿6 N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la i'ácuiLaa ue París. 
Especialista on entermedaües del estó-
n̂ ago e inLeetinos, sf;Súu el procedimiento 
de los ororeaores doctores iiayem y Winter 
de París por 3¡ análisis üel ûgo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
C. 2683 26-1D 
D r . J u l i o F . A r i e a g a 
PARTOS Y « R U J I A 
Consultas y reeoDOciraientos de 11 á 12 
S a l u d n u m . 3 7 , 
Ifillü 7«-30 St 
BE. GUSTAVO G. m i M m BE. FEANOÍSGO J. M m i i O O 
CIRUJIA GEXERAL 
Qocsultas diarias do 1 á 3. 




quina á San José. 
C. 2732 2«-lD 
i-.n.eriii.edaaes uei uerebru y uu iuí> nurvioí 
Consulias en• ¿seiascoaín iUó->¡¡, próximo 
á Keina, uo a -•—Teieíono ISS». 
C 2677 26-1D 
. C U I R A L 
| Oculista del Centro de Dependientes y üilear. 
Lonbuuas de a ^ (Uhmca) $L la lusorip-
ciou ai mes.—l'ar cicuiares de ^ a 
Manrique 73, •Teje»»*»» 1334. 
C. Ütíüi) 26 .1D 
^ J r . EDriqüe Sarmiento. 
^íermeda^ £e¡,lural' Consulta espe special do estó-
V'ías 
26-1D 
' ^ t Í'ALYEZ GÜILLEM 
c:. -..- a en sífilis, hernias, imnoten-
2Vgs ,1,iiia-—-^bana numero 49. 
BT E S T E E í n M I E N T O , 
- c ^ S A S i I M i P O T E l 
• I 
26-1D 
í A S , I M N C I A 
rá-p:da por antiíruos que sean 
f ' ^ - V i e í a , HOMEOPATA 
iH^Aü?; I t̂S,31 ia6 enfermedades del ES-
' ¡ ^ y crón Nl ̂ ^ O S , propias de las se-
! 
especial en la IMPOTENCIA y 
e's ̂ creías. 
uero para 
a ó {•; l« trT ti nto completamente n v 6 fieuriia?to 3os dolores de causa reumá-
' 98 ¿or Íj?!^a consulta un peso. Dá con-
^ t0- 26-26 N 
U t l M o J M I M a^ i l r i i i lOiL 
Por una «íiS.ra<:eióa , . $0.50 
¿'oí uuü extracción sin dolox. . . (̂1-75 
Por una iuapiezü do ü dentadura. 
Por una empciaCuiiura porceiaii 
ó f latino ^'.75 
Por una orífic.iCidpf desde, . . a. „l.oQ 
Por un diente espiga, „ . , . . ^3.00 
Por Ujia ecroaa oro ¿2 ktaa. . . w4.0O 
Por una dentadura ut x a m -̂ âa. k#40 
Por uiir, dentadura de 3 4 Ü pzaa, j/t-M 
Por una deutaaura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes Í . razón dy £-i.0C por cada pieza, 
Cva¿uíl4t y tfcrMJIMS J ie Ut nuinana a % 
d* la tarde y ¿c 7 6 xa át noeh*. 
NOTA- — CAta casa cuenta con aparaw» para 
noacr etertuat ios trataju». ramoié» de iipch?. 
19748 26-1D 
D r . C . E . F i n l a v 
l£»pt^tu»iil v/u tiikActutfUaueu uc .«a «jo» 
3 «te i ir * UltiUB. 
'-•abinete, Ng^tuno 4*.—J-<3Íéfono ISOfi. 
Consultts i a 4. 
Doniicillo: 7a |Cai»aaa| ü(>-Ve-iaUo-Tf̂  
C. 26fil 2e-ir> 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 174Í 
16413 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de l£. FacMltad. 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
'x'jiiJUtilFOjNO 1130 
I Eníernteaades del Coruasóa, l*u.ituuu(t*¡ 
I Kerviwsau, Fiel 7 Venéreu-BuUItieaa.-Cónsul-
las de iü á 2.—Días íetsuvos, oe lá á 1.— 
Trocaoero 14.—Teiéfouo 459. 
C. 2G57 26-1D 
AIllSTAD 67. 
C. 2672 26-1D 
78-SCK 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
s 
Campanario 77 Aguiar 2 
D r . J . í s a a i o s F e r i s á M e s 
OCULISTA 
Cftatatia de VUJnna^t». 
_C._267S 26-1D 
S . 0 á B C Í o B e l l o y A m u g o 
A B ( K t A U > í > . H A B A N A <í5 
TELEFONO ÍOS 
C. 2691 26-1D 
D r . á d p I G a r c í a f a l l e j o s 
idEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, enflaquecimiento 
v anemias varias. Aplicaciones del suero cu. 
"rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada de 
Jesús del Monte 1S y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
v tíábado. 
1 19236 - 15-27N 
M e r c a d e r e s 4 . T e l q í o n o 3 0 9 8 
C. 2668 26-1D 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
DE 
Laom-aiorio Urológico dei Dr. VUdóso'íá 
(Fundado en Í8S&) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíela k)7, entre Siuralla y Teniente íley 
C. 2680 26-1D 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Ajjnlar Hl, anaco tuoyasol, ¡pria-slpal. 
Teléfono 3314. 
C. 2r'57 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO) 
£an Ignacio &0 do 1 á 5. Teléfono 173. 
C. 2053 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento suge&Uvo Hipnótico del Al-
coholismo, iMeurastenia, Histerismo y de to, 
das ias enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 26S9 26-1D 
A N T O N I O L . V A L V E E D E 
A BOGADO-NOTARIO 
Habana <56. Teléfono 914. 
190J9 -26-26 N 
UtVXü.ujAATiCo D E JuA üI \1VE j . \oxD^.U 
Enfermedades del Peebo 
BKOi\<¿UiOS Y GAKGANTA 
NAHIZ Y O I D O S 
ÍVE-PTU^O 13?. ÜB 12 ft 
Para enfermos pobres de Garganta, -.ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañar.i. 
C 2664 26_1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialistr. en las vías urusarias 
Consultas Duz 15 de 12 á 3. 
C. 2666 26-1D 
DE. F. J U S T m i A M I 0 1 4 0 0 ^ 
£iédJ0O-Cirujano-4jenM£ift 
SALITI» ÍBia*4WAi>iA A UíiÉiifTAD. 
C. ,2681 26-1D 
D E . G 0 N Z A L 0 A R O S T E ^ U I 
.Ucuíco tic ia Ctutu de 
ttcaeacencla y Matífriiidaa. 
Bs^ecialista en iaa enlermedadea de lea 
amos, médicas y qusrur sietes. 
Consultas de V¿ á 2. 
AGUIAR lü»ft. T E j L E E O N O 824. 
C . 2667 26-1D 
D S . E R R I Q Ü á F B E D i l M O 
Vías ur:oar:ji.s. TJstr̂ cbez de la orina. Ve-
néreo. Síü.j'^. bidroFjle. Telófuno 2i>7. De 
12 á 3. Jetiús. ioana numero 33. 
C 2658 26-1D 
CÜRiCIüli lie .TODAS las E M M E D A D K 3 
sin medicinas m operacioneá 
S i s t e m a ¡ C y h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Uiencia", revista ve« 
getariana. MANKiQUE 140. 
C. 2621 26-25N 
Enieimedaueo de ¿seajias,—viüí urina-
rias,—ciiujia en general.—Consultas de 12 
á ¿.—san Dazaro üü.—.'Lii.iei.oao \Z-iZ —. 
C. 2673 26-1D 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
Amistad 61A. Teléfono 1S11. 
15020 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A j V O 
Especialista en las enfermedades del es, 
tómago, mgado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
Dr. A B E A I I A M PEREZ MXitO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Uignel Ifo; nltoa. 
Horas <1p consulta: de 3 á í».—Teléfono i^pg. 
C. 2679 26-1D 
78-12S 
D E . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y 4 precios 
DR. JOSE ARTURO FÍGOERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
i protésicas, .f muer dentista üe ias Asocia-
I clones de Repórters y de la Prensa. Consul-
I tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
I dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telóí'ono 3137 Habana. 
C. 2656, 26-1D 
Especialista en 
SIFIIiIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
contimiir en sus ocupacicn&o, durante el 
trattiiiiiento. 
La blenorragia se cura en l i días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer̂ deo 2 á i . AGLTAR_ 126 
3 1 . JUAN JES03 VALDES 
Wmp m m i ^ ^ Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
l» 4 <. 
C. 2682 
GAJUANO l l \ 
26-1D 
J E S U S R O M £ U 
. ABOGADO. 
G a ü a n o 79. 
C. 2687 





Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
e<;rvicios profesionales. 
Beruanu núm. 'Mi, entresuelos. 




Habana. De 11 á i . 
26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C liíU J ANO-DENTIST A 
Aguila 78, esquina á !3au Kaiaal, altos. 
TELEFONO i m . 
C. 2671 26-1D 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
CiiiUJAiNÜ 
Especialista en enfermedades de Beiiorais, ci-
ruji» general y partos, ^onaultae do 12 á 
2. IJropedrado 52. Teléfcno dOC. 
C. 2654 26-1D 
DR. H, ALVARRZ ARTIS 
ENFERMEDADES Dffl- JuA GAKGAiTTA 
NARIZ 2 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
C. 2663 2 3-lp 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. -bíeiemWe 12 do 1307 
91907. 
Frc pausada ccnservadora 
A cr s-e i\ninii;ron en la morada del 
señor Eloy Ctaz, íoá elen> ntcs simpa-
-ti/ñidorf^ del Pa'r 
oioual, prevua cit 
ná.Tvailor Xa-
ió;n dé la Coni¡i«i'óu 
éi' Propa-ga-nda, eomipuê -a de los se-
ñoíés Alfredo' Porta, pras-tigios-o Al-
calde míunieipal de Pi-aar del Rio; 
Narciso (.'anv'jo. Andrés Rodrígnoz 
¡Acostá, hwU 'VaMcV, y Cé»;vr Díaz 
lOómez. can el fin d.. coii.slitnir defini-
'tjv^nn&nte la junta munieiipal del cita-
do Partido Conservador Xacianal. 
El prcíiJente señor Porta, decUir'i 
abierin la S Sien exponiendo el objeto 
!de la nr.it'.na. dándole liectura al progr .-
ma el -secretario señor Antonio RatnctJ 
Ro'im û y co-nfo-rmes los asietenteó con 
el mismo, 
10(5 i \ . 
m la fon 
José Bian 
por Los F 
Cipo Mcir 
(Seguí v ̂  
Sierra,. A 
Oallardo; 
zo v Nic o 
Pe%'0 Be: 
La Catali 
padaibra Valides y Rodríguez Aoíwta, re-
cibiendo este último un abrizo de-1 se-
ñor .Rafael Quintana en nomlbre de los 
ilitberaleK de eSt/é pueblo. 
Validé-i lo reeiihió de sus correlúgio-
narios por haberles die'ho á Vos lioera-
las la pura verdad. 
Durante la reunión, 11 entusiasmo 
no decayó un instante siquiera, dando 
todos palabra de trabajar por el auge 
del Partido. 
¡EJrara las diez de la uoelie. cuando 
termiiuó la reunión d- cpie hablo, sa-
iltóndó todos gratamente jmipresiona-
dos. 
El Coyrespons-aL 
• KM'o-n ieetos por mavona 
5 de los d;s4in.to..s barrios 
.si^uienle: Por el pueiblo, 
y Fraueiseo Meligarejo ; 
tales, Rami6a Puente y Fe-
/0; por Tenería, Aubonio 
i o Abad: por Punta de la 
ino Portilla y Francisco 
i t los Acoéstas, ^lauuel Ri-
Porges; por Paso Real. 
) fn\ a y Matías Rulbio; por 
o Parra v 
.Ti 
dro 
Oazma; por Juan Góniiez, Aifredo y 
Augusto Fá-bregas; por Maritinás, Es-
te'baln Baguer y Satuirnino VaMés; 
¡por Cayuco. Cefcrino CTÓmez y Nico-
lás Difuznian: por La Fe, Ventura 
GoüzíV.cz y Josí Candd 
'I^rudcncio Crespo y C 
la Grifa, Roque Suárez 
por el Sábalo, Maoiiiel 
.-meno Prieto; por el C' 
tonio, Bartolomé Fuz y 
p-cr Ilaio de Guauie, c 
nombres y aipeMidos no 
tos m-cmentcs. 
Acto seguido se prcw 
'eión del Oceni'.té E'ji.c; 
deje la reunión en reof 
minutes paira que los 
pudieran de acuerdo. 
£3 procedió á la elec 
puiltadí) la siguiente 
)or Cortéis, 
> A n o; p or 
).<.é T rueb a; 
dés y Filo-
le San Au 
nén Díaz, y 
dos cuyos 
nerdo en es-
cedió á la elec-
gdyi, declarón-
eso por algunos 
m>.i::-nrrentes se 
Reanudada teta 
n dando por re-
udiidatura: 




Alfredo Porta. Ricardo del 
Juan Eligió Ducasti. José Mi 
Man,nel Brit-o, Miguel Cu-
.js/adiro Ruibio. 
leidüté efeeti'vo: Dr. Domin.go 
Mg.-.-.do y Pintado. Viees: Ra-
güeliles 'y Caimejo. Dr. Matías 
/edo. Kpifajiio Díaz y Hermán-
Jiáiiido Parra, y Podro Bengo-
ere t a i-i o: José Blanco. V i oes: 
•r.nz v Feliioe Monta.H-o. Teso-
cargos ios 
dente eon-
Notas de Rodas. 
Diciembre 8 de 1907. 
!)/ nadá sirve que los Centrales l i -
mítrofes .hayan empezado sus repara-
ción.s, ni que la cairretera dé acogida 
á centeinaires de hombres. 
La enf ermedad de surtirse de lo aige-
uo, está en su apogeo; raro es el día 
que uo se den-uneiaji uno, dos y hasta 
tres rohifas con fractura de puertas, 
v ntan^s y otros obs;tá>eulos qiic impi-
dan la práctica de este oficio. 
Cuamdo los bacos no encuentran 
oro, hacen su acopio en caoetillas de 
cigarros, zapatos, ropas y otros objetos 
útiles al servicio personal. 
Los pocos números ds policías, de-
clara impotentes á estos •funcionarios 
para dascubrir á los autores. 
;Ei: mal corroe les intereses locales y 
exige eficaac extirpación; sabemos pue 
se trabaja mu'cího por las autoridades 
para atcabar con estos nocturnos viffi-
tanUs, poro es el 'Caso, que unos se su-
ceden 'á los otros. 
Ac-érieans'?me los enumeradores de 
este distrito munieipal. y rae suplican 
llame la a.teneión del Pagador del cen-
so respecto á la ddmora en que inou-
rre con los sqiKÜdos devengados duran-
te la enumeracióm. por estos señores, y 
fuivo imiporte todavía no han recibido, 
con mareado perjuicio de sus familias 
y necesidades personales. 
Síiusiole oaida. 
A l trasladarse á su finca situada en 
Ve:prioras, el ae/tivo Juez raiunicipal, 
dion Esteban A'kijas P'áez, tuvo la .des-
gracia dé ser lanzado al suido, por el 
ca'jallo que montaba, con tan mala 
suerte qua sufrió la fraotuTa del bna-
zo derecho. 
P c t este desigraciaido accidente, han 
!d. ••filado por s-u casa, cuianto vale y 
representa, e.n la localidad á enterarse 
del estado del popular y querido fun-
cionario. 
IJisigo votos porque no tenga conse-
cui ncias y lo veamos pronto ocupado 
en sus numerosos negocios. 
Una felicitación. 
Debe enviársele aifeotuosia, al señor 
Vicente Díaz xMorales. ex-alealde muni-
cipal, á su secretario señor Bartolomé 
Carrillo y -álí alcaikle actual, señor Al-
fredo Palenque, por haibar gestionado 
—desde el mi s de- Xovieuubre de 1906 
—íy resueLto favorablemente el crédito 
de 0.000 pesos que acaban de conceda' 
por la Seeretaría de Obras Públicas 
con -destino á la reparaici^n de calles y 
arreglo de las calzadas á los o-mente-
r.ios de Ro las. Abreus y Cartagena. 
Los emipeños y activid!ades del señor 
Díaz—arrebatado de la alealdía por 
una iniquidad—todavía vienen d'.m lo 
írulto. 
B: torno. 
Después de una a-usoncia corta, em-
pleada en visitar los Estados Unidos, 
eneuiéntrase entre nosotros, don Paiblo 
González Llórente, Juez municipa'l de 
esta localidad en uso de licencia. 
iSea bien lilegiado á su pueí)lo, en 
don-de fué y ís tan estimado. 
Los maestros. 
A l fin, preténdese hacerlies justicia 
¡ subiéndoles el sneldo que con tan poca 
¡ equidad se le r ba j-ó en Septi'embre úl-
j timo. 
j Todos aiplauiden—oomo es natural— 
i esperando que en esta vez, se tengan 
en cu, uta ¡¡verdad, verdad!! los -años 
de servicio y oomipetencia para la apli-
i oacTn de los auimentos. 
Por aquí resulító siemip-re al revés. 
El 7 de Diderabre. 
•Como tstalba a.nuniciado fué conrae-
j morado este día. con el patriotiemo 
'de que siempre hacen gala, por la flo-
reciente sociedad "La Unión," á cu-
yas veladas además de los socios y fa-
milias de Jos mismos, asistieron las au-
toridades é invitados, los ¡qne fueron 
amaiblemente aten d'idos. 
Los aldornoM deeo-raitivos del salkm, 
d'em.as.tm.ron una vtz más, el buen gus-
to que tienen .los organizaderes para 
! estas fechas luctuosas. 
Las Conchas. 
Colebra.n boy sus natailes, sla hermo-
sa y elegante st ñorita Gonoeípción de la 
'Hoz—en cuyo honor se proyecta un 
baile, siendo mantenedor un ferviente 
(a-dimirador—-y la ángel ioal Conchi-ta 
R í ' w í t o , botón de rosa- todavía no Abier-
to á las sonrisas de Cuípiido. 
Para todas mi f-eliciitación. 
uis Valdé-
Al Director General de Común ica-
Md airtrciiva eiecia paira lar las arracnas 
| ;a Avsir.blea, y Andrés Rodríguez 
Aceita á nombro de la Comisiión de 
P'Sgan la, io;s qóie fueren muy aplau-
di'des. 
Por La noche y como á las ocho, dió 
Oa directiva un banquete de cincuenta 
;cub;ertc!5 en el acreditado y ventilado 
íbotel "Amiár.ica," de Bernabé Díaz, es-
tando muy bien servido por los depen-
dientes Ovidio Rubí, y Niociliás y Pedro 
Suárez. Haciendo uso tamlbién de la 
XTuo.vamente se acercan á mí los nu-
merosos vieémos de las calles de Martí, 
Liceo, 24 de Febrero, Coronel Enrique 
Villuenídas, General Vara de Rey y L i -
bertad, sulpli.^'índome ru.gue al rectí-
simo Director de Comunicaciones, por 
medio -de las cohimnas del D i a r i o d e 
l a M a r i n a , para que sea repuesto el 
buzón que se a-rran-oó de fn/uel lugar. 
Quedan complacidos, por tercera 
vez. 
Bienvenido. . 
Despuas de urna temipoo-adita por 
Asturias, tenemos entre nosotros, al 
qu»erido'empleado de la casa " E l Co-
mercio," don Bernardo García Val-
dés. 
¡ 'Oua¡ntos recuerdos! 
E l Corresponsal. 
•••iiM>—-
S i I i I 
Procesados 
(El Juez eripeeial, Ledo. Gnerrero, ha 
dictado €«ye.r auto de proíaesamiento 
oomtra el blanco Manuel Antuñano 
Oa^rcía y el moreno Alberto Castañeda 
•y Gasitañeda, exigiéndole á cada uno 
de elilos 2,000 pê os de fianza para po-
der gozar de libertad provisional, 
Dicihos individuos, desipués de noti-
tfi'Oáriíeieiles ed auto de procesamíiento, 
fueron reraitides á la cá.rcel. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Detención arbitraria 
En la Sala Primera de lo Crimi-
nal, se celebró ayer tarde la vista 
de la causa seguida contra José Ma-
nuel Mesa, sargento de policía que 
detuvo arbitrariamente al conocido 
comerciante señor Benejam, cuya 
detención fué comentada por toda 
la prensa habanera. 
Abierto el juicio y terminado que 
fué el desfile de los testigos que f i -
giiitan en el sumario, pronunció un 
informe el representante del Minis-
terio fiscal, el cual después de pro-
bar .que el procesado era autor de un 
delito probado de detención arbitra-
ria, elevó á definitivas sus condu-
siones provisionales en las cuales 
pedía que se le impusiera la pena 
de mil quinientas pesetas de imulta. 
Informó La defensa abogando por 
la absolución de su patrocinado y la 
Sala dió por terminada Ja vista. 
Perjurio 
En la misma Sala compareció ayer 
tarde Hipólito S'ánohez, acusado en 
causa seguida por un delito de per-
jurio. 
* En esta causa no acusó el ministe-
rio fiscal. 
El acusador j^rívado, en su infor-
me, pidió á la Sala que al acusado 
se le impusiera la pena de un año de 
presidio correccjomal, totía vez que 
resultaba autor de un delito proba-
do de perjurio. 
El letrado representante del acu-
sado en extenso informe, combatió 
las tesis sustentada por el aeuwador 
y terminó pidendo que su representa-
do fuese absuelto, puesto que de la 
prueba resultaba verdaderamente 
inocente. 
Suspensión 
Por enfermedad del Letrado de-
fensor, la Sala provisional de lo 
Criminal, acordó suspender la vista 
de la causa señalada para ayer se-
guida por un delito de tenencia de 
instrumentos útiles para el robo. 
Hurto 
En la misma Sala comparecieron 
ayer tarde Francisco Gil j Ma-
nuel Hernán'dez. procesados en cau-
sa seguida por hurto. Para ed pri-
mero de estos procesados tuvo á 
bien pedir el señor Fiscal la pena 
de cuatro meses y un día y para el 
segundo la de mil pesetas de mul-
ta. 
Las defensas respectivas en sus 
informes convinieron en pedir la ab-
solución para sus oatrocinados. 
Terminación 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal terminó ayer la vista de la cau-
sa seguida por robo contra Vieente 
Zubiré, para quien pidió el repre-
sentante del ministerio público la 
pena de seis años y un día de pre-
sidio mayor, y la indemnización de 
tres mil euatrocientos treinta y ocho 
pesos á la parte perjudicada por el 
robo cometido. 
Después de informar la defensa, 
abogando por la absolución, fundán-
dose en la falta de pruebas, el juicio 
quedó concluso para el fallo. 
« 9 £ 
p a g a P á l m a l o s y N i f i o a 
Cintería, es un «níistltiit© inofeaslTO del Elixir i» 
Cerdialcs y Jarabes Calmantes. De yusto apradable \̂ ar< r̂tC(. 
Opio, Merlina, ni nlnjuna otra snbstancia narcótica S0nti«aí 
las lombrices y quita la Fiebrs. Cura la Diarrea y el CólW v truí6 
JLIiTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipaeiñ» to^o 
riza el Estómago y los Intestino?, y produee un sueño natura 
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amiso de las Hadrea ySal'1-
« Puedo rrcomendar de cora7A . Castaria como remedio para dS 
• Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down . Filadelfia Ta.) 
vmnwtm cumo remedio para dnu ^«co^ 
niños. Lo he probado y lo enn cias ̂  1 
L o s n i ñ o s f l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P l e t c h 
THS CISTlíra COMPINT, 71 KtJKRAT BTUEET, :UEVA YORK, E. t. 4. ' 'W 
Hurto 
También terminó ayer en la Sala 
segunda la vista de la causa seguida 
por hurto contra Antonio Rodríguez 
y Domingo Palma. La pena que el 
Fiscal solicitó para cada uno do los 
dos procesados fué la de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor y un 
Aía de arresto mayor; pena que fué 
coraibatida por los defensores que 
convinieron en rogar al tribunal que 
pusiera en libertad á sus reipresentia,-
dos, toda vez que los eargos <que con-
tra ellos resultaban no constituían el 
delito de hurto de 'que eran acusa-
dos. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el le-
trado defensor, señor Zayas. la Sa-
la segunda de lo Oriminal, acordó 
proceder al nuevo señalamiento de la 
causa seguida por estafa contra Be-
nigno Valdés. 
Dicha riota estaba señalada para 
ayer. 
Atentado 
Francisco López Bedoya, procesa-
do en causa que se instruyó por un 
delito de atentado á un agente de 
la autoridad, compareció ayer tarde 
ante el tribunal de la Sala segun-
da de lo Crimnal. 
El señor Fiscal, remitiéndose al 
sumario y á lo actuado durante la 
vista y considerando al procesado 
autor <dd delito que se le impu-
taba, hizo firmes sus conclusiones 
provisionales, solicitando que le fue-
se impuesta la pena de un año, 
ociho meses y un día de prisión co-
rreccional. 
El letrado defensor, en su informe, 
trató de llevar al ánimo del tribu-
nal la inocencia del Bedoya y termi-
nó initeresando para él una senten-
cia absolutoria. 
ralsificación 
Tambi Cn compareció ayer tarde 
ante la Saila segun'da de lo Crimi-
nal Benito Negrete. acusado en una 
causa seguida .por un delito de falsi-
ficación de marca industrial, falsifi-
cación, que á juicio del Ministerio 
fiscal y el acusador privado, debía 
penar el acusado con k ^ T T 
ano, ocho meses y. vehu - ^ 
de prisión correccional. ÜI1 ^ 
El letrado encargado de i 
fensa, señor Caracuel, proüll¿ 
extenso iníorrae tendente á d %l 
trar que su patrocinado no 
incurrido en el delito de falsif ' 
á que dió origen el sumario y ^ 
vista manifestó que esperaba?5'1 
Sala un fallo absolutorio en n 1 
su representado. ! 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales. 





Sala segronda de lo Criminal 
—José Blanco.—Lesiones por 
prudencia.—Juzgado Oeste. 
—Miguel Ruíz Peñalver y Jn* 
García, por robo.—Juzgado o i 
Sala Provisional de lo Ommual 
—Juzgado Oeste.—Contra Ruiin, 
Grarcía, por robo.—Cinco testigos. 
—Juzgado Oeste.—Contra Javia 
Arbóniga, por tentativa de robo 
Tres testigos. 
Sala Provisional de lo Cíyü 
—Declaratoria de henéieros d? 
María del Pilar Yillavicencio, Frat 
cisco J. Marcena, Dorotea Alet 
Nicolás Marebena, promori'da j 
Alta^racia Marcihena.—Juzgado Nor-
te; 
—-Dolores Ventura y Valdés, m 
tra el colector de oapellamas 
Obispado de la Habana, snhre pm 
cripción de una capellanía.—Juzgado 
Oeste.—Secretario,. Segura. 
E n h i enfermedad y enlaprí» 
i s i ó n se conoce á los rnnigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza, Ninspuna como la 
de L A T R O P I C A L . 
^ a c o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
(Mamoiin American m ) 
L] nuevo y esoléndido vaoor correa alemáu 
A L B Í N G 1 A 
K L V A P O I 
i a C r i s í m 
saldrá directamenia 
Para Verac rus y Tampico 
sobre ei 19 de Diciembre. ' 
l.a 2.a 
Para Veracruz. . , , 5 36.00 ? 1̂ .00 Para Tampico. . . . 48.00 18.00 
<Bn oro español} I-a Compañía lendra un vapor remolcador i 1 disposición de ios señores pasa.ieroa, para | ¡conducirlos junto con su ecmlpaje, llbr© <i-í Igasios. del muelle de la MACHÍNa al vapor ' iraiatiantlco. 
i .De ma.s pormenores Informaran ios con-signatarios. 
HEILBÜT k RASCH 




C 1 M M M [ 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
.•onstruido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelacnos modernoj. 
fcaldrá do este puerto diré:so para 
con billete do pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
Eobie el día 13 de Diciembre. 
Precios (ie pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á sa consignatario 
|>ANIEL KACON 
San Ig-uaeiú 50, altos. 
capitán Fernandez 
sí itírfi para 
CORONA Y SANTANDER 
el 10 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga geaeraU incluso 
tabaco para di ches puerto». 
iiecioe azücar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento diresto para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán eipadiioi 
hasta las diez del día de salida. 
Las póliKasde carga so firmarin por e Coa-
signatario antes de correrías sin cuyo reqai-
fciio serán nulas. 
te reciben ios documontos de embarque 
basta el día 18 y la cargi a bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia so'o 33 recibe en la Ad-
ministración de Correoi. 
NOTA.—S« a#v)«rte a los neQores pasnje-roB que en ol mu«fl« de la Macmna encon-iraiin los vaptres ismoleaoorea del »*eñor tiantamarina, iU'̂ t>usst»a & conducir el pa-saje a bordo. m«uiante el ¿«.go de VKINTK CKNTAVOtí en p;.-:rji cada uno; los dina de sal.Mi desde las hustu la» <ios a* ia 
tarde. El equipaje lo reolbe rratultamsnte la lancha •Gladiator" «u el muelle de la Ma-china la víspera y el uí» ó** Ja salida, ñasta las diez de la mafiasu. 
Par informes dirigirse á su consiarnatano 
M AiS'UEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
^ "r'0* 78-1 Oct. 
Columpie Géiiéralf tesaíMips 
m 
BAJO CONTRATO TOtíTAl̂  
CON E l GOBIBEHO FEAlfGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Kste vapor s&idrá directamente para 
LA OORUÑA 
y SAl / í l • NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, ó las 4 de la 
tarde. 
Admite cargra y pasajeros para dlcnos puer-tos y carga solamente nr.ra el resto da Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recíhirá úuloajit<-i!i*e loa días 13 y 14 ©n el Muelle de Caballería. Loa bultos de tabacos y nicaciura deberán «nviarse |»rtcimu»»ciaí«' amarrados y aoDados. 
De m6s pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oíicios 88, altos. Telólono 115 
e .... 13-3 




CARLOS J. TRÜJILLO, S. C 
antes 
íklenéndez y Cp. de Cienf'iegros. 
VAPOR 
REINA DE LQS ANEELES 
Este vapor saldrá dt; Batahanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cicn-fuego», Ca-
silda, Tunas, Jucaro. Santa Cmz. Gû y. bal. 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miérco les 18 de Diciembre 
Para más informes dirigirse á la Age- ia 
OBÍSPO 36 
Habana 30 de Noviembre de 19 07. 
C 2229 39-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A l V l E R i C A N A 
Vapor correo alemán de dos hélices 
c28S7 4-11 
V A P O R E S C O M E O S 
| la Coaipaffia 
A U T S S d e 
A N T O H I O LOPES Y C 
i h VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán U>arbi(le 
taldrá para VERACRUZ sobre ei 17 de Di-
citrabre llevando la correupondeucla pública. 
&iUu|le tturfcu y {tunUjeruH imvu úiviiu |lu«ii'i 
Los bületes de pasaje serán cxyeiU-
dos hasta, las dlei del día da la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por ei 
^onal'jrr.itarlo antes d* correrlas, sin cuyo 
lec¡uisi:n serán nuiaj». 
üecibe < crga a bordo hasta el d.* 16. 
Sa ldrá sobre el 17 de Diciembre directamente para 
SANTANDER (Espala) PLYIíOIJFíl ( l a i M e M ) M E ( t m i ) 
y í M B O R & j m m i v 
Pasaje en tercera ciase |)31.35 oro americano 
incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo alemán 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía 
M A L A R E A L 1 1 1 £ A 
P a r a Y e r s c m z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Diciembre 4 ias tre? de la 
tarde el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 




Para billetes de pasaies do If, 2; y l1 
Para VERA.ORUZ: lí 27,9&—ií 17.'¿j—1' 12.10. 
Para TAMPXCO.... 1? 33.15-'J.' 17.2»—Jí 12.1'J. 
Acudir á sus oonsiBnatarloj-
DÜSSAíí y CO>rP. 
KuceRores 
DÜSSAQ y ( iOUlRK, 
OFICIOS 18. H A B A XA. 
Teléfono 448. 
c 2829 C-lO 
Y o e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán Montes de Oca 
baldri de Bata han 6 toaos lo^ LDKiSo 
y JUÉVr^ á ia llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa-
nueva á ias 2 7 vo de ta. carde para: 
COLOiüü. 
PUNTA USu CIA." TAfi 
CATALINA DE G-UANB 
(.Cor. tra&torao) 
y t*)K.TES 
caliendo de este üJtxmo punco los ML̂ fiK-
COLJüS i SABADOS ¿ ias S de la tua-
óant para negar á Batahanó los olas si-
guien tes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ¿n la 
Exacción do Villannefa. 
tnt*. más iníormes acüdase a la Com-
pañía, «n 
EL LUKTA l« (bajos) 
C. 222fí 7f-l Oct 
Sa ldrá sobre el 3 de E N E R O de 1908 directamente para 
H A V R E (F ranc i a ) y H A M B U l i U O í A l e u i u i U ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro americano, 
incluso impuesto de desembarco 
Los niños de 1 a 12 aaoi pairan medio p̂ sa.u, Io í dj mj.uj aj u i i i >, rn 14 
Precios de pasaje en t? y clasa, m u r d l u í l a . 
Embarque do los p isaiero? y di ia e^aipija -̂ r 5̂U .1 j i 15 11, .1 u 1; 11 
Se admiie carga pira oasi Codos I j i oiarüoi i j jJa.-jji i i : ¿aí.'uv, VV 5 4 Austra-lia .>• Asia. 
Para más detalles, informe s, prospeofcos, eco., diri^lríe i sin c >a3Í r 1 iü iri >;. 
M E I L B U T Y l i A S C H . 
Co*'**r" Vjiartíiflo 7¿5>. Cable: HKlLiBUr. i lAl iAN'A, á l t L s i i t i i o 14 
V a p o r e s ^ c O i S t e r o s , 
EL N U E V O V A P O R 
A Y A I I 
Capitán Urtubj 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las» cinco de la tarde, par<* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
EemaS8s;Mii8ta i M m . U M m . 2) 
EMPRESA OE WPOf iES 
DE 
SOBRINOS DE CERRERA 
». en Ó . 
dorante el mes de Diciembre de I9v)7. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 14 á las ó de.la taris. 
l'ara Nuevita% Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Unautáuamo 
«oioa la ida) y Sautlaffo de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 1S á ias 5 ds ia Urda, 
Para Nuevltas, Gibara, Vita, l ia -
ne.s, Magrua de Tánamo, Baracoa y 
Santlaffo de Oaba retornando por 
Baracoa, Sa^ua de Tánamo, Gipa-
ra. Bañes. Vita, Gibara nuevaincnie 
y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 da la tards. 
Para Nneritas. Puerto Padre, Gi-
bara, 3Iayari, Baracoa. Guantánamo, 
(solo a lu ida) y Santiago <ie Cuoa. 
Vapor MARIA HERRSEi. 
S6bado 2S á las 5 de la tarcl j . 
Fara Nuevitus Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Tiaracaa, Guaní,ái»amo 
(solo ; i la nl.i i Saiitiago do, Cuba 
Vapor GOSMe DE ñ E E R E R í 
todos lo? martes a laa 5 do ia uxrúe 
l'ara Isabela ae Sagua > Caibarién, 
recibiendo carga en combíDación coa ei 
"Cuban Central Rail-íray". para Palmln, 
Caguagnas, Cruces. Lajas, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f í e l e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r í e o 
De Habana á. Sastti yyiceTarsa. 
P̂asaje en primera: .— 
Pasaje en tercera „„ ....... 
Víveres, ferretería, y loza.—.-.-
Mercaderías.: 0̂ ) 
tOilO- AMERICANtL) 
De Rabanal Caib̂ ridn yrtiOTraea. 
Pasaje en primera .̂ . 
— en tercera ............. 





T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 2508111»̂  
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como 
> crido Carsa sreneral á flete coi 
Para Palmíra,....^.^—— ¡ŷ j 
„ Caguagas —̂— "-T" 
„ Cruces y Lajas————0-9 
„ hta. Ciiiraty Rodas—. ' 
(OKO AMBKICAJÍO) 
Jí O T AS -
CARCA DE it¡á* 
&e re-Jbe o m i » ^ a* u» w 
de ««Uda. 
CAJIGA UE TRAVKSIA- -d9(lt^fI, 
Solamente se recibirá lt*<» *** 3 
del uia lú. 
Atraques en GÜANTANAMâ  8trgC9ríj 
Los vapores de \OÍ día? i , l*- ^ d^i n 
al muelle de Boquerón, / 
y 2S al do Üaimi^sri 
a v í s o s 
ñoroí cargador̂ - ] ; 
ciar'' 
Se suplica á los señores ^ tod0 
gan especial cuidado para Q c,arid»0' ' 
bultos sean marcados con to^ receptor, ; 
con el punto de residencia cl^ ^ 
que" harán también cc'r:oit'ir.„ en vari»5 d9 
mientes; puesto que, ^ J ^ r t O * < 
calidades del interior ¿G \oS V enti^ie ̂  
se hace la descarga d^Untas^ 
colectividades con la '"^^^.'tes tod^fl 
Empresa declina en r e ^ J v ^ 
ponsabilldad do los P f ^ p l ^ 
sobrevenir por la fa.w 
estos requisitos. jos re£pbl)i' 
Igualmente liar.ln constar de loS 
vos conocimientos, el ^ ^ t i ^ f ^ l 
tos, peso y valor, Pa™ r\n¡stráctfn ^ 
lo dispuesto por la ^ J ^ r n*<i> 
Aduana, á virtud ríe la de feĉ  
do la Secretaría de Hacien 
Junio último. 
poner»1 
Hacemos p ü b l ^ 
miento, que no seraG .̂oreS Sobren ¡» 
que ju ic io do l o s ^ 1 6 ^ ^ C 
pueda ir en las bodegas 
demás carga. lOOT- 0 
Habana. Diciembre ^ 




nnien V*á& al golfo COtufaS 
los d í a s que c o r r e m o s , 
¿ e r a s al olmo, p i d e 
C m á s ó poco menos , 
rabina de A m b r o s i o 
la C £ t u c h o s d<3 repues to , 
f í . ^ n a d a de B e r n a r d o 
ü ^ n a y todo. Y o creo 
con el golfo de M i s t e r C b a r l e * 
S á cuando q u i e r a e l C e n s o , 
V1S L e y e s que e l a b o r e n 
)S consult ivos exce l sos , 
> hay p a r a r a t 0 ' bu:scandr' 
g r a t u l a c i ó n y s u e l d o . 
E n t r a s s i n conseno tonga 




. P a r t i d o s 3' q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
el j u e v e s 12 á l a s ocho de l a n o c h e en 
el f r o n t e n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s entre 
b i a r c o s ' azu le s . . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
e r á r e b lancos y azu les . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
No se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
de l ed i f i c io . 
L a n o t a f i n a l — 
U n bohemio d ice á u n o de sus 
a m i g o s : 
— ¿ P u e d e s p r e s t a r m e a l g o ? 
— S í , h o m b r e . T e p r e s t a r é l a ma-
y o r a t e n c i ó n pos ib le , 
j a s ! 
todo ore-
A h u p a n d o , no h a y cu idar lo 
r esa p a r t e y lo m e s m -
| los que c o m e n y cal 
que e l c o m e r es p r i m e r o 
nada , y d e s p u é s dv. todo 
A r e g a l a r . — 
Cuha Cataluña, t iene muchos lecho-
nes , piavos y pollos de l a f i n c a de s u 
pro'piodad, que p a r a los d í a s 23 y 24 
p i e n s a real iziarlos todos á m i t a d de s u 
• ü u a 'vez j u g a d o s los 15 t a n t o s de l v a l o r ; como t a m b i é n todos los a r t í c u -
r i m o r p a r t i d o no se d e v o l v e r á l a ; los propios de N a v i d a d , á prec ios s u -
sus- m a m e n t s baratos . 
E n estos d í a s no h a b r á B i í c u i t Gn.a-
c é . 
Cuha Cataluña, G a l i a n o 97. 
T e l é f o n o 1216. 
P R O F E S O a E L E M O T i L 
Se ofrece para clases particulares. I n -
formarán O'Reilly 45 f o t o g r a f í a . 
200^1 4.11 
A C A D E M I A d e ~ I N G L E S de Mr3. Cook^se 
dan clases á los jóvens por la noche en 
.pos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
a trabajo sea coronado con el mejor éxito, 
usio 4. 
19979 26-10D 
Y O F U M O 
O* LAiNÜÜAG'í 
por c u a l q u j 
A V I S O 
C i e R I f f i Ü S ; A B C l i i L L E ' S , j j 
% nieta de l todo es e 
Cuando lo a c t u a l se d e s h a g a 
f 0 u é h a r á n los q u e v e n g a n l u e g o ? 
p u e s . , s in o fender á n a d i e , 
gjner como comen é s t o s . 
F u 
Dct.vC csstJ i e c h a q u e d a abierto- e l 
c u a r t o abono, por d i e z f u n e i c n e s , de 
La a c t u a l t e m p o r a d a . A los s e ñ o r e s 
abonados se les r e s e r v a r á n sus l o c a l i -
d a d e s h a s t a e l s á b a d o 14 á l a s 4. p. m. 
H a b a n a D i c i e m b r e 11 de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
G r a c i a s en s u n o m b r e . 
ni 
M de L i J M d i l i 
. JÍV «a A cr» ) Ci 
L a medic ina i d e a l de l a s m a d r e s , he 
«finí lo que es l a E m u l s i ó n cle A u g i e r . 
\vucla la d i g e s t i ó n del a l i m e n t o y n u -
tre al cuerpo a d e m á s de a c t u a r como 
un tón ico s u a v e y c a l m a n t e , a q u i e t a n -
do los nerv ios y f o r t a l e c i e n d o el e s t ó -
m,a(ro. A s í se hace b ien a l n i ñ i t o c u y a 
fuerza depende de la de su m a d r e . 
ros,-
¡ R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
ro-
el 
D I A 12 D E D I C I E M B E E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r ' e s t á en S a n L á z a r o . 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S a n t o s S i n e s i o , • C o n s t a n c i o , M a j e n -
cio 
n i s i 
D L INGLiBd Y B d ^ l f I 
a;Af d e SüO a c a o e m : í A 3 k n ffiL i .7^ 3) 
Clases coiect iVjjy partioal%Ti3, 
b 1051 36 í -U Mv 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
Y depósi to del método práct ico de l iNGLES 
titulado JE1 lK!4trnct«r íagrlés, este libro es 
cuiso completo para aprender I n g l é s con 
perfección tn tu tafea; bien explicauo y per_ 
...mente traducido con la pronuiiciaciúu 
explicada. Se envía por correo cert iñeado á 
todas las personas tnie manden 5>o.£>0 Cy. á 
i i . C . Urti^CO. Ai i ia í^ura S5, Habana. 
19618 8-4 
'•airo N a e r c n a l como 
• abono ds l a temípor: 
q u í e l r e p a r t o : 
A l 
bre; 
J u s t i n o , m á r t i r e s ; s a n t a D i o -
v i r g e n y m á r t i r , 
v e r los p r o d i g i o s , d i c e e l P . 
et. que h a h e c h o l a d i v i n a O m -
n c i a p a r a a s e g u r a r á los h o m -
p r o t e c c i ó n y p a t r o c i n i o de s u 
A L B E R T O M . E S C U D E R O 
Profesor do música; da lecicnes de so1. 
ks oanto y piano a domicilio, ü í ic ios 1-, 
Xtx'a, esquina á Obrapía. 
lü.lo4 26-14N 
PROFESORA P Á R Í S l E f f l E 
Da buenas lecciones de francés . Precios mó-
dicos, Egido 8, altos. 
19521 26-3D 
i-1 C o n de d : Luid a, S r , V i n c e n z o A r -
.•áiito; L e c n o r a . S r a . M a r í a G i u d i c e ; ; m a d r e l a V i r g e n M a r í a , se s o r p r e n 
También se puede m e z c l a r con l a le-1 A z u c e n a , S r a . L i a d a Mon'ti B r o a i u e r ; j d e c u a l q u i e r e n t e n d i m i e n t o c r i a d o , 
A\ñ en la m a m . m e r a . | M a n r i c o , S r . Nicoila Z e r o l a ; F e r r a n d o , i y Se a b i s m a e n t r e la . c o n f u s i ó n y e l 
m t i ; I n é s , S r a . Ade'la | a/graiciecimjent0. S o l a m e n t e el hecho 
Sr . J o s é O r s ; U n v i e j o ; cine se r e f i e r e en l a a n a r i c i ó n de 0 
S á b a n a . 1 
P u r a n í e el o 
Brigadas E s p e c i . 
les trabajos s ig i 
Por d i f t e r i a . 
Por t u b é r c u l o 
T e m i t i e r o u 
üas de ropa. 
P e t r o ü z a c i ó n 
jl a e 
v pe 
190' 
r \ é 
ator io 2-1 
v a r i o s c h a r e o í 
h o r a . La Viejecita 
iñanza Ubre 
zanjas y d e s a g ü e s en las ca l l e s 16 y 
20 de M a r á 27 y 18 y 2 2 ; p e t r o l i z a -
cióh de v a r i o s c h a r c a s , z a n j a s y de-
sagües en l a s ca l l e s f r e n t e á A g r i c u l -
tura, patios de l P a r a d e r o y t a l l e r e s 
ele la C i é n a g a . C a n t e r a s de A l d e c o a , 
Asilo de D e m e n t e s , T e j a r de A l d e c o a , 
calzada del C e r r o , c a l z a d a de A l d e - j l a n u e v a y sijmpdt-ka t iple L u i s a R o - i 
cea. L í n e a de M a r i a n a o , S a n t a R o s a , j d r l g u e z , c u b r i e n d o l a t e r c e r a t a n d a e l i 
Santa M a r í a , S a n t a T e r e s a . C a l l e j ó n : e a t n m é s E l gallo de la pasión y e l ¿ u - | 
de- las C a n t e r a s , c a l z a d a de r u e n t e s ! guete Casta y Pura. 
Grandes y A g r i c u l t u r a . Se r e c o g i e - ¡ M a ñ a n a s e r á el estreno de E l estu-\ 
roa é i n u t i l i z a r o n 765 l a t a s . P e t r o l i - 1 dianie y p&ra e l s á b a d o se anuaeiia l a : 
zación do v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y i reprise de E l guante amarillo. 
desagües en las ca l l e s de C o n c h a y | E n Mar¡5í, m u d a o s a trac t ivos , 
Marianao. E n s e n a d a y C o n c h a , f á b r i - | 
ca de sogas. M a r i n a al costado de V i -
Uanueva. p l a c e r de la Q u i n t a d e l R e y . I 
Se recogieron é i n u t i l i z a r o n 1,990 í 
latas. P o r las B r i g a d a s espec ia les s e : 
petrolizaron v a r i o s cha i cos, z a n j a s y i cno e n donde q u i é r a que se presente, 
desagües en las c a l l e s de C o r r a l e s , 
•Vgu.vdn B o r r a s ; u n men- j X u i e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e c u y a 
'edro B a r c e l ' ó . j f i e s t a h o y se c e l e b r a , e s t á t a n l l eno 
/oado a n ú n e i a s s Rigoletto,i do m a r a v i l l a s , que b a s t a p a r a l l e v a r -
el domingo, en m a t i n é e . l a se t r a s s í ' t o d a s n u e s t r a s a d m i r a c i o -
| nes . P e r o s i a l m i s m o t i e m p o re f l e -
x i o n a m o s lo que se d i ce en l a e p í s t o -
l a d e este d í a , que s e g ú n l a i n t e l i -
g e n c i a de l a s a n t a M a d r e Igles i ia , 
se entiend'en t a m í b i é n de l a M a d r e 
de D i o s , h a l l a r e m o s que n u e s t r a s a d -
m i r a c i o n e s n a c e n ipor l a m a y o r p a r -
i i i i m i ! m m 
Con diplomas y t í tulos . E n s e ñ a n z a moder-
na del francés . 
Se empiezan los nuevos cursos para el año 
190S. Pronunciac ión c lás ica . Literatura y de-
clamación. Clases á domicilio. Escobar 126 
esquina á, San Rafae l . 
19076 8-5 
Ü Í S S T H E O D O R A BÜSH 
S T U n i O C H A C O - X 2 5 , A L T O S 
Da clat >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas, 
tel y i'in ira 3Bmaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
ex se p o n d r á noy en escena 
cemedia de P a i i l e r o n t i tu -
ndo del fasiidío, y en la que 
a.':.Í2 l a g r ^ n a c t r i z T i n a d i 
lo. Adriana Leoouvreur. 
A G h N D A D E B U F E T E 
P a r a 1908. con la lista de los vecinos de 
la Habana. De venta á $1 en Obispo 86, l i -
te de f a l t a d e c o n s i d e r a c i ó n de l a b r e ñ a . 
d i g n i d a d d e l c r i s t i a n o , y de que1 
n u e s t r o D i o s es u n D i o s de p i e d a d 
i n f i n i t a . E m b r i a g a d o s con los p l a -
ceres t e r r e n o s , o c u p a d o s ú n i c a m e n t e 
¡es p e r e c e d e r o s , no f i -
s i d o r a c i ó n s ino e n l a 
. P o r esto se nos h a c e 
con los in tere 
j a m o s l a con 
c a r n e y s a n g r 
u n p r o d i g i o \ 
D i o s s 
V I l í i T I R O S f L I C I R Í S T A S 
Se venden etiquetas y detallan en cortas 
cantidades. Y . Bosque, Manrique 144 Ha-
bana. 
15-11D 
u n a m a r a v i l l a e l oue 
Apodac!?, G l o r i a , M i s i ó n , R u b a l c a b a , 
Esperanza, A l c a n t a r i l l a . P u e r t a C e -
rrada. V i v e s , D i a r i a . R e v i l l a g i g e d o , 
Aguila, F l o r i d a . A l a m b i q u e , S a n N i -
colás, A n t ó n R e c i o , S a n L á z a r o , P r a -
do y B e ' l a s e o a í n . L i m p i e z a de 959 
metros l inea le s de z a n j a en l a E s -
tancia ' " L a M i s e r i c o r d i a " ; 240 me-
tros cuadrados en el fondo, de l a s 
canteras de S a ñ u d o . Z a n j a R e a l del 
Pila-. 
m/Onm̂  — 
l O a - h riel O b i s p a d o de l a H a -
1908. 
»!(-•; r e c i b i d o v a r i o s e j e m p l a r e s 
l l a o r a t re s tandas con v i sbás , baues 
y couplets, á diez centavos por' tanda . 
Y en A-e tua l id .des la n o v e d a d de la 
inocihe es la. reaiparieicin d '1 c e l e b r a d í -
í-,:.rno T r í o S c i á , que en M a t a n z a s , co-
•ha s ido cibjeto. d; g r a n d e s aplausos . 
sea b e n é f i c o y m i s e r i c o r d i o s o , 
y e l que s u M a d r e S a n t í s i m a se p a -
r e z c a t a n p e r f e c t a m e n t e á su H i j o . 
S i e l c o n o c e r esto p e n d i e s e d o l a 
a d q u i s i c i ó n de a l g u n a s c i e n c i a s d i f í -
c i les , que n e c e s i t a s e n m u c h o s a ñ o s 
d e - c n e d i t a c i c n p a r a s u l o g r o , y a p u -
d i é r a m o s t e n e r a l g u n a d i s e i ü p a ; pe-
e r o r n a S a - i 
d é i 
E L A L M A N A Q U E Bai l ly Bailliere para 
190S es el libro más interesante de todos 
o publicados, se manda por correo al que 
envíe SO qontavos Oy. á M. Ricoy y se da 
atis un prospecto al que lo pida.' Obispo 
86. Habana. , 
15931 1 4-10 
Postales de Wm fiovedad 
y tarjeitas de f e l i c i t a c i ó n , de v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n " L a Propaganda,,} 
N e p t u n o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
19882 26-10 
U n a fin q u i t a 
Se compra cerca de esta ciudad de media 
á 2 y media cabal ler ías con aguada y con 6 
sin casa. José Flg-arola, San Ignacio 24, de 
dos á, cinco. 
20051 i r l i 
¡ O j o Q U E Í N T K K E S A ! 
Se compra papel de periódico, que esté en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
19901 8-10 
S e c o m p r a n í i a c a s u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. Si no 
e propoefetón ventajosa, que no se presen-
te. Dirigirse á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, do 7 á 9 de 11 á, 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
1Ü52S 26-3D 
S E O O M P f t A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a h s e a l 
D I A R I O 9 Í U M I R ' N l 
S E HA E X T R A V I A D O en Mura, a 9 un 
abrigo gris y San Ignacio entre Sol y Mura-
a ;;nas cucharillas J . R., Será, bien grati-
ficado el que las presente en Muralla 9. 
191109 4-10 
E l i x i r i c o 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvos dentrlflcos 
iPasáa deiitrííicii, Jarabe de la PrLtueia den-
i ic ióu y Otioaífi lsíco e téreo . 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería . 
C . 2756 26-1D 
ÁMlÁ 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Lampari l la 40 altos se alquila una habi-
tación para un caballero solo. Informan 
en la inisma. 
20092 4-12 
S B L A S C O A T N 32 se alquilan unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
•iiedan desear y de moderna construcc ión. 
Informes en la Ferre ter ía del frente. 
20063 8-12 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los esp lén-
didos altos de Luz 2 ( J e s ü s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y servicio 
sanitario moderno. L a llave en los bajos. 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
20076 4-12 
E N $200 americanos, se alquilan los mo 
dernos altos de Prado 58, con sala, saleta"! 
comedor, 6 grandes cuartos, 2 id. para cr ia-
dos, un salón alto, servicio sanitario y de-
más comodidades. L a llave é informes en 
San Lázaro 24, altos. 
90075 4,12 
S E A L Q U I L A N 
L T U R C O 
C . 2718 26-1D 
A L Q U I L E R E S de cinco pesos en adelante 
se alquilar habitaciones para hombres so-
los ó matrimonios, casa de moralidad. Se 
tía l lavin; en Lagunas 68 entre Gervasio y 
Kelas' oaín. Comunicación con todos los 
tranv ías . 
20O04 4-11 
MARIANAO se alquila la casa Samá 25, 
por meses ó por años , es muy capaz para 
d^r; familias, enfrente á la del Ministro 
Americano Impondrán Carlos I I I 6. 
20007 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 90, com-
puesta de zaguán , 5 cuartos, sa.a, gran ba_ 
ño, pisos buenos. Impunurán Carlos 111 n ú -
mero 6. 
2000S 4-11 
P ^ o n t e n , 1 0 3 , a l t o s , 
i A S Í E . > Q I I N A A A l s G i L í > 
Se alquilan expléndidos salones y fres-
cas habUaciones, con q,sií.tencla si lodescan. 
..luy baratos, Casa de toda moralidad. 
20024 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Tul ipán número 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño, dos inodoros, j ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave en los 
altos é informarán Concordia número 33. 
19994 8-11 
V I B O R A número 506, casa compuesta de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño 
inodoros, suelos mosaicos etc. L a llave eñ 
frente é impondrán B e l a s c o a í n número 8 
altos. 
19993 6-11 
E N - R E V I L L A G I G E D O 20 altos se "aloüjL 
lan tres habUaciones con su comedor, cocina 
inodoro y ducha, todo junto á matrimonios 
sin niños. 
19998 4-11 
S E A L Q U I L A N los grandes y cómodos 
bajos de la Casa Calle de Neptuno 122, pro-
pios para una familia de gusto. Informan en 
los altos. 
20026 4-11 
E N C U A R T E L E S 12 se alquila una~sala 
propia para cualquiera industria 6 negocio. 
20041 4-11 
_ _ 1 ~̂ ~r. , , « 
Ceiba de Pnentes Grandes 
Se alquila la casa Calzada número 145, 
al lado del Paradero, de dos pisos capaa 
para dos familias, con cochera, caballeri-
zas, patio, traspatio, con árboles frutales, 
baño é Inodoros, agua de Vento y algibe 
y luz eléctrica. L a llave al lado en el 143, 
é Informes en Salud número 26 altos Habana 
. 20020 4 11 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Cár-
denas 59, con sala, saleta, comedor, 5 gran-
des cuartos, inodoros, cuarto de baño con su 
ducha, etc. L a llave en el número 55, boti-
ca, su dueño Salud 81 
20023 4,11 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mag-
níficos altos de Luz 30, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, etc. pisos de marmol. Infor-
mes Neptuno 72. 
20015 4-11 
B a i i ?Iia M o n t e r d e 
k/antar—* 
Tú eres nieve, yo se 
P a r a juntarnos los d( 
6 tú me apagas á m 
ó al fin te derrito yo. 
de 
D e C o r a l i a . — 
T e n e m o s á l a v i s ta la ú l t i m a lafecr 
l i t e r a r i a de n n e s t r a aimiga y c o m p a ñ e -
r a del .per iodás ino Coralia. 
E s n n traiba'jo de í n d o l e p n r a m e n t e 
rcCigios-a, dende finí aiubona h a sa-bido 
is.rni'caazar la par te m í s t i e a eon l a l ite-




«iel al'ma'na_qiie ed i tado c o n este n o m 
m por Ja c a s a de J o a q u i n R n i z y 
Cp.. I m p r e n t a v P a p e l e r í a ' " L a U n i -
^ r s a i " , Obi spo 34. 
Es te a l m a n a q u e a p r o b a d o p o r l a 
Autoridad E c A - 3 Í á s t i c a , con t i ene n u 
^trato del I l t m o . S r . O b i s p o de l a 
d i ó c e s i s D r . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a ; 
sf^Q la p;yd:e E i - l r o n ó m i c a v meteoro-
lógica est'á a r e g l a d o p a r a * l a i s l a de 
^fea expresamente . 
•Además cont iene v^ste c a l e n d a r i o l a 
^Pec ia l idad m u y i m p o r t a n t e de ' ' l o s I I I á l a h o r a de c o s t u m b r e . 
dlas c r í t i c o s " p a r a e l a ñ o de 1 9 0 8 ; 
*.n ios que se i n d i c a n l a s p r ó b a b i l i d a -
au . } lü c a m b i o a t m o s f é r i c o ó u n a 
i t erac ión c u a l q u i e r a q u e afecte á l a 
™ m de las i'-rcsorirs d e l i c a d a s . E s 
a* suma u t i l i d a d ^ C a l e n d a r i o de l 
« t a s p a d o , porque 
Clmien^o de los 
L a ed ic i ión se recomdenda p o r s u no-
v e d a d y gusto . 
Agrad'ecidc-s á Coralia por e l e j e m p l a r 
ftíiie amaiblemente nos dedica , c ú m p l e -
i m desear que la infatigaibi.e e s c r i t o r a 
v e a recomipensados, como &• merece, 
sus afanes . 
E n C a r i e s I I I , — -
- S » uBJi;Tíq es sonüTjiopujTj . I sgCc-jj 
t a t a r d e en los t e r r e n o s de C a r l a s 
ro :1a l á s t i m a es. que l a 
' b i d a r í a nos h a h e c h o l a c i e n c i a 
( l a s a l v a c i ó n u n a c i e n c i a f á c i l , y 
i s o t r o s dejaimos d e p e r c i b i r sus 
| x i m a s p o r f a l t a de a t e n c i ó n y f. 
¡ x i o n e s . P o r q u e í ccn io p u d i e r a 
e x t r a ñ a r q u e l a M a d r e de Dios 
| a p a r e c i e s e á u n i n d i o senc i l l o y 
i m i l d e . s i c o n s i d e r á s e m o s lo que 
j l a m i s m a P e i n a de los á n g e l e s nos 
j d i ce l a I g l e s i a en l a e p í s t o l a d e 
j este d í a ? Y o f r u c t i f i q u é , d ice como. 
! l a v i d , l a s u a v i d a d de olor, y m i s 
f l o r e s son f r u t o s de h o n o r y h o n e s t i -
i d a d . Y o s o y m a d r e d e l aTnor hermio-
! so, d e l t emor , d e l c o n o c i m i e n t o y de 
l a s a n t a e s p e r a n z a . E n m í se e n c u e n -
t r a t o d a g r a c i a de c a m i n o y d e v e r -
d a d ; en m í t o d a e s p e r a n z a de v i d a a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j m -
' y d é v i r t u d . D e e s t a T p a l a b r a s so las c¿os de f ^ ™ f > . ^ b r o s de c r é d i t o s . 
^ , , ., - . j i i P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me h a g o carero 
se d e d u c e n fao: to ( .nte t o d a s l a s a b r a s • de a d m i l ) i s t r a r ^ de ^ deB 
b e n é f i c a s de M a n a p o r m a r a T Ü l o s a s . y c a s a s de ^ ^ J g 
H O J A L A T E R O 
Instalador se ofrece Amistad A accesoria, 
; lado del número 34. 
20070 4-12 
Señori ta peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a, precios económicos . Es tre l l a 97. 
19918 26-10D 
L a s casas calle 13 número 83 Vedado y 
San Lázaro 38 altos, informan en los mismos 
por el Malecón. 
20052 8-12 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien si_ 
tuada casa calle dei Paseo esquina á Quin-
ta. Informarán del alquiler en San Ignacio 
54 de 12 á 4. L a llave en Paseo entre Linea 
y Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
20058 8-12 
S E A l . n ú l L A la rk?a Madrid 20 en Jesús 
del Monte, compuesta de sala, saleta, y 2 
cuartos; toda de DiaposterM, L a llave a l 
lado, en $26.50 oro español . 
20061 5-12 
E N J E S U S D E L M O N T E se alquila la casa 
Santos Suárez número 49, con portal, buena 
sala, y saleta, cuatro grandes cuartos dos 
patios. Informan en ¡Zulueta 36 esquina á 
Teniente Rey ó en Progreso 26, bajos. 
20035 4-12 
pan lo: Anuncios Franceses son las 
^ 1S, rus T,. '¿ Granie-SatcHére. PARIS 
O ' R E I L L Y 8 7 
Se alquilan habitaciones con luz e léctr ica 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
20082 15-12D 
M A N U E L C . O R B O N 
P a n a l a r e s o l u c i ó n de t o d a clase 
V E D A D O en 8 centenes se alquila la casa 
calle 10 número 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, ducha, 2 Inodoros, luz e léctr ica , todo 
á la moderna. Informan, calle 12 esquina á 
Calzada, al lado de la fábr ica . 
20086 4-12 
CON E N T R A D A Independiente se aíqulTa 
el alto de la casa San Lázaro número 319A 
de construcc ión moderna. Precio Diez Cen-
tenes. Informan en ©1 número 317. 
20044 4_12 
S E A L Q U I L A la preciosa habi tac ión pro^ 
pia para sas trer ía ó comisionistas, 6 con-
sultas de Médico ó para matrimonio sin ni -
ños que no cocine ni lave, pues en casa hay 
toda La comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
EeiiíiíriGOs H M é s i E o s ^ i 
BLANCURA 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
^ p j ^ ^ de los üIEKITS sin 
ALTERACION del E S M A L T E ; 
^ ANTISEPCIA d' la BOCA. 
PüREZAy FRESCURA del ALIENTO 
Exieir el Sello P r t n m f i í n Q 
azul de garantía t / U / ¡ t í O l U U 
G. PRUNfER, 96, me de Hivoli, PARIS. 
que s e a n . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l p i a 
d e m i á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . —, * 
e f e c t u a n d o por mi c n e r t a el cobro 
de los a lqu i l eres . D i r i g i r s e á O b r a -
V E D A D O se alquilan unos altos con cinco 
habitaciones y d e m á s servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, baño y demás 
servicios recomendable uno y otro por lo 
céntr ico y cómodo; in formarán en dalzada 
y Paseo, Café L a Luna. 
200&4 g 12 
26-15 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 2 . — C o r r e s - E s p e r a n z a A r r u g a . P e d n a d o r a d e l 
p o n d e v i s t a * á N u e s t r a S e ñ o r a de l V e d a d o , callle C . n ú m e r o 190, cintre 21 
P i l a r en s u ig l e s ia , y en l a P . O. de y 23 . 19774 5-11 
S a n F r a n c i s c o . 
m e d i a n t e e l cono-
p J l f c c r í t i c o s , p u e d e 
de l ? 1 ? ^ nie-Íor i ^ -salud y e l r é g i m e n 
de 
vid p a r a e v i t a r g r a v e s i n d i s p o s i -
f i ó d l c o s i l u s 
^ ' ' L a M o d e r n a P o e s í a " . O b i s 
tes. ' :SC l l a a r e c i b i d o los s i g i u e n -
de P-ei^bl-"~^ran r e v i s t a de a r t e y 
? a ' . ^ i ^ o r i a y sucesos de a c t ú a - l a a d m i r a c i o 
¿1 H+ 1lnveut:os y d e s c u b r i m i e n t o s , tos conocen 
' wtulo de esta r e v i s t a e x p l i c a lo 
V a n d i spues tos , s e g ú n 
á l i b r a r u n r e ñ i d o e n c u e n t r o . 
O i d o , a f i c i o n a d o s ! 
A c a d e m i a de S e ñ o r i t a s . — 
D i g n a de s er r e e n m e n d a d a 
p a d r e s de f a m i l i a es l a Acac l i 
S e ñ o r i t a s e s t a b l e c i d a e n l a ca l l e de 
C o n s u l a d o n ú m e r o 37, b a j o l a d i r e c -
c i ó n de l a i l u s t r a d a M a r í a T e r e s a 
.Cornelias. 
L a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l 
e s t á r e g i d a en ese acred i t 
p o r u n p l a n exce lente . 
E s s ó l i d a y es c o m p l e t a . 
L a s e ñ o r i t a Corne l ia s , d i r e c t o r a de 
l a s c lases d i u r n a s de l C e n t r o de D e -
pendientes , t iene sobrados^ t í t u l o s a 
NASTERIO DE SANTA CLARA 
Con la acostumbrada solemnidad se cele-
brarán en la iglesia de este Monasterio, du-
rante el presente mes, las siguientes fiestas 
en honor de 
E l día 1 
lemne Sal 
media a. i 
la Inmaculada Concepción: 
p. m. se cantará una so-
dia siguiente, á las 8 y 
H-ará Misa Soiemne á to-
ldo en ella el R. P. Guar_ 
de Franciscanos de esta 
Trecu; y ocupando la sa-
P. Guardián del Convon-
o de Guanabacoa, F r . Ni-
s u p e n o r 
c o l e e á o 
Ser êV0 '^ay <:iUP ver^a P a r a *e' 
]0 / In .a c l a r a de su v a l o r . E s 
iQat'--;'' a r ^ s ^ c o ? - }' e x c e l e n c i a de 
P e p j ^ 1 ^ - l i a y q u i e n v e a este 
Un a 100 e ü u n sol0 n ú m e r o , que 
'^ lod Ver l0s ot,ros- V a y a á l a 
e^Hg ?rria P o e s í a " á c o n o c e r l o s ; se 
^tosT611 n ú m e r o s sue l tos m u y b a -
n t i s i m o s . 
L i m o s n s 
iCon des t ine á l a pobr^ caiJc 
dián del Convento ( 
ciudad, F r . Justo Trí 
grada cátedra el R. P 
to de San Francisco ( 
colás Vicuña. 
L a Abadepa, el Capellán y Síndico invitan 
por este medio, á todos l-is fieles devotos Para 
qu0 f-mcurran á estas piadosas fiestas. 
20083 4.12 
J H S . 
I G L E S I A D E B E E E N 
E l domingo 15 celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expopición de S. D. M., misa y co-
munión grnora! con cánt icos , y á las 8 misa 
mulada,- p lát ica y b?ndici6n del Sant í s imo 
" a e r a r ' - T ~ ,5>c1r>s . y los. que de 
^vo se Inscriban, ganan indulgencia ple-
naria, l jugando. E n lo su-
cesivo se ceietarará también la fiesta men-
sual el tercer domingo de cada mes. 
A. M. D G. 
20073 4-12 
O. L a j a r a . Unico que garantiza la opera-
ción para siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemán. Recibe avi-
sos en Lealtad número 136, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando L a j a r a . 
19944 26-10D 
C A R P I N T E R O M O D C L I S f r 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
i..ics que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles tinos, Ordens Empe-
o 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a Informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
H 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
S E A L Q U I ' . A N 
E n 15 centenes los altos de Ancha del 
Norte 270. Para más informes en Cuba 120. 
20010 4-11 
E V O B I B E R O N 
D E L Dr C O N S T A N ™ P A U L 
OFICIAL DE LA LEGIÓN B E HONOR 
MIEMBRO OE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de !a Facultad do lledicina 
WÉDiCO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
PremiadGi oen ia Medalla de Oro — Paris - 189S 
Adoptado por los Hospi ta les d é P a r i s 
Evítense las groseras y peligrosas imitaniones 
tú¡m tiin ht bottilas las palabras: iliim ét\ f CúHSTiKTH mi 
Exíjase sobre 
el pezón, la 
marca dí (¿JcÍposÉ ¡¿d la marca de rti 
fibrica ad-V^Jñífc'^/ fábrica ad-
junta. N ^ A j U * / junta. 
BífJs'.iepaw»!; p. LEPUSQDÜS, 46, B' Mifestí, PAIIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
prin- ' ipales G A t i A S 
. O 0 O 
A L L 
firia B n B B S 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento ínfai ib le . con treinta años de prác-
tica. Informes Berna^a 10. Teiéfon 3278 
Joaquín García. 
195-0 S-4 
co y N e g r o . — - C o n los g r a b a -
de P a u l a , r e d u c i d a á l a m á s a f l i c t i v a j j ^ f e 4 ^ 1 ) # 8 4 1 3 ilSl I m M 
s t e í - j i c B , h e m o s r e c i b i d o l a l i í u a s i r a i ^qi.vq nqitn U ' U P g t p M I 
d . / r , u • J - o s en m o n e d a a m e i i G a n a u a i l R a J Í O P Id U l G u M 
^ ^ ^ „ ^ o ni rlrmotiVn nno r-iv+o Se recuerda á los fieles, especialmente á 
A c o m p a ñ a a i a o i i a i i \ o u n a c a n a los hermiinos de ambos sexos de esta cor . 
r o n una r e c o m e n d a c i ó n e s p e c i a l p a - poraciOn que de acuerdo con lo prevenido en 
uuu uitc* ^ sr • -I nuestros Estatutos el próximo día lo del 
r a l a íaVOreClCia. I | ,,r oonte mes se celebrará, con la solemni-
J , _ 1 dad de costumbre, la festividad del Domingo 
_ ' ..r-..! .i r.jgi . ' . ¿ « t » ^ — — Tercero con misa de comunión á las 7 de 
• " * ~~ ,a mañana, misa cantada á las 8 y cuarto 
rmón á cargo del elocuente orador /-< i • - ' „ s-^r on a cargo cioi elocuente orauor ta-
e , C u a l q u i e r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que pa- grado Sr ?eni te i íc iar i6 de ia Santa iglesia 
1̂*1.34. U10r t a n CliriOSOS y no tas de flpv^n " d o l o r de l l i i a c l a " Ó C u a l q u i e r .uedral, durante la misa es tará de mani-
^ T ^ U r a crOa, ,^ , , , utJ/,cci u u i u i tiu w j w w » i g D M y después se hará la proce-
ÍÍUevn •n» S- ' t r a s t o r n o en las t u n c i o n e s p e c u l i a r e s Sión por el interior del Templo concluyendo 
notas ^ ^ d o . — T a m í b i é n con las ' aj sexo c|eberi t o m a r e l t ó n i c o u t e r i n o 
rÁw..J l i b a d o s ap tmal idad p a l - . n a m a d o " G r a n t i l l a " , que p u e d e com-
p r a r s e en c u a l q u i e r f a r m a c i a ó d r o -
g u e r í a . L a c a s a f a b r i c a n t e ( D r . 
G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t S t r e e t , 
N e w Y o r k ) e n v í a g r a t i s el ú t i l í s i m o 
l ibro n ú m e r o 12 que t r a t a de esas en-
f e r m e d a d e s . 
P A R A - R A Y O S 
JE. Murena, uecauo JíiiecLiiOlsr.^, i;ousiruo-
tor e iabLa.ia.uur u« para,-r.'.y s -•astema mo-
derno fv ediúc'tos, polvorín«ü, torres, panteo-
nes y buyues, ¿aranLizaudo su InstaiUOlóiDi 
> inateriaies.—itcpa.rácioa.:tí Ue los nacinos, 
siendo reconocidos y p^oljaduS c< a ei upara-
io para mayor garant ía . Fus la lación de tim-
ures cié . trieos Cuadros itidicadoroa tLJbo» 
acúst icos . Mneaa telefónii uu por toda la Isi i 
Reparaciones de toda clase- de ap.xratoa aeJ 
ramo eléctrico. Se garantizan tudus ios tra-
bajos.-- Callejón de iitipada núm. 12. 
1Ó841 26-7S 
Dolores Csorio. Ptlnadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes, también tiene crepé de todos colores, 
ce ofrece en su salón O'Reil ly 87 Teléfono 
número 3238 
19665 26-ÍD 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negroi 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ú todas la* Tinturas y nuevas pn-paranones. 
PARIS — 33. S -A-L i I jÉIS , Perfumista Qnimico, 73. rnt Turbijo. 
U liILLBARA: ¥^dej0íWAiiRA(Saij0,-Jt"Kia^l,8flWS9« yeHlídiUasPetf'"ííilaqueri,̂  
C H L O R O S I S J i S Í ^ m W é M i D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s K i r M n f ^ ^ i S S i M i g i i M M F l o r e s b l a n c a s 
Í ^ G O R i D E L A E R A D E 
A L A L @ U m S N A T O E3£ H J E R K O 
Ks el meinr de los femmlnosos para la curación de las Er.fprmedade 
de l a Pobreza de l a Sangre . — Empleado en los Hosmiales. 
PARIS: COLLIN y C , -49, Rne de Md-ubeiige. y todas fanaacias 
i 
í a a r i n ]Cesos-—Com 1(5 má-s e*:traor" 
J , . cuanto o c u r r e , 
^ j ^ p s u n a y L a E s q u e l l a . — S e -
^ ca ta lanes m u y f a m o s o s por 
B l * es y c a r i c a t u r a s , 
iore» to s e m a n a l . — P o r los me-
E l R.ector 
Luíji B. Corrales. 
10996 
E l Mayordomo. 
Juan Fernandez Arnedo. 
4-11 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E ¿ 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som 
breros en todos colores, Acosta 30. 
19564 
Si í i MERCURIO NI C0SRE — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - IVI \ i V - Í V É R ^ O í 3 
m r - l O N COMEHCIAL.al l/WV. - (TT„a cncluuada en un iitro'de'a" ia pañi . . s o ^ T r l S i 
_ E r í l O S M ^ A L -
Aitopcia (le las Mais m Operador y de les Campos cperaiolos. - DÊ TIPRIGO ü'OOELO 
D E 
SCbllTtTVR Y St PHIME E L 
I O Qí O F O R TJl o 
P i i i r ü i f S F i s i i u o i i 
E l día 13 de los corrientes, a las ocho de 
la mañana, se h a r i la tiesta de Santa L u -
^ d i s t a s de E s p a ñ a . 
i cía, ¿s taado el paneg ír ico á cargo dq un elo-
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n cuente orador. • , . , 10f,7 
, . -n r > ' j 1 Habana, 10 de Diciembre de 1907. 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i i l a s . r i d a s e . 20009 2 m - i i - i t - i i 
26-3D 
G O T O S O S 
Sociedad de l A N I O D O L . 32 , r u é des M-Uhurins . P A R I S 
Depos?tnf5 en torlaR las huonas G a s a s 1m n^p| fyMA 
Siguereia evitar que esas crjais s ^ T ^ ü ^ ^ d ^ d í ^ í m a n e r a seguida la 
M E *̂ TEA'* 
«- Í ^ I Ü B H U H A m b i 
Inofensiva. Ocho vecen mr.a activa que la JLAhina. P 
mayor disolvere conociao del A oído úrico W t ^ T i W 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la miman a.—Diciembre 12 de 1907 
N0VELAS_C0RTAS. 
m L A 1 Í C E H I S T O R I C O . 
( C O N C L U Y E ) 
Alvaro de Sosa, Bernardo Sótelo y 
Alonso de Cisneros, camaradas suyos, 
enterados del triste suceso, le hablaron 
de esita g'uiis.'a: 
—Señor capitán: cuailquier flaqueza 
que hayáis mostrado merece disculpa; 
vuestro dolor la abona; mas ya es hora 
de levantar ánimo para lograr eura-
plida venganza de la gran sinrazón 
que un cabadlero as hizo em la persona 
de vuestro viejo padre. Nuestras per-
sonas y ahorros están á vuestra dis-
posición para ayudaros á recuperar la 
honra, ilavando la afrenta cual cum-
ple á̂ un tal caballero como vos. 
Agradecido Monsalve , aceptó sus 
servicios y rogóle dieran cuenta al 
maestre de campo Maohicao, que man-
idaba di teredo, pidiéndole su licencia 
y venia para pasar á España. 
•Dióla el maestre, lamentondo de pa-
sada no poder aiciompañar á Monsalve 
en su vengadora empresa. 
Megados á España, escribió Diego 
de Monsalve á Juan de Mazariegos la 
sguieiute carta: 
£fSeñor: En Itaüa me dieron, aviso 
y supe ila difermeia que vuestra mer-
ced tuvo con Francisco de Monsalve, 
mi señor y padre, y porque vuesa mer-
ced váéle viejo y acabado privólo im-
punemente del honor y la vida. Tal 
acción bien vale la vuestra, y á por 
ella vengo, aún cuando la mía me 
cueste. 
' ' En la Ma que hace el Duero entre 
Portugal y Oastália os espero el día y 
en la hora que gustéis señalar, y por 
ananas llevaré mi espada y mi daga. 
Otro sí, y pues me acompañan los se-
ñores Alvaro de Sosa, Bernardo de 
Sotelo y Aikxnso de Cisneros, quiero 
qtue lo seípáis, por si os pluguiere hace-
ros acompañar por tres caballeros co-
mo ellos.'* 
Estaba Juan de Mazariegos muy 
descuidado icaiando recibió esta carta, y 
así fué grande su alteración y recelo 
al enterarse de elia. 
Era el tal un segundón de la Casa 
de los Guadatlajaras y muy grande su 
ánfluencia y vallimento en toda Casti-
lla. Esto hizo que buscase torcida-
mente el remedio de sus males, dando 
cuenta de todo á lia justicia para que 
ésta hiciese diligencias para prender á 
Monsalve. Enterado el capitán ^uso 
en los lugares públicos de Zamora los 
carteles siguientes: 
" Notorio sea á todos los caballeros 
de Zamora lo hecho por Juan de Ma-
zariegos en satisfacción del agravio 
que á mi anciano padre hizo y del que 
¡Le exigí debida cuenta. Un sólo mes 
le doy para volver de su acuerdo, y si 
prsistiera en su conducta, me satisfaré 
de lo que hizo, con puñal, tósigo ó pon-
zoña, armas arrojadizas' ó de fuego ó 
de cualquier manera que á la mano 
tm viniere^ sin que de ello deba cuen-
ta, á más señor que Aquel que nos 
redi mié á todos. 
Y para que á Zamora conste que en 
esta causa no fué mi fin proceder con 
ventajas y demasías, hice 'este cartel, 
que fijé yo mismo.—Diego Monsal-
yez." 
Juan de Mazariegos, cada vez con 
mayor poquedad y temor, escondióse 
en un santo monasterio que la Orden 
de San Benito tenía en Zamora. Allí 
dejó transcurrir el plazo y allí llegó 
Monsalve con su coraje y atrevdmien-
Una nodhe sintieron lots monjes los 
gritos de Monsalve y de sus amigos 
que, espada en mano, escalaron el Con-
vento. Fué neoesarb poner á Maza-
riegos un hábito para robarle á las fu-
rias de sus perseguidores, que una á 
urna registraron las celdas y rincones 
del convento. 
riernand< Toledo era entonces 
gran prior de la Orden de San Juan, 
y enterado de cuanto ocurría llamó á 
Mazariegos para decirle que dos solos 
caminos tenía para zafarse do su tran-
ce: ó salirse á matar con Monsalve ó 
rendirse públicamente á su satisfac-
ción y demanda, 
—¿Y qué seguridad puedo yo tener 
si eso hago?—argüyó cobardamente el 
ofensor. 
• —Saber quién es Monsalve, que es 
tan gran caballero que no pondrá sus 
manos en un vencido. 
Entregóse el cuitado á los buenos 
oficios del prior, y éste se avistó con 
Monsalve. Dióle cuenta de todo, y el 
capitán serenamente le dijo: 
—Bien está lo ofrecido; mas yo tan 
sólo quiero oponerle un reparo. Yace 
mi padre en su huesa en la iglesia 
de Santa María. Héguese á eíla el 
ofensor, y ante el sepulcro pida per-
dón y rinda su espada, que yo, en 
nombre del muerto, se lo otorgaré 
cumplidamente. 
# * 
Fué una gran ceremonia la que el 
día de Reyes tuvo lugar en la nave 
de Santa María la Nueva, de la ciudad 
de Zamora. 
Acompañadas de sus padrinos, lle-
garon Diego de Monsalve y Juan de 
Mazariegos al famoso templo. Todo 
Zamora presenció el curioso caso. 
A l lado del sepulcro de Francisco 
de Monsalve aguardaba su hijo el ca-
pitán, rodeado de sus amigos y deudos. 
Entro en la iglesia Juan de Maza-
riegos seguido de los suyos, y unos pa-
sos antes de llegar á Diego de Monsal-
ve, baja la cabeza, la cara pálida y el 
continemte encogido, echó mano á su 
espada y<, tomándola por la punta, 
ofrecióla por la cruz á su rival, dicien-
do: 
—Señor Diego de Monsalve: tome 
vuesa merced esa espada y haya mise-
ricordia de mí como de su rendido y 
perdóneme el muerto la of ensa y vos 
el agravio. 
Cogió Monsalve la espada; la lamió 
por entrambos filos desde la guarni-
ción ála punta, y dijo en voz que todos 
oyeran: 
—Doy muchas gracias á Dios, que 
ha traído á vuestra merced á este co-
nocimiento, y en nombre del padre 
muerto os perdono. Sólo os ruego que-
de la espada vuestra aquí, sobre la lá-
pida del difunto, para que el recuerdo 
de este hecho honre para siempre al 
muerto y á vos. 
Mazariegos, cruzados los brazos, asin-
tió gustoso, y fué aquel el más extraor-
dinario espectáculo que ha habido en 
España, pues cuantos lo presenciaron 
quedaron maravillados de la grandeza 
de su ejemplo. 
Así tuvo fin esta pendencia. 
En la iglesia quedó el acero de Ma-
zariegos, < y durante muchos años se 
mostraba á los piadosos visitantes. 
De este caso arranca la espada que 
tienen los Monsalves en el blasón de 
sus armas, pues es fama que el empe-
rador, que supo lo que tal hijo había 
hecho, le otorgó el privilegio de mos-
trarlo m el lescudo. 
LUIS DE ARMIÑAN. • 
IBITO YIETA 
D E N T I S T A 
Príncie Alfonso núm. 394, 
Esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,076 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelven á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
18602 26.19N 
Se alquila la casa calle 16 número 9 á media 
cuadra de la Línea de moderna construc-
ción compuesta de portal, sala, cinco habí 
taclones, comedor, patio y tra.spatio, buen 
baño y dos inodoros. L a llave en la bodega 
informes Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 * 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Saludables posesiones á $12.72 oro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo-
saicos compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor Independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan 
19771 i E l l i i -
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alaullan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles 6. caballeros solos ó matrimo-
nios sin n iños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 3158. 
19696 26-5D 
S E A L Q U I L A N en punto céntr ico y comu-
nicación para todas las l íneas y en casa de 
familia respetable & personas de moralidad 
y sin niños , hermosas habitaciones con ó 
sin servicio. Buen baño y se da l lav ín . 
Informan Gallan© 44. 
19677 8-5 
De la casa de Be lascoa ín 125 entre Reina 
y Estrel la , con sala, saleta y cinco habita-
ciones y suelos de mosaicos. In formarán so-
bre precio y condiciones en San J o s é 34. L a 
llave la tiene el maestro zapatero de los ba-
jos. 
19965 g.io 
La "Compañía Arrendataria de 
Cuba" les asegura su renta y les l i -
bra de todas las molestias y contrarie-
dades que puedan originárseles por la 
atención y cuidado de sus fincas. 
Pidan Reglamentos é informes en 
sus oficinas, Mercaderes número 11. 
19981 4-101 
S L A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa Gal lan» 
10 lesqulna á San José con servicio de criado 
muebles y luz e léctrica, y sin estos servi-
cios si así se conviene. In formarán en los 
bajos, Ferreter ía . 
19932 4.10 
S E C E D E N dos hermosos salones, amue-
blados, muy claros y ventilados, con entrada 
independiente, para consultas de un dentista 
en Monte 83 primer piso, entre Agui la y 
Amistad. 
19929 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado esquina propia para casa 
de Huéspedes 6 familia particular por te-
ner un gran cochera, se cede sin muebles y 
barata. Informarán Prado 87. barbería. 
19926 4.10 
S E T R A S P A S A el contrato á largo pla-
zo de dos casas de tres pisos cada una, uni-
das y comunicadas entre sí. situadas en 
esquina á dos cuadras del Parque Central y 
una cuadra de toan Rafael , Informes Habana 
y Obrapía, Sombrerería . 
19922 4-10 
S O L E D A D H E R I D A de Durán Alquila 
hermosas habitaciones altas ó bajas, elegan-
temente amuebladas á familias, matrimo-
nios ó personas de moralidad en sus céntrl 
cas casas de Prado 64A y Prado 53 esquina 
á Colón, Te lé fono 202 hay baño y duchas. 
19865 4.8 
S a n L á z a r o 3 2 5 
Se alquilan estos espaciosos altos, comp.'e 
tamente independientes, escalera de marmol" 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor v ma.g-
níflea ins ta lac ión sanitaria. E s lo m á s airo 
y más fresco de. la ciudad, y pasa el í ram-
vfa por delante. L a llave en los Bajos, 
y para informes Muralla y Bernaza, a l m a c é n 
de Tejidos y Sedería. 
19851 4.3 
Q U I R O G A 5, Jesús del Monte, casi esqui-
na á la calzada en lo mas alto y seco de 
¡a loma de la Ig-lesla. alto y bajo, se alqui 
la el alto ó el bajo, con entrad indepndien-
te. Todo nuevo, capaz cualquiera para regu-
lar familia. Informan en la misma. 
19854 4.8 
San Mí í ae l número 196 
E n L a m p a r i l l a 9 4 ^ 
Esquina & Bernaza se alquila una habita-
« l ó n con balcón á la calle y piso de mar-
mol & personas de moralidad, sin n iños en 
'los altos. 
20014 5.11 
E N CASA TRANQUILA 
T muy decente se alquilan dos habltacio. 
£tes con balcón á l a calle Salud 22. 
20017 4-11 
V E D A D O H entre 17 y 19 (Vi l la Manuela) 
casa de moralidad, se alquilan 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien ventiladas y pisos de mosaico. 
; 19885 8 -10__ 
S E A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
Miguel 78 esquina á San Nicolás en trece 
centenes. Tienen ins ta lac ión de gas y luz 
e léc tr ica . L a llave en la Sastrería . 
19916 8-10 
flemosa casa con extenso ja rd in 
Se alquila en 20 centenes la número 52 de 
l a calle E esquina á 21, situada en lo m á s 
alto de la loma, Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del tranvía . 
Esquina de fraile. L a s llaves en el número 
60. Informes Teniente Rey 41. 
19886 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 con escalera de marmol, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cuarto para 
criado, dos inodoros. L a llave en la Botica. 
Informan Amargura 16 altos 
19976 4-10 
AVISO 
Próximo á terminarse las obras de la ca-
sa do vecindad, situada en la calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife, se avisa al 
públ ico por este medio, para que las perso, 
ñ a s que deseen alquilar en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos, se sirvan 
pasar á dicho lugar, advirtlendo que la ha-
bitaciones son ventiladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sanitarias de lo m á s 
moderno; contando además con grandes la-
vaderos, que resultan de gran comodidad 
l>ara el lavado de la ropa. Una visita a l 
mencionado local dará á conocer mejor las 
ventajas que ofrece. 
19923 8-10 
Los bajos de la hermosa y bien ventilada 
casa de Industria número S4 esquina á Co-
lón, Informarán en el número 36 de la mis-
ma calle. 
19897 4-10 
V E D A D O Línea entre I y J se alquila una 
casa acabada de pintar. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis dormitorios; dos baños é ino-
doros. Precio: 17 ó 18 centenes, s e g ú n con-
diciones. Informes al lado, donde se vende 
un estanque casi nuevo, de zinc, forrado de 
madera. 
19905 . 4.10 
S E A L Q U I L A la casa de esquina Infanta 
4. muy espaciosa y cómoda contigua á la 
panadería , esquina de Tejas donde esta • la 
llave é informan Monte 414. 
19919 , 4-10 
SE ALQUILA 
L a casa calle de Neptuno 235A. Informan 
Piado número 44. 
19964 4-10 
I N D U S T R I A 72A se alquila una habi tac ión 
alta con balcón á la caile E n el número 
70 otra en 2 centenes. • 
19963 . 4_io 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en Aguila 
93 á hombres solos 6 matrimonios sin niños 
es casa particular y de moralidad. 
19956 4-10Í 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle D níU 
mero 7 Vedado, compuesta de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, cuarto de Baño , ins-
ta lac ión sanitaria, pisos modernos y azotea 
corrida en lo más céntr ico del Vedado. 
19955 4-10 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se alquilan varios departamentos en el 
principal de esta casa. Informan M. R. Angu 
lo y Hnos. Amargura 77 y 79. 
19947 8-10 
¿tí A L Q U I L A la casa Empedrado n ú m e r o 
60, la llave en la carnicería, para más Infor-
mes dirigirse á la calle I entre 15 y 17 Ve-
dado. 
19870 4.10 
BE A L Q U I L A N unos entresuelos muy cla-
ros y espaciosos que pueden servir para 
cualquiera clase de escritorio con dos ven-
tanas para la calle, tienen dos entradas en 
Compostela número 66. 
_ 19890 4.10 
S E i ^ R l E ¥ D A ~ 
Una estancia en la Quinta Palatino, Cerro 
con árboles y casas, de un cuarto de caba-
l l er ía de terreno. 
. 19SS0 15-10D 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informan M. R. Angulo y Hno, 
Amargura 77 y 79 
. 8-10 
E M P E D R A D O número 3 se alquila una ha. 
b i tac ión alta con vista á la calle para hom-
bres solos. Informan en los altos, Antonia. 
19948 4-10 
Se alquilan los bajos de esta hermosa ca-
sa acabada de fabricar, con sala, saleta-co-
medor, cuatro magníf icas habitaciones, pi-
sos de mosaico y magníf ica ins ta lac ión sani-
taria. L a llave e s tá en la Herrer ía del fren-
te, y para informes en Muralla y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos y Sedería. 
19582 4.S 
S E A L Q U I L A para numerosa familia la 
casa calle de Gervasio número 40 compuerta 
de Sala, saleta, 6 cuartos bajos, dos altos, 
pisos de mosaico, baño, dos inodoros y ser-
vicio sanitario. Informan Campanario 115 
altos. 
19864 4.8 
V E D A D O calle F entre 15 y 17 se alquila 
una casita con jardín, patio con árboles fru-
tales y todo lo necesario. Informan 15 es-
quina á Baño número 20. 
19733 »-» 
S E A L Q U I L A N en diez centens los moder-
nos altos Espada 7 entre Chacón y Cuarteles 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. Su 
dueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342 la l la -
ve en la carbonería de esquina á Chacón. 
19715 8-5 
S E N E C E S I T A una cocinera formal y con 
buenas recomendaciones en Línea 103. Ve-
dado. Sueldo cinco centenes. 
2 0080 4-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
Y repostero con buenas referencias. Infor-
marán Morro y Colón, Bodega. 
20030 4.12 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan San José 136. 
20029 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA^ 
Blanca que sepa su obl igac ión . Sueldo 
dos centenes. Virtudes 95 bajos. 
20037 4-12 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea represehtaclones do casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. R e -
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-12U 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera aclimatada en el IXís, puede dar 
informes do las casas donde na estado. I n -
forman Es tre l l a 71; en la misma se desea 
una t^cia de cuarto. 
20033 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en una casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la e spaño la y á la criolla 
Z0LÜETA NUMERO 73 
Se alquilan los hermosos y cómodos altos 
propios para familia de gusto. In formarán 
en la misma. 
19G20 8.4 
postela 62, bodega. 
20032 4-12 
S E A L Q U I L A el primer y segundo pisos 
de la moderna casa calle de Alambique n ú -
mero 21. L a llave en los bajos é in formarán 
en Egido 41. 
19629 8-4 
UNA J O V E N española con tres meses de 
residencia en el pa ís desea obtener coloca-
ción, bien sea de criada de manos ó mane-
jadora. Hay quien responda por ella. Para 
Informes dirigirse á Real 43, Puentes Gran-
des. 
20074 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
, de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. In_ 







Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro do Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los señores 
Horter and F a i r ; se ofrece en alquiler á los 
i-enores comerciantes que deseen epcontrar 
un local de capacidad y punto intuejorables. 
E n los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos muy cómodos para Escritorios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D . 
B E R N A Z A 30 se alquilan dos habitaciones 
independientes con su servicio $21.20; otra 
en $12 plata; otra con muebles en tres cen-
tenes y una expléndida. sin ellos, en cuatro. 
E n la "misma informan. 
19642 8-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 157 y 159 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a llave é in-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e n i e n t e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
¡ár. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-4D 
R E I N A 37 altos casi esquina á Gal ian» 
se alquilan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso. 
nasn de moralidad y sin niños , se admiten 
abonados. Los carros á la puerta Reina 37. 
19639 13-3D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el más Ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servl_ 
ció por semanas á $2. 8, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Teléfono 9170. 
19037 26-1D 
MODISTA desea trabajar en casa parti-
cular, corta y cose por figurín. Informes 
Aguacate 14, por Tejadillo. 
20068 4-12 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Domici. 
lio en Marina número 2 Tren de coches, es 
donde está , se llama María Rey. 
/ 20069 4-12 
D E S E A colocarse de criado de manos, 6 
dependiente de café el joven que cuenta 
18 años , habita en la sas trer ía Inquisidor 25, 
el cual sabe leer y escribir. 
20071 4-lZ 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento, sa-
be coser ropa blanca y de color, marcar y 
repasar, bordar á máquina y á mano. No 
tiene inconveniente hacer la limpieza en a l -
guna habitac ión, Reyna 131 altos. 
20067 | 4_112_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Carmen 46. 
20065 4.12 
SK D E S E A N colocar dos jóvenes peninsu-
lares para crianderas, son sanas y robustas. 
Tienen quien las garantice. Informarán I n -
quisidor 29. 
20066 4-12 
UNA B U E N A cocinera p e l d ^ T i f ^ ^ . 
colearse en establecimiento á oas ' 
lar. -Sabe cumplir con su oblígaciLParticu-
qU20oV'a &arantice- f o r m a n Salud ^ t[in* 
de parida con buena Tabundante wme~sea 
UNA C R I A N D E R A p e m i T ü K r d i l í ^ — 
i n y abun ilunie =
sea colocarse á leche entera T i e L o-6, de' 
aarantice. San José 127 -"ene Qyien j 
__20019 
S I T S O L I C I T A en Sompi:u~el^r^T~r--^Í-
ta una criada para los quehacerPr/ollci-í 
casa, que entienda algo de cocina 1,= una-
trabajo; ha de estar como en f¿mní' Poc,> 
ser la casa de mucha moralidad n t a pop 
y más informes dirigirse á la mí^ SU0L(19 
20030 misma misma. 4-11 
S E S O L I C I T A N una b í I W ~ 7 F ¡ l H r 
sepa bien su obl igac ión y sea formal v ^ 
hachita de 14 
^ol número 3 
tienda de niños. Y una * muchachito J e?" 
á 16 años . Se da buen sueldo S o T n ^ 1 * 
altos. Luego de las 9. 
19990 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una penisular de mediana edad para el 
servicio de una- casa con tres de familia, 
es para un pueblo de campo cerca de la 
Habana y frente á la estación, dan buen 
sueldo, y ropa limpia. Informarán Manrique 
129, si no tiene buenas referencias que no 
se presente. 
20094 4-12 
UNA J O V E N p e n l s ^ r d e s ^ ~ ^ í ^ r - v -
cnada de mano Sabe desempeñar h/an e 
obl igac ión y tiene quien la recomiende C 
forman \ illegas 110, cuarto número" 
—l?-1-3 "4-11 
O.IO — S E desea arrendar una vidrípi-ñ ru 
tabacos y cigaros que es té en buen n u r L „ 
haga buena venta. Villegas 124 y. 
19980 , 
• • 4*11-, ' 
UNA SRA. de color se ofrece para iTví; 
ropa en su casa y en la misma se coinr. 
una criada do mano. Ambas son nersonaí 
de moralidad. Dan razón Compostela nú 
mero 185. 
19975 ^ M i 
S E S O L I C I T A una muchachlta de 14 á 16 
años para manejar un niño prefiriéndola 
sea de color. Dan razón Calzada del Monte 
I número 4 altos. 
I - 20087 4-12 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac . 
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
10, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
19454 15-30 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
B U E N A habi tac ión Independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
pleo, ae da l lavín, no hay n iños ; se alquila 
á hombres solos. 
18467 26-16N 
En ciento cmciuenta pesos oro aine-
rieaino se alquilan los esipléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco .hermo-
ísos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todas las eomodida-
des necesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
8 C E N T E N E S se alquila ta casa Lagunas 
86 entre Be lascoa ín y Gervasio, con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno alto; pi-
so de mosaicos, techos por tabla. L a llave 
al frente é informan Gervasio 149 entre 
Reina y Estre l la . 
19856 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Jesús 
del Monte número 373 con sala, saleta, 5 
cuartos, baño, inodoro y servicio sanitario. 
IUSL llave en el número 371. Informes en 
Concordia 89 bajos. " 
19857 4-8 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la. O R e i l l y 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
18927 26-24N 
V I B O R A 
Se alquilan en la calle de San Mariano 
esquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, baño, dos só tanos demás s«rvicio. 




Los espaciosos bajos de la casa San Ni-
co lás 136. Informarán Altos de la misma y 




Se alquilan los espléndidos bajos de Jn-
dustria y San Miguel. Informes en los mis-
mos. 
19921 4-10 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
De tres habitaciones con vista á la calle, 
piso do marmol, con su cocina al fondo, pro. 
ció 25 pesos oro español . Paula 12. 
19043 4-10 
SE ALQUILAN 
A hombres solos ó matrimonios sin n 
ños, habitaciones altas en Industria 115. 
19920 4-1.0 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Sol 
13 .propios para escritorios, establecimiento 
6 depósi to de mercanc ías finas. Informan Sol 
15 fonda. / 
19867 4-10 
A P E R S O N A S decentes que quieran vivir 
con higiene y comodidad se alquilan hermo-
sas habitaciones en Lealtad 120 cerca de 
Reina. 
19930 4 - ^ 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones una 
grande y 1 a otra chica San Miguel 90 bajos, 
esquina á Manrique. 
19862 4.8 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
Lázaro número 171 acabados de fabricar 
con todo el confort y elegancia propios pa-
ra una familia de gusto. L a llave en los 
altos Informarán en Manrique 54 de 10 á 6. 
19844 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos Composte la~ÍT7 
sala, comedor y tres cuartos y d e m á s servi-
cios modernos. L a llave en la Bodega es-
quina á Paula. Informes Egido 22, Fonda. 
19847 4-8 
E N GUANABACOA se alquila en 4 cen_ 
tenes la hermosa casa calle de Corral F a l -
so número 103. E n la misma informarán. 
19850 8-8 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. sé alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
pala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha, y agua de Vento y también 
so alquila un cuarto separado en $7 plata. 
E n la misma informarán. 
19804 8-7 
COMIDA á domicilio de Galiano 75. f e l é ^ 
fono 1461 se sirven en tableros condimenta-
rla con ar t í cu los de primera clase y por dos 
buenos cocineros puntualidad en las horas 
que la pidan; también se admiten abonados 
al comedor; precios módicos. 
19822 R.7 
S E A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 24 Je-
sús del Monte, con seis cuartos, pisos de 
mosaico y demás comodidades. L a llave 
San Indalecio 24 Jesús del Monte. 
19837 % 5-7 ; 
UN BONITO entresuelo, con tres balcones 
á Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes, propias para 
escritorio 0 gabinete de consulta. Inmpon-
drán en Obispo 56, altos. 
19823 8-T 
SE ALQUILA 
Alto independiente en $21.20. Indio 19. L a 
llave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
dueño Obispo 72. 
19826 8.7 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
con balcón á la calle, tiene 2 grandes habita-
clones y lugar para cocina, suelo de már-
mol, hay gas y ducha, es casa de orden y 
en la misma 2 departamentos bajos con bas-
tante comodidad. 
19766 8-6 
E n e i V e d a d o 
Se alquila en la Calle Sépt ima número 63, 
2 habitaciones en $12.75 oro español , en la 
misma informarán. 
19768 8-6 
S E A L Q U I L A N los al tos~de~FlorIda 
construcción domerna, con todo el confort 
necesario, apropiado para un matrimonio. 
L a llave en la Farmacia . Impondrán en 
Monte 43 ó en J y 11 Vedado. 
19779 - 8-6 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 64 con 
sala, zaguán, antesala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, suelos finos, patio, traspatio y baño 
dos inodoros y servicios modernos. L lave 6 
informes en los altos. 
19788 8.6 
E í T C A S A D E F A M I L I A respetable se a l , 
quila una amplia y tYesca habi tac ión , pisó 
de mosaico, con muebles, servicio y alum-
brado, ó sin ellos, SAN L A Z A R O 196, entre 
G A L I A N O y KAN N I C O L A S teniendo esta ca-
sa UNA H E R M O S A T E R R A Z A para el MA-
L E C O N . Precio módico. 
19704 8-5 
RICHMOND HOUSE' se alquilan habita^ 
ciones bien amuebladas y con toda asisten, 
cía á matrimonios ó personas de moralidad 
Prado 101. 
19734 8 ü 
s 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 3182. 
19475 26 I D 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. También 
una de cocinera se coloca Agui la 351. 
20093 4-12 
UNA. E X C E L E N T E criandera peninsular 
de tres meses y 3 días de parida, tiene su 
niño que pesa veinte y una libra, desea co-
locarse á leche entera. Tiene mucho quien 
la recomiende. San Lázaro 255 habi tac ión 
número 9 puede Informar á todas horas del 
día. 
20091 ' 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 6 meses 
parida y tiene su niñita , desea colocarse 
á leche entera. Tiene mucho quien la reco. 
miende y tiene muy buena y abundante le-
che Hornos número 7 pueden informar. 
20090 4-12 
UNA SRA. peninsular joven desea colocar 
se de manejadora es cariñosa con los ni 
ños y sabe cumplir con su obligación sahí 
coser á máquina y á mano Informan' OalU 
daban a 17. 
19977 4-11 ' 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, peninsular, que tenga g a r a n t í a s de 
donde ha trabajado. Prado 60 altos. 
20089 4-12 
P A R A LTNA casa alemana se solicita un 
representante buen vendedor y conocedor do 
la plaza. Dirigirse por escrito dando detalles 
y referencias á X , á este D I A R I O . 
19970 alt. 4-10 
D E S E A colocarse un buen criado de mano 
penisular muy práct ico en su obl igac ión , 
tiene bastante tiempo en el pa í s y tiene 
quien responda por su conducta, Obrapía 
90 dan razón. 
19896 4-10 
i \¡i mu im 
Invito á usted visite esta mi nueva 
de modas francesa y será gratamente 
prendida al contemplar tan elegantes 
breros el gran Chic verdaderas creac: 
de gusto y arte aue les ofrece á precios 
módicos . Sje Galiano 47 entre Conc( 
y Virtudes. 
" L A F R A N C E S 1 T A . " 
D E S E A colocarse una joven penínsuiaTde 
criada de manos en una casa de' confianza.1 
Sabe cumplri con su obl igación y tiene quleti 
ia recomiende; dan razón en San José nú-
mero 101. 
19976 
UNA J O V E N penisular desea^colocarse ¿e-
criada de mano ó manejadora y sabe ayudar 
un poco en la cocina. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 96. 
19988 4.11 , 
C O C I N E R O de primera, español , recién lle~ 
gado del Norte conoce bien la cocina fran-
i cesa, e spaño la americana y criolla, hable'el 
I francés y entiende el i n g l é s para su traba-
I jo. Dirigirse Tejadillo 48 E . S. 
I 19987 4.H i 
UNA J O V E N recién" legada de la peníiP 
I sula, desea colocarse de manejadora ó criada! 
¡ de mano. E s car iñosa con los niños y sa&o 
i cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Carmen 4. 1 
¡ _ 199S9 4.11 I 
UNA P E R S O N A con varias horaaTdesocuI; 
¡padas, por haberse liquidado la casa en qus 
| estuvo 18 años, y en la que l levó la contabl-
llidad, correspondencia inglesa y española, 
j y la Caja en los ú l t i m o s 4 años , solicita 
una casa que pueda utilizar sus servicio», 
jpudiendo dar muy buenas referencias. In-
I formarán en Prado 26. 
j 19974 4-11 
D E S E A colocarse un buen cocinero pe-
¡ninsular , cocina á la criolla, española, frah-
i cesa es muy aseado y formal y tiene muy; 
i buenas recomendaciones, lo mismo se coloca 
en casa particular, bodega ó establecimiento. 
No llene inconveniente en ir al campo. Par» 







C O C I N E R A peninsular de mediana edad 
muy limpia y aseada en todo; magnílica rt-
postera; desea caaa respetable. Prefiere dor-
mir en el acomodo. Maloja 4. informan. > 
19866 4-10 
C O C I N E R O con referencias si son necesa-
rias, desea colocarse en su oficio, e s t á acos-
tumbrado á casa de h u é s p e d e s y particular, 
trabajos á la americana, francesa y e s p a ñ o l a 
especialidad en pastas. Darán razón en el 
departamento de este periódico. 
20085 4-12 
UN G E N E R A L cocinero y repostero a s iá t i -
co, que cocina á la española, francesa y 
criolla desea colocarse en casa partictilar 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfecc ión 
y tiene quien lo recomiende. Informes Zan-
ja número 1. 
20062 4 12 
S E S O L I C I T A una criada penisular para 
una corta familia en San Rafael número .141 
altos. 
20012 4 - i í 
U Ñ l d U C H A C H O de 17 á 18 años se ofrece 
para café, restaurant, ó a lmacén de Víveres , 
tiene quien le garantice su conducta. Infor-
mes Lampari l la 22. 
20006 4 11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
cabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Tejadillo 59. 
1 y« 69 ^-IQ^ 
"~SE S O L I C I T A uní criado para la limpieza 
de la casa. H a de tener refernclas. Tulipán 
-8, Después de las 10 de la mañana. 
19933 4-1» 
u.\A joven blanca desea colocarse de cna-
ua de mano en casa de moralidad 6 para 
limpieza de habitaciones, sabe cumplir com 
su obl igación. Informan en Ancha del ñor. 
te número 263. 
19934 4-1C 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cu obl igación. Da 
informes de las casas que ña salido. Infor-
marán Gailano 79 porter ía 
20011 4.11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano. Ca-
lle 12 número 2. Vedado. 
20056\ 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informarán Luz 
número 65. 
20053 4-12 
D E S A N C O L O C A R S E una cocinera y una 
criada de mano sabe cumplir con su obliga-
ción, domicilio Habana esquina O'Reilly, 
Carbonería, Hay quien responda por ellas. 
20043 4-12 
UNA SUPINA cocinera de color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obl igación. No duerme en el acomodo, ni 
sale de la ciudad. Informan Apodaca 6. 
2003S > 4-12 
UNA B U E N A lavandera desea colocarse 
Sabe el oficio con perfec ión y tiene garan-
tías . Informan Manrique 6o. 
20039 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s t á acl i -
matada en el país y tiene refernclas y sabe 
cumplir con su obl igación. Dan razón Co-
lón 35 
19981 4-11 
se mm ra mim 
Sueldo $12 San Lázaro 235. 
19986 4 11 
C O R R E S P O N S A L — Se solicita uno que 
lo sea en i n g l é s y español . Sueldo $75.00 oro 
americcano. Dirigirse por correo en i n g l é s 
á "Corresponsal" Apartado número 248 H a -
bana. D í g a s e edad, referencias y años de 
experiencia. Debe escribir en máquina . 
20000 4-11 
J A R D I N E R O botánico francés que habla 
cuatro idiomas y tiene referencias, desea 
colocarse. C. Friger , Jardín E l Rosal Cerro 
20001 s - i i 
UNA JOVP^N penisular desea colocarse de 
uu.a de mano ó manejadora. E s cariñosa, 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 6. , IÉÉ 
19935 i á § s ^ 
DOS P PENINSULARES desean colocarse,-
;iiu de coinera ó criandera, con Duena ^ 
abundante ieeiie á lecne entera, y la f t r a . ^ 
.ooiuera. Saben cumplir con su obligación. 
iicnen qpien las garantice. Informan T,»?-
llegas lOu. i ifl. 
1.1936 
MODISTA peninsular recién llégdaa. deséa, 
trabajar en casa particular de 7 á b co' 
i.se por figurín. Informes Dragones x+y 
cuarto número 30. „ 1n 
19937 ^ J t - - r - ' 
S E S O L I C I T A una criada de nianoT^ ^ 
lor. Sueldo doce pesos plata y ropa nn i f 
San Rafael 72. 4.1Ó 
19924 
UNA" SHA. cocinera desea colOcaBW J £ 
establecimiento ó casa pail icular. Uara" 
/.5a en Industria número 92. . JQ " 
' T)CAR¥E un joven baStaüt» 
S E S O L I C I T A una criada de manos"'en 
Paula 18 altos. No se presente sin informes 
20003 4 n 
CONCORDIA NUMERO 15 
Se solicita una criada para toda la lin 
pieza, sueldo 15 pesos y lavado. 
20040 4 12 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
color para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa. Se desea de mediana edad. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Amargu-
ra 49. 
20005 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criandera y la otra de criada 
de manos ó de manejadora, en casas que 
sean formales, pues cuentan con buenas re-
comendaciones, é informarán en San Lázaro 
número 273. 
20028 4.12 
UNA J O V E N peninsular, recién llegada, 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano. E s car iñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 164 
20084 4 -12 
T R E S P E N I N S U L A R E S , una de m e d h ü m 
edad y dos jóvenes , aclimatadas en el país , 
desean colocación, la primera en la Habana 
para cocinera, y las otras dos para cocinera, 
criadas 6 manejadora, una de ellas, respecto 
á estas prefieren el campo. Santa C l a r a 17 
altos. 
20081 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular que sea trabajadora y traiga referen-
cias; se le da buen sueldo y ropa limpia. San 
Lázaro número 65. 
20079 • 4-12 
UNA joven peninsular desea colocarseTeñ 
casa respetable; es muy práct ica en toda 
clase de servicios; tiene búenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. I n -
forman Santo Tomás 18, Cerro de 9 á 3 
20078 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular se desea 
colocar en casa particular, ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación. Informan 
Indust^it yi4. 
2Ü0JI 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén estableci-
miento ó casa particular, para cualquiera 
punto, es soltero y lleva muchos años de 
práctica, le gusta cumplir con su deber, I n -
quisidor número 6 Lechería . 
_ 199*7; 4- l l__ 
UNA S R A peninsular desea colocarse de 
criandera ya hizo otra cría en la Habana, 
es tá aclimatada en el pa ís y tiene quien 
la garantice, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informarán en Suárez nú 
mero 95. 
19995 ' 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares que tienen 
buenas recomendaciones y sabe cumplir con 
su ob l igac ión desean encontrar una buena 
casa donde colocarse. Dan razón Campanario 
número 28. 
19983 4 H 
¡astre^Informarán en LuyJ 
anza, te lé fono 6046. 
adeiantadc 
Tejar L a i 
19927 
UN B U E N sirviente para íamil ia de S^-j 
to ofrece sus servicios así como Parf c?e 
rero ha .servido en las mejores casa» 
Habana y Madrid, gran practica en ^ 
vicio mesa y do caballeros yeomo tai 1J 
sus mórlLos. Informan Prado 99 1̂U1'4 l0 ¡ 
1992S 
UNA SRA. peninsular desea colocar 
criada de mano ó manejadora <> Pa'* 0bU-
dar á la cocina. Sabe cumplir con ^ biéa 
gación y tiene quien la rtf011,1 A He cpnier-
un cocinero en casa particular o u - \ . , 
ció. Es tre l la 97. ' - 4.IO i 
19917 . ""erTel 
J O V E N española con poco ê™%? intér^ 
país desea colocarse de-criada »ia!!°gtverí». 
man Arco del Pasaje numero ó, °* ^ 
19915 . rt©-^» 
UNA P E N I N S U L A R desea °rt0*%Tai\i*-. 
criaua de manos en casa d?, ^ L V l n e qule» 
Sabe cumplir con su A l i g a c i ó n , l ^ n 
la recomiende. Informes Dragones * • 4A0-
UNA B U E N A C O C I N E R A ^ " f ^ t a b l ^ 
colocarse en casa Particulf,rf7(;ber v tiena 
miento. E s cumplidora en su_dcf7Reilly 30; 
qUi__ la recomiende. Informes O Ke 
ai** 
dése* 
D E M A N E J A D O R A ó cria 
sea colocarse una joven pen 
cumplir con su ob l igac ión ' ; 
refernclas. aDn razón Vlve¡ 
19982 
UNA J O V E N Pe" in6U, l a r J^a efl carrl^ 
deinaaejadora ó criada d/V ¿' mplir con 
su con los niños y . sabe c u m p ^ ^ jn 
obl igación. Tiene quien la r e ^ 
formarán Angeles 79. 4-1^. 
19910 ^ s u í a 1 ' 
UNA B U E N A cocinera rePn0^ tYcula r"ó"^ 
iesLo colocarse en ^ s a particm ^ t f í » 
blec imiénto . Cocina V V ¿ara.ntías. T ^ , 
española y criolla y.tifne. f^nejador» 
bien se coloca una criada 6 manej 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en cas de familia, sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias. Dan 
razón A y e s t a r á n número 2 accesoria K , 
19978 4-11 
UN J O V E N español que tiene oonocimien-
tos naturales y matemát i cos , desea colocar-
se en una Imprenta como aprendiz ó en los 
talleres do un diarlo para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para deseniije-
ñar una comis ión ó auxil iar dé carpeta ú 
cosa a n á l o g a . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2 
s - ia 
ra l la 9 
19908 
UNA SRA. peninsular d f 6 1 ^ famdia 
casa de un matrimonio f ^ ¡ e B d * ^ . 
moralidad, para criada de fnan°0 le imPorle. 
cocina, admit i éndole una "'na, 1 n ^ 
dormir en la colocación, nene M 
remiende. Informarán Amistaa 4-10 
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'ACTUALIDADES" 
r̂hat an odor prevalía around the 
tt,nger station at Machina wharf! 
^Js morBing we were there with 
other friends of Don Rosendo 
^ « A M who arrived from Enrope 
coinPanied by hÍS dl,stinSuished 
^ and the three hours the 
., ,r nnd th\3 cu'Sftoms and the ^Dltary ana 
•«rañon offieials kept ns waiting 
only mado ns impatient with 
discoveíred in Madrid and three ser-! 
gea.nts in the army are implicated. | 
This last detail is what's serious 
for i f Spain is going back to the i 
barrack-riots of the 19th c^ntury, | 
them goodbye! revival, prosperity, 
and all reasonable hopes of progress 
and glory! 
with thousand peseta bank notes. 
The fact is if there is anything 
admirable in the Federation Commit-
tee it is the way they deapise money. 
It is to be deduced that if the 
memlbers aren't ma-rqnises they 
ought to be. 
3rness to welcomo onr friends, 
^ we fouüd til€ waiting insuf-
ferable owing to the bad odors 
gtirred up by every tug that ap-
roacbed th" warf stirring up the. 
u¿ beneath the water which at 
that Voint mnst be very ishallow-
And «bóv( : here are the American, 
sanitary offieials! 
Rigbt alongside are the Cuban 
ganítary offieials! 
at no great distance the of-
of the department of iromigra-
tion! 
Escellent reeeption offered those 
vbo arrive! 
] Are they without noses that they 
(inttU not,—our own sanitary of-
ficers and the American official who 
from bis seat in that perfumed of-
fice of hk advises a continuanoe of 
the quarantine,—or isn't there really 
any way' to. avoid the nuisance of 
that steneh? 
I Yet di'edges are really good for 
someíliing once in a while. 
It irouid be remarkable now if we 
actually had to lay a matter like this 
before the captain general—pardon— 
the bsn slippcd!—w»» meam Mr. Ma-
Tlie cable brings ns bad mws 
írom the hother country this morn-
Ig. A republican conspiracy has been 
We quote as follows from a procla-
mation addpessed to the workiag 
elasses by the Central Rel;»3f Com-
mittee, 
''Do not be alarmed at the per-
secutions and attempts on your in-
dividual safety, do not waver in the 
hour of danger in the face of the 
brutel forc»e of threats. These have 
always been the weapons of the impo-
tent, of the proud, enemies of your 
welfare and your advancement. Wait 
eonfident of victory for victory is 
yours. I t eannot be snatched from 
you by the stupid machinations of 
capital, raad with the G*3lirious fever 
of exploitation, vampiro drnken on 
the full blood of the hnrable, lofty in 
groatness, de-spicable in its sinous 
and unbridled ambitions." 
The truth is if th^ bourgeoisie 
persecutes and appeals to the brute 
forcé of threats and its members 
otherwise conduct theanselves as im-
becilos, exploiters, vampiers, blood-
suckers, both baughty and sinuous,— 
something will have to be done about 
it, assunedly. 
But is is equally true that i f the 
bourgeoisie is made up of human 
beings very much as is the working 
class,-—men good and bad according 
to circunetances training, etc. etc. the 
least we can do is to cross ourselves 
before the facile exaggerations of the 
gentlemen who form the Central 
Relie f Committee. 
NOTHING MUCH! 
QON 
Commisioners Seut to Investígate 
Conditions in Nevada Where La-
bor War Continúes. 
PRESIDENT ORDBRSD HASTE 
Official Statement of Situation Which 
Brought Funston an.d Troops 
From California. 
Sent the Governor a Handsome Por-
trait of Himself With Kindly 
Autograph Greetings. 
Mgr. Aversa who recently arrived 
from Rome brought Avith him a 
handsome portrait of His Holiness, 
the gift of the Pope to Governor 
Magoon. The portrait bears greet-
ings, i n the Pope's own hand, which 
read as follows: 
For the beloved and illustrious Mr. 
Charles E. Magoon, Governor of the 
Island of Cuba, we ask of heaven 
all kinds of prosperity. 
Giveo at the Vatican, 2nd of Oc-
tober, 1907. 
Signed) Pope Pius the Tenth. 
Needless to say the governor pri-
zes the distinction very highly. 
TAX ON BEER 
(Trans la ted from our Spanish edition) 
La Discusión is surprised to read 
in the official statement of accounts 
for the last two weeks of the strike 
as publis'hed by the Federation Com-
mittee that those gentlemen have 
spent $3.000 in fifteen days. 
'Tis nothing! 
That bourgeois the Marquis of Sa-
lamanca was wont to light his cigars 
Washington, December 5.—Repre-
sentative Ac'heson of Pennsylvania 
(Rep.), the ranking member of the 
Rivers and Harbors Committee, 
wants the brewers to pay for river 
and harbor improvements. He in-
troduced a bilí to-day to increase 
the internal revenue tax on beer 
from $1 to $2 a barrel, the increase 
to be deposited to the credit of a 
fund which shall be devoted to river 
and harbor Work. The tax propos-
ed in Mr. Acheson's bilí is the same 
as tlhat levied under the war revenue 
act. The National Rivers. and Har-
bors Congress, now meeting here, is 
asking an annual appropriation of 
$50,000,000. Mr. Acheson says his 
bilí would raise this amount. 
WHOLESALE EXTRADITION 
B y Associated Pres s . 
Washington, Dec. 11. —The Cen-
tral American Peace Conference has 
agreed upon a mutual extradition 
treaty constructed on essentially the 
same Unes as those new in forcé bet-
ween the United States and other 
countries of Latin America. 
B y Associated Press . 
Washington, Dec. lí.—Commision-
ers of Labor and Corporations, and 
the assistant secretary of the De-
partment of Commerce and Labor, 
left today Goldfield to investígate 
the trouble there between miners 
and mine operators.' 
Washington, Dec. 6.—A situation 
of the utmost and imímediate danger 
at Goldfield, Nev., is rcvealed in 
the official correspondence between 
Gov. Sparks of that State and the 
President, made public this after-
noon. The Governor's a.ppeal for 
troops is construed by the authori-
ties here to indícate the immia erice 
of great peril, and. i f actual violence 
is to oceur at all, it is expected 
before the arrival of the troóps from 
California at Goldfield. 
The Governor's appeal to tho Pres-
ident, dated at Carson City yester-
day, follows: 
' ' A t Goldfield, Esmeralda County, 
State of Nevada there does now 
exist domestic violence and unlaw-
ful combinations anid conspiracies 
Which do now so obstruct and con-
tinué to so obstruct and hinder the 
execution of the laws of the State 
of Nevada, and now d©prive and 
continué to deprive the people of 
said section of the State of tho 
rights, privileges, immunities,' and 
proteetion named in the Constitution 
of the Ilnited States and of the 
State of Nevada, and which are se-
cured by the laws for the protee-
tion of such rights, privileges, and 
immunities; and the constituted 
authorities of the State of Nevada 
are now and continué to be unable 
to protect the peop'le in such rights, 
and the reason of such inability and 
the particulars thereof are the fol-
lowing: 
XJnlawful dyn'amiting of proper-
ty, commission of felón i es, threats 
against the Uves and property of 
law-abiding citizens the unlawful 
possession of arms and ammunition, 
and the confiscation of dynamite 
with threats of the unlawful use of 
the same by preconeerted actions. 
"The lawful constituted authori-
ties of this State are unable to ap-
prehend and punish the perpetra-
tors of said crimes, and to prevent 
the commission of other threatened 
crimes, and unless the relief herein-
after requested is granted. This 
State and the lives and property of 
large numbers of its people will 
be irreparably affected and damag-
ed, contrary to the peace and digni-
ty of the United States and of the 
State of Nevada. 
"Therefore, pursuant to article i , 
section -t of the Constitution of tho 
United. States, and to sections 5297 
and 5298 of the revised statutes, 
therefor, I , John Sparks. Governor, 
do hereby respectfully request that 
your excelleney. Theodore Roosevelt, 
President. do imediately send to 
Goldfield. Esmeralda County, Nev., 
two companies of the troops of the 
army of the United States." 
In compliance with President 
Roosevelt's order, Brig.-^Gen. Funs-
ton, commanding the Department of 
California, has started troops for 
Goldfield. Gen. Funston advises the 
War Department that he has order-
ed five companies from Fort Mc-
Dowell and four companies with 
a machine gun platoon without ani-
máis from Monterey, all of the 
Twenty-second Infantry. in cora-
mand of Col. Reynolds.vto go to the 
disturbed district, and that they wil l 
start to-day. The total strength of 
troops probably wil l not exeeed 250 
men, and Gen. Funston says that in 
view of the large amount of proper-
ty liable to destruction and the scat-
tered condition of the same, he 
thiuks it is better to send the troops 
enrauerated instead of a small 
detachment. He says that if condi-
tions are smch as to make i t advisa-
ble, he will go to Goldfield himself. 
The scone of the trouble can be 
reached in about eighteen hours. 
In his dispatoh to the adjutant-
general of the army, Gen. Funston 
says: 
"Have jnst eonferred with a pro-
minent mining operator of Goldfield 
now here, a man thorouglily fami-
liar with all conditions there. He 
states Western Federation of Min-
ers in Goldfield numbers about 3.200. 
of whom about 1,000 have rifles and 
shotguns. Not more than 300 of 
these men-might be considered dan-
gerons, and doubts i f they would 
resist regular troops. Thoir leaders 
are some of the men w'ho made so 
much trouble in Idaho and Colora-
do. Danger is tbat before troops 
can arrive they will blow up mines 
and k i l l people. Sheriff is member 
of Federation and in sympathy with 
them. Schednle time of trains is 
twenty-six hours; special could make 
it in eighteen. I feel that I should 
inform the department. Every morn-
ing paper in San Francisco knew 
that department had wired me 
within three hours aiter receipt by 
me of message. Information came 
from t/heir Washington correapou-
dents." 
Gen. Oliver, acting secretary of 
war, today made public all the cor-
respondence, in order that the exact 
faets which have impelled the Ad-
ministration to order troops to Gold-
field might be known. In addition 
to Gen. Funston's first dispatch an-
nouncing that he had intended to 
send two companies in the first place 
to Goldfield, came later correspon-
dence showing that upon inside in-
fonmation as to the situation in that 
mining camp i t had become apparent 
that a very much larger forcé of 
sokliers would be necessary, on the 
theory that a small forcé would only 
invite attack or resist anee by the 
riotous element, while an overwhelm-
ing forcé would insnre peace by 
making it aparent to the lavrless 
element that resistance would be ho-
peless. 
Ed. Note.—The present state of 
affa/. j in Nevada is not a new 
development. Colorado and Nevada 
have been the field of "labor trou-
bles" of extreme violence for about 
seven years. The people of Colora-
do appealed to Washington for help 
while the outrages of which the 
world learned during the Moyer-
Haywood trial wore being enacted, 
but W'ashington turned a deaf ear 
to entreatics. The present. difficul-
ties in Nevada are meroly a cou-
I tinuance of the same fight in wliich 
I those two leaders figured: Western 
1 Federation of Miners versus mine 
owners, organized and unorganized. 
j The fact that Federal action has been 
taken at Goldfield has turn^ji the 
light on a drama which has been a 
continuous performance all througli 
that soetion for so long a time that 
the law-abiding citizen who is caught 
between the upper and the nether 
millstcn0 and condemns both miners 
and mine-owners alike. long sinee 
forgotten that prosperity ever reign-
cd in any part the states afflictcd 
A WALEING TEST 
Washington, December 5.—The 
War Department to-day pnblishod 
a general order issued by the Pres-
ident greatly extencling his origiunl 
order relative to riding tests of oí'-
ficers of the army. The President 
now requires every field officer 
to make daily practico marches of 
not less than thirty miles for t h r e e 
days in succession each y ear. A l l 
officers are also required to accom-
pany their commands on the montlily 
^ractice marches. 
t'X 'v JOVEN peninsular desea colocarse 
fie criada de' mano ó manejadora. E s car i -
iiosa ton los r.iños y sabe cumplir coa su 
•obiisación; Tisir.e quien la recomiende. I n -
toriiian Infanta esuqina á San Lázaro le-
QSáaá , 4 io 
tíliUSOJ^ÍÍA peninsular desea colocarse 
•.: .; me;-v'S de parida, abundante leche, 
muu sv puede ver. Tiene quien la fra-
ilee calle ^lerced número 1 informarán. 
8̂98 4.10 
L JOVEIsr con conocimiento de auxil iar 
8e carpeta, sabiendo escribir en máquina y 
taqmgraría, u n pocas pretensiones, se ofre-
PfrA'.las casas do comercio, in formarán en 
El mismo DIARIO. 
-̂ 19899 4.10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
ton una familia particular, es instruida, sa-
pe coser y cortar. Para informso Sol 15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan 
Amargura 54. 
19906 4-10 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informan Animas 58. 
19904 4-10 
410 
inat colocar una joven de criada de 
m-!Í u..nianeja-dora. E s car iñosa para los 
?mK•,- tiene Quien la recomiende, entiende liraoien de cocina, también desea colocarse 
•lL«ma,r-íra 6 con una familia que vaya a l 
11^.-. dirigirse Revillagigedo número 87 
JAinDien desea colocarse una criandera de 
IÍIAU 8se5? de Parida, Se puede ver el n iño 
Snan Revillagigedo número 87. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 132. 
19881 4.10 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra de dos meses de parida con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante le-
che, reconocida por el Dr. Arós tegu i . Infor_ 
man Vives 113. 
19894 4-10 
C R I A D O D E 1 M 0 
E n Neptuno 57 altos se solicita uno que 




p SE SGÜCITA ÜN CRIADO 
»e ní"̂  ]r limPieza de la casa en la cual tie-
B«Pi^ / r e § a r Pisos, dirigirse á Oficios 36. 
^ 3 t r e s centenes. ^ 
íes if;v,criandera Pt-ninsuiar desea colocar 
íieñ¿ entera- Tiene tres meses de parida 
fán 1.'s?;las CIUe la garanticen. Informa-
19942 1 r número ^ altos. • 
Fasa 'da " n ^ n t a ñ e s a desea colocarse en 
«latí!, ,1 moralidad y personas decentes de 
siendo v ^ í 1 0 ; no le importa salir á fuera, 
¿Han L *t £uera 4 centenes, y para la ca-
'^Ülee-t. nn-.t,enes- Tiene quien la recomiende 
, /L6aS 124 
19940 4-10 
EN ACOSTA NUM. 7. ALTOS " 
^ y fñr?'3'1!3' llna criacla' Que sea trabajado-
buen sueld COn buenas referncias. «e da 
í a ñ a ^ ^ ^ ^ ^ A recién llegada'dv Es" 
Wena v ?u llil";> I110 se puede ver y con 
á lech/ a,íuntíante leche, desea colocarse 
lníorn L - • Tiene qulen la S^rantlce. 
198S8 C,an ^ ^ r o 255. 
" ^ Í ^ O d ^ 
V I Z C A I N A cocinera de primera y bien re-
comendada. Se ofrece para particular 6 co-
mercio, prefiriendo este ú l t imo. Informa-
rán Industria 118 altos. Sueldo de 5 á 6 
centenes. 
19848 4-10 
MUCHACHO de 15 años peninsular, buena 
presencia y honrado, con un año de práct i -
ca en hotel, desea colocarse en lo mismo ó 
casa particular. Tien buenas referncias. I n -
forman Maloja 4. 
19994 4-10 
NA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche 6 leche entera con 
mucha y buena y abundante leche. Informan 
en San Lázaro 18. 
19988 4.10 
SE SOLICITA 
Una criada de piano que sepa su obliga-
ción en Acosta 52. 
19962 4-10 
4-10 
"^a- su ohií" — Se solicita uno, que 
"^s. Vlrt,,üs'ación y presente buenos info 
lOSS'i ües "úmero 15. 
4-10 
fcvífr .V^NA cocinera peninsular aclimatad 
vcular S desea colocarse en casa par-
aoníle 1,9 Íl,ie.^ecomendaciones de las casas 
- 'a divido. Informan San Lázaro 295. 
4-10 
rf" casa ¿¡T"' colocar una joven peninsular 
n i f . r ^ - B f a m i l i a respetable de criada 
sabe /cumplir con 
E LA ÍVÍ̂ OH ^forman Fonda L a Primera 
JbSTü hlna' Cuna Letra B. 
PESE—~~ 1-10 
!í0s queAq?)0lo9arse un buen criado de raa-
Tn "^rdín ' i 1011 su obl igac ión . Entiende 
n(iy'sidoí- •no recomendación. Informarán 
J^ISS^101 numero 14, Cuarto 3̂ 
.. ! X A ' ^ 4-10 
de color desc ••"«ra Cn ^^iui u ea colocarse de la -
quip^Vm rn^^trimonio ó corta familia. 
199{)7 la garantice. Informan Sol 92. 
4-10 
hí DO S * F ai?J ?ca r s e u n m a t r i i ñoi lio sin hi j o s 
lln?11,3- ¡avan,i t:ocinar bien, á más ella es 
i..̂ "";>;a (i , "a y entiendo los trabajos de 
a oüv ^el c.,1Cna casa i' ól entiende los tra-
\; ••""••Uie»- , po y criado y portero y salen 
138 " 32 »ltos de la Iula- d i r í j a n s e San 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos 6 de manejadora. Sabe cum-
plir su obl igación. San Ignacio S9 altos.. 
19960 4-10 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse. Tiene 
3 7días de parida Tiene el n iño que puede 
verse, también desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos, una Joven, las dos 
peninsulares. Informarán Monserate 123. 
19960 4-10 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Suáre/- 105. • ' , ^ 
19951 4.10 
UNA B U E N A criada peninsular desea co-
locarse. Ha estado en muy buenas casas y 
tiene buenas refrendas. Sabe coser á mano 
y á máquina Informan Aguila 71. 
19950 4-10 . 
TjxX J O V E N penisular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Sa-
lud 183. > x in 
19952 
UNA SRA. joven penisular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Tiene 
buenas referencias Zanja 72 en la misma hay 
un joven que desea colocarse de repartidor 
de cantinas ó fregador de platos. 
19957 , t 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora, no teniendo inconveniente 
en avadar á los quehacers; t ambién hay 
un ioven penisular para cualquier trabajo. 
6 sea también para cogedor de hierba en 
el campo. Informarán Egido 9. 
19967 4'1U . 
D E S A C O L O C A R S E de criada de mano una 
peninsular; no tiene inconveniento salir al 
campo, siendo casa de moralidad y corta 
familia. Fac tor ía número 1. 
19968 4 10 
oE S O L I C I T A una criada de mano blan. 
ca ó de color que sepa su obl igac ión y qué 
traiga referencias. Sueldo tres luises y ropa 
limpia. San Miguel 132. 
19953 4-10 
SE SOLICITA 
una coemera en San Lázaro 191. 
19859 4-8 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al dr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, ntim. L014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo •matrimonio. 19 685 8-5 
D I N E R O en Hipoteca tengo en partidas de 
$2,000 hasta 10,000 pesos a módico interés 
para el centro de la ciudad, y para Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro á precio módico 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19031 8-4 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en finca 
i rústica, provincia de Habana, al uno y uno y 
! medio por 100. José Figarola , San Ignacio 
j 24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien la recomiende. Informan 
A y e s t a r á n 2 accesoria letra K . 
19845 4 8 
S E S O L I C I T A una criada d 
pa servir, sueldo quince pesi 
sidor 17 altos. 
19740 8-5 i l i c i i e i s 
A medio k i lómetro de la ca 
najay á Artemisa, vendo una 
ría y cordeles, terreno maguí ! 
con buenas vegas, mucha ar 
naranjos en su mayor parte, 
vivienda y tabaco, cercada de 
da. Se dá barata, Josó Figarol 
24, de 2 á 5. 
20049 
V E N T A ~ D E CASAS~Vendo' 
cuadras de Monte una: sala, co 
1 tos, bajos y 4 cuartos altos, t 
¡ agua, cloaca: otra en Carm 
on Revillagigedo dos m á s Í 




i, San Is 
UNA. P E N I N S U L A R aclimatada en el pa ís 
desa colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y* tien quien la 
garantice. Informan Someruelos 10. 
19843 4- -i 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño , 
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Inlojmon 
San J c s é 48. 
19842 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
color de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones y coser. Debe traer muy bue-
nas recomendaciones. G. y 15 Vi l la Magda 
Vedado. 
19841 4-8 
C R I A D O do mano en el Vedado, Calle IB 
esquina H se solicita un criado de mano que 
traiga buenas referencias. Se dan tres luises 
y ropa limpia. 
19863 4-8 
S E S O L I C I T A una joven peninsular para 
los quehaceres de una casa y que sepa a l -
go de cocina. V i l l a Adolfina, entre L . y M. 
Calle 17, Vedado. 
19853 4-8 
UWA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 153. 
19855 4 -8 .; 
S U P E R I O R cocinero repostero de profe-
sión, peninsular, á la francesa, e spaño la y 
criolla con buenas referencias para casa 
particular ó de comercio Informan en H a -
bana y Sol Víveres , Teléfono número 3181. 
19860 4-8 
DOS M U C H A C H A S peninsuares desean co-
locarse de manejadoras 6 de criadas de 
manos. Tienen buenas recomendaciones. Se 
ofrecen para n iños recié nnacidos. Hospi-
tal número 11 entrada por San Rafael. 
19861 4-8 
V I Z C A I N A cocinera de primera se ofrece 
para casa particular 6 comercio, con refe-
rencias Informarán. Industria 118 altos. 
19848 -1-8 
i D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ún icamente para su servicio parti-
¡ cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
: mo para la ciudad que para el interior. Y 
: sin otro atentamente de todo el que me ne-
; cesite. Mi dirección: Consejero Arango letra 
I F , Cerro. C. G. 
j 19305 15-27N 
i UNA C R I A N D E R A do cinco meses de pa-
| rida, con buena y abundante leche, desea 
j colocarse á leche entera. Tiene quien !a ga-
i rantice. Informan Estre l la 33. 
| 19728 8-5 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
' para un negocio muy productivo y de fá-
cil representac ión siendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión. 
19373 15-28 
S E D E S E A saber el paradero de José Mesa 
Ció, que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo solicita Ceferino García, Casa 
de Sobrinos de Bea y cornp. en Matanzas. 
C. 2628 15--27II 
Se solicitan en Neptuno 48. De S á 5. 
Bu> r a comis ión. 
18317 2C-10N 
S E S O L I C I T A una criada blanca de mo-
l diana edad, que duerma en la colocación, 
j para atender á los servicios de una sonora 
sola. Indio 48. 
19809 1-S 
4-10 
españoles , de reconocí . ^ í ^ f 3 Ñ i o _ 
Síosh s<-rvir .- i osta capital, desean la es 
Ow, ^ 6 hi señoras con toda minu 
(¡or ^'^s f, if" liacerse cargo de casa de 
oftein el y e! ^posb como cobra-
«afjíSa. ••(•.•,7a Particular, ó sereno ó cosa 
•'.ISgSjP' altos lnformes y g a r a n t í a s San 
^ ^ ^ - • - r _ ± ^ -
k mu tí-1 criandera una señora pemn-
^rtlfi6 ente,-' , úc Parida, desea colocarse 
cW T cuai es nray buena s e g ú n 
W& ^an Vi laboratorio j í i s t o - B e c t e r l o -
S i i i f 'a^on en Sama Ciara número 
i S p Q r r d — . ••'-10 . 
ySíí j en la o nlano so H.dicitn una que sea 
•líSOa 1 del Veda11. nü:ilc'ro " :,enlre ías ca ' 
4-10 
UNA S R T A . ó señora de alguna solvencia, 
podrá ganar en su casa independientemen. 
té df> ?4 á 58 diarios, previa enseñanza de 
labores nuevas en la Habana. Gran consumo. 
Dir í janse á Aguacate 136, Oficinas, De 10 á 
12 y de 5 á 7 
1 y 969 — 
CRIANDERA 
Cuatro nodrizas jóvenes , sanas, con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128. Casa 
ALBEETO GARCIA Y C01P. 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de crédi tos y de 
cualquier asunto en España . También se 
nace cargo por la pequeña cuota de do*i cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
4-10 I del Dr. Tremols. 1 19971 
| S E D E S E A UNA casa que tenga sala, sn-
i leta, comedor, cuatro cuartos para familia 
'; y dos para criados, en las cuadras compren-
i idas entro Campánario á Consulado y de 
San José á San Lázaro, Avisar al t e l é fono 
: número 9.014. ¿ . „ 
: 19973 8-10 
DOS P E N I N S U L A R E S una joven y otra de 
mediana edad desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras. Saben cumuplir con 
ru deber v eslun aclimatadas Tienen quien 
• ías recomiende Iníormau Blanco 60 bodega. 
• iaa7?. 4-10 
Se solicita un hambre inteligente 
en arboladas y que sepa ingertar na-
ranjas. Informan en el Despacho de 
Anuncios de este DiaHo. 
Que sepa ing lés , y que tenga conocimien-
tos de escritorio. Zulueta 48. 
19712 S-5 
S E D E S E A alquilar casa amueblada con 
¡ 4 6 5 habitaciones, sala, comedor etc. etc., en 
el Vedado, Cerro ó Marianao. Dirigirse al 
i Apartado 783. 
19703 8,5 
I A V I S O —- ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
i Pida sus criados á L A CUBANA de H. A lva , 
| rez; y Morales. Unica Agencia que cuenta 
| con escogido persona) en praciica y honra-
j dez. Aguiar 72 te lé fonc :i063 entre O.ReUly 
y San Juan de Dios. 
1 19333 26-28N 
Vendo una magníficn, casa moderna, con 
i zaguán , 2 ventanas, sala, comedor, 5 cuartos, 
! 3 cuartos altos, toda do azotea, pisos finos, 
-barrio de San Leopoldo, 2 casas modernas, 
! de alto y bajo con zaguán , 2 ventanas; ren-
i tan }20/8.7ü oro, se dan baratas pues hace 
i falta dinero. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
20048 4-12 
I B A R R I O DÉ~COLbN vendo una. casa'mo^ 
¡ derna con 2 ventanas sala muy espaciosa 
j comedor, 4 cuartos, saleta, 1 salón alto, sa 
j nidad. pisos de marmol y mosaico, m a g n í -
fico baño y muy inmediata á la Iglesia del 
Monserrate, José Figarola, San Ignacio 24 
de 2 á 5. 
20047 ^ 4-12 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E _ 
Vendo una preciosa casa moderna de alto 
y bajo independiente, con 2 ventanas, esca-
I lera de marmol: renta 23 centenes, $13.500; 
j en Concordia inmedia,t.o á B e l a s c o a í n otra, 
1 sala, comedor 4 cuartos, toda de azotea, cloa 
| ca, pisos finos $5000. José Figarola, San Ig-
! nació 24 de 2 á 5. 
! 20046 4-1? 
S E V E N D É una t intorer ía con buena mar-
chanter ía y barata por no poderla asistir 
el amo. Informarán Sol 82, Camisería . 
20031 4-12 
B O D E G A vendo una en poci 
surtida, dpn buena venta diari 
na, cinco años contrato, Gisper 
de 1.0 á 12 y de 4 á '3. 
19y9i 
GANGA se vendé un kioscc 
puede trasladar á cualquier p 
perlo Café Imparcial, Manzam 
20002 
C A F E en §450 
céntr ico inraedia 
c. i a r ia de 40 á 
Informan en el S 
á 12 y de 4 á 6. 
19938 4-10 
C A F E y billar en $2000 se vende uno pe 
no ser del giro su dueño, paga poco alquile 
tiene contrato por 6 años . Informím de 9 á ] 
Habana y Acosta. Bodega. 
19939 • 4-10 
GANGA se vende en 2,120 pesos oro la CÓ 
sa Tenerife número 17 de maniposter ía 
teja con frente á Tenerife y Antón Recio. K 
se quieren corredores. Su dueño" 
coaín número 8 de S á 11 a. ta. 
19941 
S E V E N D E en 
sasí i.ueva «U- vH 
c ida una. Su clMt 
v Santa Fel ic ia c 
19959 






P R E S T O dinero para alquileres, sobre to-
da c l a sé de fincas en esta ciudad y en Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hallen hipotecadas del 1 po rlOO tm adelante 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
200ti 10-12D 
V E N D O CASAS libres de gravamen. E n 
Revillagigedo $5.700; Antón Recio. $5.300; 
Carmen $3.900; Zubirana, $5.500: Neptuno 
$5,300; Rayo $3.500; Gloria $2.400; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo Martínez, 
Habana 70. 
20059 10 12D 
B O D E G A vendo una propia para princi-
piantes y tengo varias de diferentes pre-
cios; también tengo varios cafés de todos 
precios Café L a Ceiba. Monte 87, darán ra-
zón de 8 á lü a. m. y de i á S p. ra. José 
González, dejar aviso 
19783 8-6 
Dinero con primera, 
sejfunda y tercera hipoteca 
de toda clase de fincasu 
Compro casas y me hago cargo do 
admkiistrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. VaMés. 
19752 8-6 
D I P O PARA HlFOTEClS 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades do 
•••oOO: y para el campo en la provincia, de 
la Habana. J . Espejo, O'Reihy 47, de. 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 8-5 
S E DAN 6 000 P E S O S ^ 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en pavtidys de á 
§¿00 y cíe $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
^9650 26-4D 
D I N E R O en Hipoteca necesito varias par-
tidas con un interés equitativo para esta 
ciudad dando buena garant ía . También ne 
cesito para vedade, Jesús del Monte, y Cerró 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19634 8-4 
$80.000 oro español deseo colocar á~mó^ 
dico interés cn Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena garant ía y 
compro tres cases en punto Comercial. No 
qulerp corredores. Ramón G. Menéndcz, Café 
E l Fénix . Belascoaín y Concordia número 2. 
Teléfono 1376, á todas horas. 
19391 26-''9N 
Doy dinero cn primera y segunda hipoteca 
ífin la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Nttonte, compro censes, negocio alquileres v 
¡ vende fmcaa urbanas. Evelio Martínez, E m -
| ladrado lü de 12 á 4. 
i 19478 2c- lD 
ü n s o l a r en %l 
! UN S O L A R en $8.500 con caballerizas y 
: habitaciones, ocupado hoy por un tren de 
coches y situado en la Calle de Dolores nú-
; mero 5, al fondo de la Quinta de los De 
[ pendientes. Mide 3400 metros y es propio 
' para establecer cualquier industria. Infor-
¡ marán en la traper ía de Hamel, calle de 
1 Hamel esquina á Hospital. 
20088 4.12 
LA OOMPAÑXA AEEBHDATA. 
RIA DS CUBA tiene sus oficinas en 
la calle da Mercaderes número 11. 
Ei propietario qno no adquiera da-
tos y detallada inícrmación sobre las 
operaciones ds esta Compañía, come-
te un acto de negligencia en perjuicio 
ríe sus propios intereses. 
19082 4-10 
S e l i q u i d a t o d o e l r e s t o d e l a f i n c a S A N N I 
C O L A S , b i t i i a d a e n l a C a l z a d a y f o n d o d e Z a p a 
t a , f r e n t e a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , d e s d e 
c t s , p a r a a r r i b a e n l o t e s d e a 1,000 m e t a o s . 
O s c a r D í a z . 
H A B A M A 7 8 . 
HORAS DE 1 A 3. T E L E F O N O 632. 
12 DIARIO D E L A M A P J N ^ . -Bdición d( maiiana. 
•Diciembre 12 de I W i 
P R O S T R A T E D B Y G R I E F 
Sopliia of Sweden Has Not Left Her 
Bed Since Her Husband Died. 
Body in State. 
By Associated Prosa. 
Stockholm, Dee. 11.—King Oscar's 
bpdy was taken today to the ehapel 
where i t w i l l lie m state unt i l tlie 
í'uneral day, that is, Saturday. 
: The conditión óf the dowager 
^ueen Sopliia is occasioning some 
anxiety. She has been eonfined to 
her bed sinee her husband's death. 
King Gustavo and Queen Victoria 
receivtíd the diplomatic corips today. 
The corpa presented condolences on 
the death of Oscar. 
C H I N E S E L O A N m 
I S T P O N 
Japanese Olaim that Their Supre-
Macy in Manchuria Must Be 
Recognized.—A Partner. 
Peking. Dec. 5.—Several foreign 
han king firms are in active corapeti-
tiou for the new Chinese loan to 
secure money to meet the expenses 
of the Chinese administration of 
Manchuria. The money was to have 
been spent for the construction of 
modern government buildings and 
to raise the nucleus of a modern 
army in Manchuria, which would 
ultimately be one army eorps. The 
vieeroy proposed recently that this 
loíin be raised abroad. 
The attitnde taken by Japan in 
the niatter of loans and concessions 
in Manchuria, namely, that sihe must 
be a partner in anything that is 
done, has resulted in a coalition of 
the Enropean money lenders against 
her; thesc firms take especial ex-
cept^oo to Japan being both a bor-
ro wer from and a lender to Chica. 
The loud complaints of the Japanese 
beeáiise their eommercial opponents 
do not recognize the supremacy of 
Japan in al] matters coneerning 
Manchuria have alarmed the Chinese 
officials. and there is. therefore, 
iflanger of the Manchurian loan being 
postpon ed In definí tely. 








ínblished here declare 
'ifles and revolvers, as 
rnl pieces of arti l lery, 
linped recently to Por-
not statod, however, 
; arms are intended for 
nt or the revolutionist-s. 
' D O N ' T P U S H B E F E N S E 
T O E X T R E M I T I E S ' 
Stated that General Stoessel's Defen-
ue Will Produce A TelegTam 
from Nicholas. 
By Associated Pres^. 
Kt. Petersbnrg, Dic. 11.— I t is 
generally understood that General 
Stoesssel is in possession of a weighty 
weapon for his defense in the tria/1 he 
Ls nudergoing on a charge of need-
lessly surrendering Port Arthur , in 
the shape of a telegram received 
from the emperor shortly before the 
surrender advising him a follows; 
' 'Don ' t push defense to extremities." 
O N T A K A H I B A 
T H R E E H U N D 
O N E T H O U S A 
Tragio Results of Monongah Disaster. 
Relief Fund of Forty 
Thousand. 
Uy Associated Press. 
Monongah, Dec. 11.—M'ayor Ar-
nett says that the relief committee 
is arranging to eare for the 800 
widows and 1000 orphans left desti-
tute as a result. of the reeent explo-
sión in Mines Xos. (i and 8. 
Cash contributions to the relief fnnd 
amount to $40.000. 
One hundred and seventy bodies 
have been recovered. The searchers 
are working under better conditioiís 
and expect to find all the bodies soon. 
T O R E P I A G E A O K Ü i O L I M B A N K E R 
Wasbing-ton State Department Has 
Indicated Complete Willingness 
to Receive Him. 
I n all probability Barón Taka'hira, 
at present Japanese ambassador to 
Italy, and formerly minister of Ja-
'pan at Washington, w i l l succeed Vis-
eount A o k i as Japanese ambassador 
at the latter capital, l í e left when 
the mission there was raised from 
the rank of a legation to an embas-
sy. He greatly desired to remara 
and become his country 's f irst ambas-
sador to the United States. 
I t is definitely known that Barón 
Takahira is eager to return to the 
TTnited States. He w i l l be acceptable 
to that government. I t fs 
understood that the Tokio govern-
ment has informally laid before the 
State Derpartment the suggestion 
that Barón Takahira may be sent 
again to Washington. The State De-
partment is understood to have in-
dicated its willingness to receive him. 
Barón Takahira has no ti es by 
blood or marriage wit.h any foreign 
country, and i t is suggested. perhaps 
for this reason. tbat the Japanese 
government might consider him a 
more valuable oceupant of the Wash-
ington post than Viscount Aoki . 
O O l i i í í E O S Ü I G 
Felipe Piniila, Managtftr Banco Agri-
ccla, Took $140,000 and then 
His Own Life. 
l íy Associated Press. 
La Paz, Bolivia, Dec. 11. — A sen-
sation has been caused here by the 
suicide of Felipe Pinilla, manager of 
the Banco Agrícola. A shortage of 
$140.000 is known to exist and the 
immediate inference is that the ma-
nager was guilty of misconduct. 
E T T I N G M O R O G G O ' S 
H O U S E i N O R O E R 
International Pólice to Be Imme-
Diately Inaug-urated. —Tan 
giers to Have Sewers. 
By Associated Press. 
Rabat, Morocco, Dec. 11— The 
Freneh and Spanish mi'ssions to the 
Morocan government have succeeded 
in coucluding negotiations according 
to which i t is agreed that the inter-
national pólice forcé shall ))•?' im-
inediately inaugnratey; M o t o c c o ac-
cepts the demands made by France 
and Spain w i l h regard to contraband 
of war; Tangiera and other ports are 
tn be provided wi th a sewer system; 
the provisional made by the Algeci-
ras pact With regard to the abolition 
of taxes on merchandise in transit 
through Tangier shall be effected.— 
in short, Morocco w i l l set herself in 
order according to Enropean staiid-
ards and the exigeneies of the mo-
ment. 
O R Í G O Ü N G I L O N 
C I A l M A T T E R 
U V E S L O S T I N 
P E N N S Y L V A N I A F L O O D S 
Central and Eaatern Sections of State 
Swept by Hsavy Rains which 
Cause Overflows. 
By Associated Press, 
Philadelphia, D-ec. 11.—Great loss 
of life. and heavy damage to property 
! has resulted from heavy rains 
throughout the state. Floods have 
oceurred in the eastern and central 
sections of the state. Seven pérsonis 
were drowned in the collapse of a 
bridge o ver the Susquehanna near 
Miff i invi l le . 
S S G O N D SIMPLON T U N N E L 
Berne. Switzerland. Dec. 1 1 . — The 
council of state has approved plans 
for the immediate construction of a 
sceond Simplón tiinnel. 
SUGAR D U T Y R E D U C E D 
A7iemm, Dec. 11.—The bndget com-
mittee of Reich'stag has approved a 
bilí redueing the duty on silgar by 
eight khonen. 
A L L I N A FERMENT 
Yeast germs in the blood has been 
found to be the strange afflietion 
of Leo Konnel, who is eonfined in 
the Cook County Hospital, Chicago, 
and for whose recovery there is said 
to be no hope. I t is supposed that 
the infection entered his system 
through some slight lesión in the 
skin of his hands or face. The blood 
fnrnished an ideal conditión for the 
reiproduction of these germs, and 
they multiplied at an enormous rafe, 
so that now a yeast solution is run-
ning through Konnel's veins. 
There are said to be only three 
known instanees of yeast infection 
in the blood in all the history of 
medicine. I n each instaucc death 
followed in a short time. Konnel 
is a Russian Jew. and is about 
twenty-one years oíd. l i e was a 
coooer. 
Markley—"Scribbles is comming 
along famously, isn't he?" Cri t t ick 
— " H o w do yon mean?" Markley 
—"He tells me that he has been 
spoken of as the coming novelist." 
Crit t ick—''Yes, he has spoken o í it 
a good deal."—(Philadelphia Press.) 
Notable Conference Held in Office 
Of American Secretary of Com-
raerce and Labor. 
Washington, December o.—To ef-
fect a closer tie between the Depart-
ment of Commerce and Labor and 
the eommercial bodies of the coun-
try, a notable conference was held 
to-day in the office of Seciretary of 
Commerce and Labor Straus. Besi-
des Secretary of State Root. who 
was invited to attend because the 
State Department is deeply interest-
ed in the siubject of international 
eommercial relations, and Secreta-
ry Straus. who initiated the move-
ment for the conference, there were 
present delegates from chamíbers of 
commerce, •boards of trade. and ot'her 
organizations from New York, Buf-
falo, San Francisco, Atlanta. Chic-
ago, New Orleans, Baltimore. Bos-
ton, Minneapolis. St. Paul, Cincin-
nati, Cleveland. Portland. Ore., Phi-
ladelphia. Pittsburg'h. Charleston, S. 
C. Galveston, Riehmond, Va., Seat-
tle, Milwaukee, Den ver, St. Louis, 
and this city. A relationship simi-
lar to tíhat sought in tihe calling of 
the conference exists in several En-
ropean countries. including Germa-
uy, England, and Franee. 
To-day's meeting was of a preli-
minary nature, and its pnrpose is 
•regarded by its promoters â  admi-
nistrative as distinguished from le-
Tariff, reciprocity, and 
F E D E R A T I O N OF C A ^ ? 
A t a meeting held iri n 
ber of Commerce todav a 6 
^ s organized t0 lin,d ; a o • 
of formmg a Federation ^ 
Ihis organizaron is not L . ^ a l . 
but deiensive solely. agress 
¡ 
| gislative. 
C H I N E S E E N V O Y TO J A P A N 
Tokio. December 5—5 P. M . — 
Prince Pu L i n . a special en'voy from 
China, who is returning the recent 
visit of Prince Furhimi of Japan 
to that country, arrived here this 
evening. He w i s wslcomed at the 
depot by Prince Fushimi. represen-
tatives of the Imperial houseiiold. 
cabinet ministers, the Chinese min-
ister, and hundreds of Ohinese stn-
dente, amid much enthnsiasm. He 
was driven to the Shiba Palace, 
where he w i l l be entertained dnr-
ing his visit, which w i l l last a week. 
Many( entertainments have been ar-
ranged in his honor. 
M I L I T I A ON COAST 
Washington. December 5.—Infor-
mation reaches tfhe War Dejpartment 
that the State of Rhole Island in-
tends to organize sixteen companies 
o^ the coast artillery, a much larger 
forcé than was expected. At tihe 
War Department it i-s said that the 
organization of the sixteen compa-
nies w i l l place that bran-eli of the 
militia on a footing to meet the 
demands of actual war. I t is the 
direct result of the ' . io int defence 
programme carried out last summer 
between the coast artillerists of the 
regular establishinent and the details 
from the National Guard. 
matters of fiuanee were debarred as 
not wifhin the scope of fhe depart-
ment. 
The formation of a permanent 
advisory council reí")resenting th.c 
eommercial bodies of the country 
is regarded as a probable result 
oí the conference, and it is suggest-
ed that the cootperation of the coun-
cil might extend to other depart-
ments of the government that come 
in cióse touch wi th the eommercial 
i interests of the country, such as the 
Departments of State, Agriculturet, 
Treasury, an!d Interior. 
By Associated P r e ¡ r 
Wasihington. Dec 1] 
Roosevelt has uvade publio 
ment bearing on the fwJk̂  
boom. He quotes the anno n 
he made the night after hiri6016111 
in 1904 to the effect that 
under no circumstances be ^ 
didatc or aecept another 1 'an' 
tion, adding " I have not ^ 
and shall not change the i ge<i 
then announced." "Vision 
London, Dec. l l . - A f t e r a m , ^ 
sojourn in England Em(pci.0r 
ham left tdns evening for th 
tinent. He w i l l visit Queen W]?1' * 
mina of Holland. before rptn;he1' I 
to Berlín. U is stated that the ? I 
peror was greatly benefitt^d bv a" 
rest cure taken at HighoiifR ' n e 
tic. e L ^ 
St. Peterstourg, Dec. 11.—The m 
press Alexandra has been strint 
wi th a high fever. She has £ 
ordered to remam in bdd. She h 
been suffering for some time wi^ 
a l ight attack of influenza. 
Norfolk. Dec 11.—The sixteen bat 
tleships of the fleet are all assenJ 
bled at Hampton Road's and prepara' 
tions are completing for tihe gtart 
on the 16th. Admiral Evans is ¡n 
command. 
Washington, Dec. 11.—The senate 
has confirmed the nomñnation of the 
Isthmian Canal Commissioners. 
Washington. Dec. 11.—The wir 
department hopef< to raise the qua-
rantine against Cuban ports before 
the end of December. This. opinión 
was ca.bled to Governor Magoon to-
day. The reason for keeiping, the qua-
rantine on longer than usual this 
year is the high mean temperature 
of the Southern ports and the less 
defin-ite location of Cuban centers 
of infection. which ^makes it dif-
fieult to trace the origin of all 
cases. 
A T T H E T i l E A T R E S 
-National Th caire.—Prado and San 
Rafael Streets. Italian Opera Coan-
pany. El Trovador. Brices $20.00 to 
80 cts. Curtain rises at 8'30. 
BP^U^E VII-^W, Boarding' Housfi. Nice cool 
rooms, \vl<h or without board, alie cars pass 
tlie di>or. Mbnserraté 151 up stalrs. 
ioe;);í / 8-5 
B U E N N E G O C I O se vende un circo nue. 
vo con todos sus accesorios. Informan eñ 
Salud 7 Ee Palals Royal. 
I!ifi69 16-4D 
VÍBORA, se VENDE LA CASA 
Gertrudis esquina á Primera, una cuadra 
de la Calzada 500 metros de terreno Verja 
de hierro alrededor, jardín, portal, sala, sa-
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grandes, baños, inodoros, 
fcuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
$7,000 Cy. También se cambia por otra casa 
en la Habana. Informan, Fernández , Salud 9. 
1991Ó 10-10D 
JLJLÍO C - P K I t A U V A 
Ajsrfute de Negocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 00, altos, 
de ü á 11 a. in. 
Í981G 15-8D 
Ce vende un gran café lunch y v íveres 
finos, montado á lo parisién, con todos los 
ndelantos. Su dueño no lo puede atender. 
Informes Oíicios 46 confitería La Marina, 
Teléfono 525 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
19849 4-8 
SOLARES i PLAZO T A GLNSfl 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez peses al mes; también le fa-
brico á plazo su casa. Yenga á verme 
á Empedrado 31. 
F. E. Valdés. 
19751 S-6__ 
S E V E N D E en ?4,200 oro español , una ca-
sa de maposteria de reciente construcc ión 
y á la moderna, situada en la calle C. Vciga 
Quinta cuadra de la Calzada, entre la Ave-
nida Estrada Palma y Euis Estevez, J. del 
Monte. Informarán en la misma. 
19708 8-5 
GANGA se vende un magníf ico solar de 
800 metros, esquina de fraile, y en el lugar 
m á s alto y mejor de Marianao. Informan 
c-n Cuba 58 M. Morales. 
19.690 8-5 
Veeta de terrenos á propós i tos para 
índüs t r ías y laMcaciones, todo 
en bajo precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á. las Fábr i -
cas de Vidrio y la del Gas, conteniendo una 
casa de mampos ter ía y tejas de 20 por 50 
varasá; inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carriles Unidos de la 
Ha vana Central; los caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña. Calzada del Cerro 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 15-27N 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UH PESO. 
3 2 , S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 5 • 
SE V E N D E 
i varios mueibiies casi nuevos en Gres-
! po 92. 
20042 4-12 
! ) [ CARRUAJES 
A S 4 - 2 4 o r o 
Banquetas de piano de Viena, nueva» SA. 
L A S , San Rafael 14 pianos de alquiler á tres 
oesos plctta. , 
19763 8 6 
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuelle y repuestos, etc. 
Esp lénd ida oportunidad para particular ó 
para negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
. a. l'uede verse y probarse á todas horas en 
irado 50 
19945 ; 8-10 
í t É É E Olí PfiiCIPB Ai lBEM ~ 
Babkob (el mejor fabricante) casi nuevo. 
Cerrada del Paseo número 7. 
. 19701 8-5 
SE VENDEN TRES i i ü Q l I E S Á S ~ 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
do junto 6 separado, San J o s é 126 y me-
B O I S S l í L O T 
Quién oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
diciones en sonoridad' 
caoba maciza, tres ped 
bién tenemos buenos P 
varios fabricantes, aiq 
adelante, se aí lnan y co: 
los trabajos. Vda. é hijo 
a), contado y á plazo 
¡éfono 691 
20064 
K A T O F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O S A R Y A H D T H O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O E E X P O E T 
TKE UR8EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
duración, son di 
les y sordina. Tam-
años alemanes y de 
illamos desde $3 en 
nponen garantizando 
3 de Carreras Ventas 
i. Aguacate 5 o, Te . 
26-12D' 
Se vende una e s tanter ía nueva y moder-
na en precifl muy barato. Informan Estre-
la 33. 
191 8-5 
E . O U S T l i Y , I I A B A X A 9 1 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS, 
00000 20-11 
to ~-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
PROPIO PARA ON COMISIONISTA 
Se desea vender, varios estantes casi nue-
vos, pueden verse en Oíicios 36. 
19872 4-10 
i m 
De Cferrada y Vigía por tenr su dueño otro 
negocio. Trato directo. 
19678^ 8-5 
C A F E y BIDDAK por causa que se le dirá 
al comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho mas porvenir. Vista hace fe. Marina 
número 1 frente al Hospital de San Lázaro, 
ctárá, razón Gregorio Mantilla. 
19 735 15-5D 
CASAS en Venta en los puntos m á s céntr i -
cos de esta ciudad. E n Consulado, Concor-
"i.u. Animas, Bernaza, Villegas, Cárdenas, 
Factor ía , Aguiar, Habana, Spl, Paula, Egido, 
NepUmo, S&n Dázaro, San José, San Miguel, 
Manrique, además tengo varias de 2, 3 
«•1,000 y hasta $7,000 pesos entre ellas es-
quinas con establecimiento. Virtudes 4, Juan 
Pérez de 3 á 5. • 
19033 8-4 
B O D E G A S y cafés en venta en buenos 
puntos, se dan en proporción, en algunos 
de ellos se retiran sus dueños, para princi-
piantes hay baratos que hacen buena venta 
y mejor cantina. Virtudes 4, Juan Pérez, de 
3 & cinco. 
19635. 8-4 
B U E N N E G O C I O se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros por no ser su dueño üel 
giro. Tiene buen contrato. Informan en Key-
na número s. , 
29654 a-i 
EOS M E J O R E S solares del Vedado, á la 
rnisma linea y, entrada del Vedado. Tengo 
282^ metros cuadrados, se vende todo jun-
to h por- lotes-, se da en buenas condiciones. 
Vir adas 1, Juan Pérez de 3 á 5. 
l'.ití.S:; , S-4 
R E I N A NUMERO 5 
D E Í N T E R E S se vende ó se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina 5 E a Parra . 
1942S 16-30N 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rocibi. 
dor. 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Bervicio sanitario á la moderna con cuartos 
«le Éaño á todo lujo, precio, informa su 
•<uf ño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
iaa»2 16-29N 
SE VENDE M CHIVO 
Maestro de tiro muy fuerte com sus arreos 
j y coche apropósi to para niños en Tul ipán 20 
¡ informan. 
1 20055 4-12 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
I monta propio para un vendedor de la calle 
j ó para un cochecito de niños 6 para sacar 
agua de un pozo, puede verse á todas horas 
en Marianao calle Esperanza número 1. 
19821 5-12 
S K V E N D E N una, perra de San Bernardo 
y otra de Chihuahua, ambas l e g í t i m a s de 
pura raza, Gran oportunidad, por ausen-
tarse su duefto. Santana, Monte 103, altos. 
20025 4-11 
SE V £ N D Í ü Ñ á Y Í S Ü ¡ ~ 
Americana de monta muy íinn, mansa, jo-
ven v sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19878 15-10D 
8B VENDBN P i DOCKNi 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cerró. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y leña para hornos. 
19879 15.10D 
l i e c i b i m o s todos ios 
mesea c a b a l l o s y nui l os 
qne ponemos á i a v o n -
* ~ t a : prec ios m u v bara tos 
«JAKCJUL N U M E l i O 11> 
3127 312-1 Mz 
•CABALLOS finos; el miérco l e s 11 llega 
r. Fibbier con doce caballos linos de ver. 
id, gran acción, mucho brazo, bien rnae.s-
os y bonitos. Se podrán ver en la calle 
ornoa número 6 contiguo al Torrefin. Te -
fonos números 1870 ú número 118. No com-
i'eh sin ver estos caballos. 
19900 8-10 
SE V E N D E 
un juego de cuarto, Inquisidor núme-
ro 5. 19877 4-10 
vende Salías pianos nuevos, alemanes, 
fraoieesyes y americanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa óalas, S a n 
Rafael número 14. 
19486 10-1 
F U M E N D E 
Vende Salas, todas las óperas más cono-
cidas, completas, para piano y canto, S A L A S 
San Rafael 14. 
19487 8-1 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el mas 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una visita á esta cas será pro-
vechosa á los que necesitei muebles, l á m -
paras, mibres, cuadros y ar t í cu los de fan-
tas ía yadorno. E n Joyer ía oro 18 kilates, 
brillantes y piedras ílnas, hay extenso sur 
tido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. E n niquel desde un peso, de 
plata desdo 3 pesos, de oro 13 kilates des-
de 25 pesos. 
E a Casa R U I S A N C H E Z . AiiKelea 13 y K a -
Irelln '19. Telefono 105S. 
19980 4-10 
UN B U E N regalo de Pascuas. So vende 
un magníf ico Piano de la Compañía Concor-
dia de Berlín, de plancha métá i i cá y cuer-
das cruzadas, Se da en 32 centenes. Costó 3G 
onzas. Puede verse en Animas 92. 
19914 4-10 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . C Ü S T I N , H A B A N A 
0CC0 
9 4 . 
20-11 
en g e n e r a ! . 
¿Hay p íen p a a mi 
Novios, noviafl, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qat no hay mueble»? 
más sólidos ni mejor 
construidos que les que 
se hacen en los talleres de 
M O T O R E S . — Motores eléctricos par» 
operar en los circuitos del Havana ten 
Rwy. y tr i fás icos para los cirnutos UB 
Compañía de Electricidad, así como taim» 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 
E , m , H A B A H A N . 9 ? , i j m i l f K 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y d« comedor, ó 
piezas sueltas, más barato que nadie; es. 
^ecialidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 
Recente, Lealtad 3 03, entre San Miguel y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
Vendo bombas, donkeya con v'iíl^r¿ ex-
misas, barras y pistones de oronce v* ^ 
traer agua ele pozos, lagunas, no» J & TL 
servicio en general y especiaimoiu^- ^ va, 
riego de tabaco. Calderas y ^ocores y 
por de todos tamaños y ciases. ^ ^ ¿ o J 
básculas Ue las mejores clases > g¿om, 
para establecimientos é inSen*°s- tinque* 
pre exlsieneia de tubería. « " ^ > . 3 acceíf 
etc.. de diferentes medidas y aem*» 
nos 
FKANCISCO B A S T E U R I ^ ^ a s í 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 7 3 Galiauo 73. 
i . . . IS-SON 
V 
Moiiíc 46, min a Anplei, teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
J aego» de i uarto, de comedor y sala ft pre-
ci js barat ís imos y esmerad* construcción. 
Conviene a ios coaipradoros visitar esta fá-
brica £'> 1 ^e comprar en otra parte. 
; i . 2726 26-1D 
SOIi 88 
parates^ 
camas de hit 
¡j mesas corf 
aras, espejúá, 




Y á comprar 
ibrica Virtudes 
V.8N1)E m P U N O 
en la misma 
Idad en juegos 
le todo y p&XQ 
x, arable, Ui'is, 
:sta casa ri.o .~a 
Pleyel y un caballito de paso, para niño. 
Calle Qui'á|a número ;!5, entre F y Baños 
Vedado. ' 
20(134 10-12D 
le sin cotnprar. LUÍ; enpargoa son sin •n-
pfomiso ni vinia élase ifik i 
visita á la fábrica do Gil , Virtudes 9: ^ 
19219 alt. U-2( jN 
SALUJ 39, mmn A LA IGLESIA 
T U L U F O .NO l<)4t) 
Pres lap y coiiíratacioii. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido vn mobiliarios de todas cia-
tes y estilos con fábrica propia on Co-
rrales 71 Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á, pia-
18596 13-30N 
vei^á-e Salas ju-egos de sala, juegos de 
Reina Regente majagua cou espeejo 
g r a i i v l c Salas. San Kafael 14. 
2057 S-12 
SE m m nm m m w 
Chicas con sus telas y contramarchas, pa 1 
ra turbínar azúcar, un ^ u j ^ ^^^.^1^ . t.., „ j 
y uno de dos, una caldera y máquina loco-
móvil francesa de treinta caballos de fuerza 
la paila y veinticinco el motor, todo en una 
pieza, y en buen estado de uso, y también se 
venden 28 fluse» nuevos para paila de vapor, 
de por o^ho y medio p iés de largo. 
Informan de todo y pyede verse en F a l -
fueras 12 Cerro de 8 á 10 a. m. 
19903 6-10 
10400 
mía w . ..-«»" Teléffr»fo: "Fraiubtt»te^g^jjn. 
C A R P I N T E R O S 
CANIDOS 
« otib— — izad'1' 
Se renltean 10 " S ™ ™ " * * s S l e T y ^ 
Polea» de niader», B J " . ^ f * 4 ^ 
teres» eléctricue». A G U I A K 1 26 240Ct 
U N M O H I N O O K M A I Z 
Nuevo del mejor fabricante americano, 
con piedras fi-ancesas l e g í t i m a s de 34 pul-
cada». Puede moler 5 sacos de maíz por 
hora. Completo de poleas, engranes y vo-
ladora. Se dá sumamente barato. Acosta 27 
de 12 á 2 
19887 4 10 
iiiliíiimi 
Unu secadora Arfrlimec nuckcyv n. J 
ouesta in»b.00 oro en el depós i to de maquina, 
ría de Francisco f . Am*t, Cuba 80. 
1S761 2C-1D. 
B Ú M B Á S de V APOR 
uas más sencillas ,"0* mná eíicaocs y las 
más tí-jonómicu-s para a i im.ruar Caldeias Ga 
neradoras de Va;jor j para todos los uaot in-
dustriales y Agr íco las . Bu uso en la Isla de 
Cuba hace más de t.-ein'a ufios. E n venta 
por F:. P . Aniat. Cuba n. SO. fdabana. 
19761 26-1D. 
Danzón Marina, Florodora, ^ 
ealle y sin llavin. Nueva ^ 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado s 
baña. 1̂0{L 
-=:=======z==:::::::̂ ^ ta"^ 
~ I í i l 7 c w Ñ se vende ^ n ^ ^ f ' 
c,, tripas en bue.ias c ^ i c i o n e a N u e ^ 
de Alquízar, inlonnaian v ^ J ^ < ^ i 
195&8 ^ ' T n tan^ne' 
— ; — A «?e fabrica» $Í0?¿ 
E L T A L L E R ' onde ^corriente 7 arti «1 
de hierro ealvanlzado y bal.ftna8S V ^ 
neas de todas n i ^ ' j ^ ó s dibujos / á in 
Cementerio, de todos ios trasladad0 ,n 
das, de Zulueta 16 se ^ l u d Ten i f^ cu»' 
¡ tanta 67 . ^ ^ f ^ f i u m que lü9 i M 
del 
v K.iíeíeo*4»1" ,. ,> * 
impreiuta J r, A '** 1 
D , A U I o B pra<|fl, 
Tc»ie<>te Ke' ' 
